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Najprej bi se rada zahvalila psihologinji v VIZ-u za sodelovanje, vso pomoč in odprtost ter 
pristnost. Rada bi se zahvalila tudi mamam, ki so si vzele čas in so bile pripravljene sodelovati 
v raziskavi. Oboji so pomembno prispevali k nastanku magistrske naloge.  
 
Posebna zahvala gre mentorju izr. prof. dr. Robertu Mastenu za vse strokovne nasvete, ideje 
in priporočila v procesu oblikovanja in pisanja magistrskega dela.  
 
Na koncu pa bi se rada zahvalila še staršema in prijateljicam, ki so mi vedno stali ob strani, me 








Starši se nahajajo v edinstvenem položaju, kjer lahko pomagajo svojim otrokom, še posebej, 
če se slednji spoprijemajo s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pogosto pa je težava v tem, 
da staršem primanjkujejo ustrezne starševske veščine za spoprijemanje s takšnimi težavami. 
V ta namen so bili oblikovani različni programi za starše, kjer starši lahko pridobijo znanja in 
veščine za bolj učinkovito starševstvo. V enem vzgojno-izobraževalnem zavodu (VIZ) v Sloveniji 
so oblikovali delavnice za starše, ki imajo otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Z 
magistrskim delom sem želela raziskati, kakšne so bile izkušnje in zaznave staršev, ki so 
obiskovali te delavnice. Predvsem me je zanimalo, kakšni so sedaj odnos z otrokom, zaznana 
kvaliteta spoprijemanja s težavami, kakšna znanja in spretnosti so pridobili ter kako so 
doživljali obiskane delavnice. V raziskavi je sodelovalo 12 mam, katerih otroci obiskujejo VIZ. 
Podatki so bili pridobljeni s pomočjo polstrukturiranega intervjuja ter dopolnjeni z anketnim 
vprašalnikom. Analiza odgovorov je pokazala, da se je odnos med mamo in otrokom po 
delavnicah izboljšal, poleg tega so se udeleženke počutile bolj samozavestne v svojih 
starševskih veščinah. Udeleženke so na delavnicah tudi pridobile različna znanja in veščine, 
največkrat so poročale o konstruktivnem reševanju problemov, postavljanju mej otroku, bolj 
utrjeni vlogi starša ter razumevanju otroka, ki ima čustvene in vedenjske težave. Udeleženke 
so delavnice še zaznavale kot uporabne in veliko jim je pomenilo, da so lahko stopile v stik z 
drugimi starši, ki se soočajo s podobnimi težavami. Delavnice za starše so se za te mame 
izkazale kot učinkovite, saj so pripeljale do pozitivnih sprememb na področjih, ki so jih želeli z 
delavnicami izboljšati. Raziskava pa tudi daje pomemben vpogled v smiselnost izvajanja in 
predvsem raziskovanja delavnic za starše za VIZ in kot podporo staršem, ki imajo otroke s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami. 
 
Ključne besede: treningi starševstva, starševske veščine, čustvene in vedenjske motnje, 








Parents find themselves in a unique position where they can help their children, especially if 
these children are having emotional and behavioral problems. Often, however, the problem 
is that parents lack the appropriate parenting skills to deal with such problems. To this end, 
various parenting programs have been designed where parents can acquire the knowledge 
and skills for more effective parenting. In one residential care institution in Slovenia, they 
designed program for parents who have children with emotional and behavioral problems. 
With my master's thesis, I wanted to explore what were the experiences and perceptions of 
the parents who attended this parent program. Specifically, I was interested in what the 
relationship with the child is like now, the perceived quality of coping with problems, what 
knowledge and skills they acquired and how they experienced the parent program they 
attended. The study involved 12 mothers whose children attend a residential care institution. 
Data were obtained through a semi-structured interview and supplemented by a 




after the parent program, in addition, the participants felt more confident in their parenting 
skills. The participants also gained various knowledge and skills in the parent program, most 
often reporting on constructive problem solving, setting boundaries for the child, a more 
strengthened role of the parent and understanding of the child who has emotional and 
behavioral problems. The participants also perceived the program as useful and it meant a lot 
to them that they were able to get in touch with other parents who are facing similar problems 
as them. Parent program, for these mothers, proved to be effective as it led to positive 
changes in the areas they wanted to improve with the program. The research also provides 
important insight into the significance of conducting and, especially, researching parent 
programs for residential care institutions and as a support to parents who have children with 
emotional and behavioral problems. 
 
Keywords: parent training, parenting skills, emotional and behavioural disorders, residential 
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Imeti otroka zahteva prilagoditve od trenutka, ko partnerja izrazita željo in se odločita 
postati starša, skozi nosečnost do poroda, ko pride do individualnih sprememb, ki so vezane 
na novo vlogo, predpostavke o tej novi vlogi, spremembe v navadah, spremembe v 
partnerskem odnosu itd. Te spremembe pa so toliko večje za tiste starše, ki imajo otroka s 
specifičnimi težavami, zaradi česar nastopijo še dodatne spremembe, ki so posebne glede na 
njihovo situacijo. Prisotnost otroka s težavami spremeni kvaliteto družinskega življenja in 
zahteva prilagoditve, tako potrebam otroka kot tudi potrebam ostalih družinskih članov (Lara 
in de los Pinos, 2017). 
 
 
Čustvene in vedenjske težave in motnje v otroštvu in mladostništvu  
 
Obravnava čustvenih in vedenjskih motenj pri otrocih in mladostnikih1 je kompleksen 
problem. Namen samih intervencij je spodbuditi razvojno primerno rast, četudi se otrok 
razvija počasneje kot njegovi vrstniki. Če želimo spodbuditi primeren razvoj otroka, potem 
moramo razumeti, kaj vodi otrokovo problematično vedenje, kar je pogosto težka naloga 
(Hughes idr., 2016). 
Duševne motnje so dokaj pogoste v obdobju otroštva in mladostništva (Beauchaine in 
Hayden, 2016). Več različnih avtorjev je z uporabo kliničnih intervjujev raziskovalo prevalenco 
duševnih motenj v tem obdobju. Stopnja razširjenosti se med študijami razlikuje, in sicer se je 
pokazalo, da se je med 12,8 % in 40,3 % otrok in mladostnikov spoprijemalo s katerokoli DSM-
IV (American Psychiatric Association, 1994) motnjo (npr. Bufferd idr., 2012; Costello idr., 2003; 
Kessler idr., 2012; Merikangas idr., 2010). Stopnja razširjenosti za katerokoli vedenjsko motnjo 
je bila med 16,3 % in 23 %, za katerokoli anksiozno motnjo pa med 9,9 % in 24,9 % (Costello 
idr., 2003; Kessler idr., 2012). Pri upoštevanju prevalence duševnih motenj je pomembno imeti 
v mislih, da so študije pokazale, da veliko več otrok izkazuje pomembne simptome oz. 
subklinične težave (Kessler idr., 2012), ter da pristranskost pri priklicu preteklih psihiatričnih 
epizod podcenjuje prevalenco (Takayanagi idr., 2014). Kljub temu pa študije poudarjajo 
pomembnost duševnih težav v obdobju otroštva in mladostništva (Beauchaine in Hayden, 
2016).  
Kot je razvidno iz starejšega sistema klasifikacije duševnih motenj, se je na njih sprva 
gledalo kot na motnje v odraslosti, kjer so le-te prenesli na otroke in mladostnike ter samo na 
ustreznih mestih spremenili oz. razširili kriterije resnosti in trajanja motnje. Poleg tega so za 
to obdobje dodali nekatere motnje, kot so npr. separacijska anksioznost, motnja pozornosti in 
vedenjska motnja, za katere se je predpostavljalo, da se pojavijo v otroštvu ali pa so omejene 
na obdobje otroštva (American Psychiatric Association, 1980; Beauchaine in Hayden, 2016). 
Problem takšnega pogleda na motnje v otroštvu in mladostništvu je, da se na motnjo gleda 
kot da je statična, spregleda pa se heterotipično kontinuiteto, kjer pri ranljivih otrocih skozi 
odraščanje pride do zaporednega pojavljanja podobnih in različnih motenj, značilno je lahko 
tudi stopnjevanje do bolj resnih psihopatologij (Beauchaine in Hayden, 2016). Na primer, 
odrasli moški z antisocialno osebnostno motnjo so skoraj vedno v predšolskem obdobju kazali 
simptome motnje pozornosti in hiperaktivnosti, čemur je v šolskem obdobju sledila 
                                                             
1 V magistrskem delu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 




opozicionalna-kljubovalna motnja in vedenjska motnja, v mladostništvu je sledila zloraba 
psihoaktivnih snovi, v odraslosti pa antisocialna osebnostna motnja (Beauchaine in McNulty, 
2013). Poleg tega takšen pogled na motnjo zanemari interakcijo med genetiko in okoljem 
(Richters in Cichetti, 1993), ki nakazuje, da nekatere genetske in nevrobiološke ranljivosti v 
interakciji z okoljem potencirajo simptome pozunanjenja in ponotranjenja (Meier idr., 2008). 
Do spremembe v pogledu na otroško in mladostniško psihopatologijo pa je prišlo z 
Achenbachom, ki je zavzel transakcijsko perspektivo. Transakcijska perspektiva predpostavlja, 
da so endogena ranljivost in eksogeni dejavniki tveganja skoraj vedno v interakciji eden z 
drugim in skozi čas spodbujajo razvoj in napredek psihopatologije (Beauchaine in McNulty, 
2013). Achenbach (1966) je tudi s faktorsko analizo predstavil prvotno konceptualizacijo težav 
pozunanjenja in ponotranjenja.  
Najpogostejše oblike psihopatologije v otroštvu in mladostništvu lahko kategoriziramo 
ravno v ti dve skupini. Simptomi ponotranjenja so usmerjeni na posameznika (Forns idr., 2011) 
in čeprav ti simptomi negativno vplivajo na akademski dosežek učencev in njihovo delovanje 
v šoli, so ti otroci pogosteje spregledani, saj ne motijo pouka, kar posledično pripelje do 
zaostanka v njihovi identifikaciji in pomoči (Tandon idr., 2009). Po drugi strani pa so vedenja 
pozunanjenja usmerjena navzven (Forns idr., 2011) in opisujejo konflikt z okoljem (Achenbach, 
1966). Težave pozunanjenja označujejo vedenja, ki so škodljiva in moteča za druge (Zahn-
Waxler idr., 2000), ti posamezniki pogosteje doživljajo občutke jeze, so bolj impulzivni 
(Eisenberg idr., 2001) in se vključujejo v vedenja, ki ogrožajo njihovo zdravje, kot je npr. kajenje 
(Laukkanen idr., 2002). Značilno je tudi problematično vedenje, ki je povezano s slabšim 
nadzorom impulzov, vključno s kršenjem pravil, agresivnostjo, impulzivnostjo in 
nepozornostjo (Samek in Hicks, 2014). Težave ponotranjenja pa kažejo na motnjo v čustvih in 
razpoloženjih. Pogosta čustva in razpoloženja, ki jih doživljajo ti posamezniki, so žalost, krivda, 
strah in zaskrbljenost (Zahn-Waxler idr., 2000), ti posamezniki so tudi nizko impulzivni 
(Eisenberg idr., 2001), imajo manj socialnih stikov (Laukkanen idr., 2002) oz. izkazujejo socialni 
umik ter anksioznost, depresijo in pritožbe zaradi somatskih težav (Willner idr., 2016).  
 
V obdobju otroštva in mladostništva so specifična vedenja pozunanjenja in ponotranjenja 
povezana z različnimi psihopatologijami (Gould idr., 1993; Samek in Hicks, 2014). Pogoste 
otroške in mladostniške motnje so motnja pozornosti in hiperaktivnosti, vedenjska motnja, 
opozicionalna-kljubovalna motnja, motnja avtističnega spektra, depresivna motnja, 
pediatrična bipolarna motnja in anksiozna motnja (Beauchaine in Hayden, 2016).  
Obstaja znatna komorbidnost vedenj s simptomi ponotranjenja in pozunanjenja (Zahn-
Waxler idr., 2000). Ena izmed možnih razlag za to je v tem, da si motnje delijo skupno latentno 
lastnost, ki je dedljiva in predstavlja posameznikovo ranljivost za razvoj simptomov v obeh 
domenah (Weiss idr., 1998). Druga možna razlaga je v tem, da s tem, ko se razvijejo simptomi 
ene motnje, to poveča tveganje, da se bo razvila druga motnja (Caron in Rutter, 1991). Na 
primer, otroci, ki so prvotno kazali simptome pozunanjenja, so imeli večje tveganje za kasnejši 
razvoj simptomov ponotranjenja, kar lahko izhaja iz negativnih posledic, ki sledijo vedenjem 







Intervencije za obravnavo čustvenih in vedenjskih težav in motenj 
 
Vsi otroci, ki imajo zelo moteče socialne, čustvene in vedenjske probleme, morajo biti 
deležni pomoči. Smiselno je, da se v pomoč vključi tudi družino. Oblika pomoči mora biti 
prilagojenja otrokom specifično, saj je funkcija njihovega vedenja izrazito drugačna od njihovih 
vrstnikov. Dobro je, da poznamo razliko med vedenji s simptomi pozunanjenja in vedenji s 
simptomi ponotranjenja, saj lahko tako ustrezno ugotovimo primernost otrok za prilagojene 
programe in razvijemo na dokazih temelječe intervencije, ki ustrezajo potrebam otrok. Dobra 
intervenca naslavlja primanjkljaje v spretnostih. Še boljša intervenca pa je tista, ki celovito 
naslavlja temeljne spretnosti, vključno z vsemi specifičnimi primanjkljaji in dodatno 
povezanimi problemi. Čeprav je akademski uspeh pomemben za uspešno delovanje v šoli, je 
bistveno, da se pozornost usmeri tudi na otrokove socialne, čustvene in vedenjske potrebe. 
Večina otrok z vedenjskimi težavami ima korist od zdravljenja in šolanja v alternativnih 
izobraževalnih oddelkih. Ti otroci potrebujejo namestitev, kjer njihovo vedenje ne bo videno 
samo kot del njihove motnje in s čimer bi se problematično vedenje opravičevalo. Poleg tega 
se morajo naučiti, da njihovo vedenje ni primerno, da ima posledice in da morajo prevzeti 
odgovornost za tako vedenje (Hughes idr., 2016).  
Dodaten razlog, zakaj moramo biti pozorni na vedenjske motnje in težave, in je potrebno 
ponuditi pomoč družinam in otrokom s temi težavami, je v tem, da te motnje in težave v 
otroštvu predstavljajo resno skrb za duševno zdravje, saj so vedenjske motnje in težave 
povezane s številnimi drugimi socialnimi, čustvenimi, akademskimi in zdravstvenimi 
posledicami, tako v trenutnem (npr. neuspeh v šoli, prekinitev šolanja, zloraba psihoaktivnih 
snovi) kot kasnejšem razvoju posameznika (npr. nezaposlenost, zgodnje, neustrezno 
starševstvo, nasilje; Farmer idr., 2002; Frick idr., 2014; Odgers idr., 2007; Odgers idr., 2008). 
Pomoč otrokom z vedenjskimi motnjami mora biti večmodalna, vključevati mora pristope, ki 
temeljijo na vključenosti družine in socialnega sistema, ter osredotočati se mora na več 
problematičnih področij skozi daljše časovno obdobje (Buitelaar idr. 2013; Hughes idr., 2016).  
 
Več različnih na dokazih temelječih intervencij za obravnavo vedenjskih motenj in težav 
pri otrocih in mladostnikih se je izkazalo kot učinkovitih (Hughes idr., 2016; Farmer idr., 2002; 
Theodore idr., 2004). Pri pregledu učinkovitih intervencij so avtorji upoštevali, da vedenjske 
težave vključujejo razpon vedenj, ki lahko pripomorejo k diagnozi vedenjske motnje ali 
opozicionalne-kljubovalne motnje ter motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Intervencije lahko 
razdelimo v dve večji skupini, in sicer na psihosocialne intervencije in psihofarmakološke 
intervencije (Farmer idr., 2002). Psihosocialne intervencije vključujejo trening starševstva oz. 
izobraževanje staršev, terapijo (npr. multisistemska terapija, funkcionalna družinska terapija), 
treninge specifičnih veščin (npr. trening veščin reševanja problemov, trening socialnih veščin, 
strategije za obvladovanje jeze) in prilagojene vedenjsko-kognitivne obravnave. Intervencije 
se lahko izvajajo v različnih okoljih, in sicer pri otroku doma, v šoli ali pa v centrih za duševno 
zdravje (Hughes idr., 2016; Farmer idr., 2002; Theodore idr., 2004). Bolj moderni pogledi na 
problematiko vedenjskih težav pa vidijo preventivno kot način, ki nudi najboljši možni izid (npr. 
Brestan in Eyberg, 1998; Weisz idr., 1987). Preventivni programi delajo tako z otroci kot tudi s 
starši (Farmer idr. 2002).  
Več različnih na dokazih temelječih intervencij za obravnavo vedenj ponotranjenja pri 
otrocih in mladostnikih se je izkazalo kot učinkovitih. Vedenja s simptomi ponotranjenja 
vključujejo motnje razpoloženja in anksiozne motnje. Ker anksioznost in depresija zajemata 




lahko intervencije razdelimo v dve večji skupini: psihosocialne in psihofarmakološke 
intervencije za depresijo in anksioznost pri otrocih in mladostnikih. Psihosocialne intervencije 
vključujejo kognitivno-vedenjsko terapijo, individualno psihoterapijo, družinsko terapijo, 
posvetovanje s šolo in vedenjsko terapijo (Compton idr., 2002; Silverman idr., 2008). 
 
 
Vloga staršev in programi za starše 
 
Starši se, ko ima otrok težave, znajdejo v dokaj stresni in neznani situaciji, kjer jim 
primanjkuje znanja, ki bi jim omogočalo uspešno spoprijemanje s situacijo oz. otrokovimi 
težavami. Pogosto starši, predvsem tisti, ki prihajajo iz nižjega in bolj izoliranega socialnega 
okolja, nimajo dostopa do ustreznih informacij, kar vpliva na kvaliteto družinskega življenja, 
stres starša ter zahteva več časa, namenjenega otroku s težavami in posledično manj časa, 
namenjenega ostalim članom družine. Rešitev za te težave je v podpori in izobraževanju družin 
(Lara in de los Pinos, 2017). 
Paradigma o motnji in družini gleda na motnjo s kontekstualnega in družbenega vidika, 
kjer do motnje pride z interakcijo med posameznikom in okoljem. Eno izmed okolij, ki vpliva 
na posameznika z motnjo je njegova družina. Tukaj gre za vzajemno vplivanje, kjer posameznik 
z motnjo vpliva na družino in družina vpliva na posameznika. Raziskovanje družine se je skozi 
zgodovino razvijalo (Turnbull in Turnbull, 2002) od psihoterapevtskega modela (50-ta in 60-ta 
leta prejšnjega stoletja; npr. Dalton in Epstein, 1963; Goshen, 1963; Mandelbaum in Wheeler, 
1960; Solnit in Stark, 1961), skozi model izobraževanja staršev (70-ta leta; npr. Guralnick, 
1989), model osredotočen na družino (80-ta leta; npr. Allen in Petr, 1996; Shelton in Stepanek, 
1994) do modela kvalitete življenja in opolnomočenja (90-ta leta; npr. Bailey idr., 1998; Osher, 
1998; Turnbull idr., 1999). Slednje, novo obdobje, je zaznamovalo zaupanje preprosti ideji: 
družine so se zmožne spoprijeti z motnjo, če imajo na voljo ustrezno podporo, torej, družine 
so vzdržljive (Turnbull idr., 2000). V psihoterapevtskem modelu so eksperti v starših videli 
razlog za otrokove omejitve, kot oviro za njihov razvoj in kot nepomembne v procesu 
intervencij. Poleg tega so starši videni kot manj inteligentni, kompetentni in objektivni kot 
eksperti. Starši so bili tisti, ki so prejeli obravnavo, katere namen je bil »popraviti« starše, da 
so lahko bolj primerni starši svojim otrokom. Skoraj nič pozornosti ni bilo namenjene 
podpiranju družinskega okolja in delu na družinskih in otrokovih močnih področjih. Kasneje je 
prišlo do premika od psihoterapije k izobraževanju staršev. Poudarek je bil na učenju mam 
novih in bolj učinkovitih veščin, ki jim bodo pomagale pri spoprijemanju z otrokom in njegovimi 
težavami doma (Turnbull in Turnbull, 2002). Še vedno se je na starša gledalo kot na nekoga, ki 
ga je potrebno »popraviti«. Ustrezna znanja in veščine je ekspert posredoval direktno staršem 
(Turnbull idr., 1999). Starši, ki so sodelovali v teh programih, so občutili vpliv na njihov odnos 
z otrokom (Turnbull in Turnbull, 2002). V 80-tih letih prejšnjega stoletja pa je prišlo do premika 
k osredotočenosti na družino, kjer se je začelo na družino gledati kot na konstanto v 
otrokovem življenju, čemur je sledil model družinskega opolnomočenja in kvalitete 
družinskega življenja. Namen je bil izboljšati blagostanje družine kot celote. V tem modelu 
starši in strokovnjaki sodelujejo med seboj bolj kot kadarkoli prej (Turnbull idr., 2000; Turnbull 
in Turnbull, 2002). 
 
Torej, v zadnjih 40-ih letih je prišlo do ene izmed najbolj pomembnih sprememb v 
programih zgodnje intervencije, in sicer je prišlo do premika k vključevanju staršev in družin v 




priporočenih smernic za vključenost staršev v interventni program predpostavlja, da so starši 
enakovredni člani, ki se lahko pridružijo ekspertom in sodelujejo na vseh področjih zgodnjega 
interventnega pristopa, vključno z vsemi vidiki otrokove skrbi in vzgoje ter sprejemanja 
odločitev. Vključenost staršev v pomoč pomeni oblikovanje sodelovalnega odnosa, ki temelji 
na enakosti, zaupanju in vzajemnemu spoštovanju (Vincent in Beckett, 1993). Sodelovanje pa 
omogoča, da so zadovoljenje tako potrebe otroka kot njegove celotne družine (Blue-Banning 
idr., 2004; Summers idr., 2005). Tako je vse od 70-ih let prejšnjega stoletja vključenost staršev 
v zgodnje interventne programe za njihove otroke postala sprejeta in nujna praksa (Vincent in 
Beckett, 1993). S tem je prišlo do ideje »treniranja« staršev z uporabo »najboljših praks«. Te 
prakse starševstva so temeljile na znanstvenih opazovanjih in so poudarjale, da so določene 
vrste praks starševstva bolj zaželene za otrokov razvoj. Poleg tega je v tem obdobju prišel v 
uporabo izraz »program«, ki se nanaša na izobraževanja staršev (Ailincai in Weil-Barais, 2013).  
Prvotno so programi izobraževanja staršev zadevali »ogrožene« družine, danes pa je 
zanimanje za programe izobraževanja staršev široko razširjeno v svetovnem merilu (Pourtois 
in Desmet, 1997, citirano v: Ailincai in Weil-Barais, 2013). Ob nastajajočih in razvijajočih se 
situacijah se družine pogosto počutijo nemočne in njihovo takojšne okolje jim vedno ne 
ponudi modelov, ki bi jim omogočili zadovoljive odgovore. Poleg tega razvoj družbe uveljavlja 
nekatere vrednote, ki so zaznane kot pravične (npr. spolna enakopravnost, spoštovanje otrok 
itd.) in družbe se prilagodijo novemu načinu razmišljanja. Trenutno so programi izobraževanja 
staršev videni kot rešitev za te individualne ali družbene spremembe in zahteve. Danes se 
programi izobraževanja staršev poskušajo odzvati na splošne potrebe, ki zadevajo vse družine, 
ter se poskušajo odzvati na specifične potrebe, ki jih imajo invalidni otroci, nadarjeni otroci, 
otroci z vedenjskimi motnjami in otroci s specifičnimi boleznimi, brez, da bi izključili družine, 
ki imajo nasilne starše, starše s primanjkljaji ali patologijami (Ailincai in Weil-Barais, 2013).
 Več različnih izrazov je v uporabi, ki se nanašajo na področje družbenih praks, katerih 
namen je optimizirati pogoje za zdrav razvoj otroka skozi vključenost in intervencijo staršev 
(Ailincai in Weil-Barais, 2013). Tako se uporabljajo izrazi, kot so npr. izobraževanje staršev 
(angl. parenting education; npr. Debord idr., 2000), trening starševstva (angl. parenting 
training oz. parent training; npr. Chadwick idr., 2001; Clarke-Stewart, 1988), starševsko 
zavedanje (angl. parenting awareness; npr. Ailincai in Weil-Barais, 2013), trening starševskega 
vodenja (angl. parent management training; npr. Baumann idr., 2014), programi starševstva 
(angl. parenting programmes oz. program; npr. Butler idr., 2020; de Graaf idr., 2008). V 
pričujoči raziskavi pa se uporablja izraz delavnice za starše. Razlog za neskladje med različnimi 
izrazi je v raznolikih ciljih, kot so npr. povečati ozaveščenost staršev skozi izboljšanje njihove 
sposobnosti razumevanja; pomagati staršem pri pridobivanju znanj in spretnosti itd. (Ailincai 
in Weil-Barais, 2013). Ob iskanju obstoječih raziskav na tem področju sem uporabila vse zgoraj 
omenjene izraze. 
  
Izobraževanje staršev je strategija, ki jo pogosto uporabljajo šole in programi za podporo 
družinam, kjer želijo povečati vključenost staršev in izboljšati otrokov akademski uspeh in 
razvojni napredek (Clarke-Stewart, 1988). Glede na ugotovljeno povezavo med starševstvom 
in vedenjskimi težavami je izobraževanje staršev intervenca, ki se uporablja tako pri otrocih z 
razvojnimi težavami (npr. Lara in de los Pinos, 2017) kot pri otrocih z vedenjskimi težavami 
(npr. Webster-Stratton, 1984). Za izobraževanje staršev je značilno, da je sestavljeno iz 
različnih učnih aktivnosti, ki se jih starši prostovoljno udeležujejo (Baumann idr., 2014). Čeprav 
lahko skoraj vsako aktivnost, v katero je vključen starš, označimo kot izobraževalno, izraz 




da pomagajo staršem pri doseganju določenih ciljev ali izidov z njihovimi otroki. Starši pa so v 
te aktivnosti aktivno vključeni. Poleg tega definicija izobraževanja staršev vključuje še 
pričakovanje, da bodo starši usvojili znanje in veščine, kar jim bo omogočalo, da prenesejo 
intervencije na otroka (Kazdin, 1997; Mahoney idr., 1999). Prvotni nameni oblikovalcev 
programov izobraževanja staršev so številni: informiranje (npr. o otrokovem razvoju, 
družinskih konfliktih itd.); preprečevanje problemov (npr. agresija, učne težave itd.); 
preprečevanje tveganega vedenja (npr. odvisnost in zloraba drog); pomoč staršem pri 
spoprijemanju s težavami (npr. predvsem v primeru atipičnih otrok); podpora staršem pri 
starševskih dolžnostih; izboljšanje odnosov v družini ali spreminjanje vedenja starševstva (npr. 
predvsem v primeru nasilnih staršev; Ailincai in Weil-Barais, 2013). Torej z izobraževanjem 
staršev želimo zagotoviti ustrezne vzgojne prakse znotraj družinskega konteksta in/ali 
spremeniti in izboljšati obstoječe prakse, z namenom spodbujanja željenega vedenja pri 
otroku in izkoreniniti tista vedenja, ki so negativna (Baumann idr., 2014). Eksperti pomagajo 
staršem pri učenju pozitivnih načinov spremembe vedenja (npr. aktivno poslušanje, 
komunikacija, pozornost, podkrepljevanje) ter uporabo disciplinskih tehnik (npr. ignoriranje, 
podajanje ukazov). Tukaj je pomembno, da se starše prvo nauči pozitivnih veščin, ki lahko 
ustvarijo pozitivno interakcijo med staršem in otrokom. V tem primeru bodo potem tudi 
disciplinske tehnike toliko bolj učinkovite (Wierson in Forehand, 1994). Skozi izobraževanje se 
lahko staršem ponudi podporo in spodbudo, četudi to ni primarni namen teh programov 
(Mahoney idr., 1999). 
 
Razvoj izobraževanja staršev je sledil različnim fazam. Sprva se je na otroka gledalo kot na 
problem. Eksperti so staršem posredovali potrebne informacije in tako so se otrokove težave 
reševale skozi diskusijo ali posvet. Sledilo je, da se je na starše gledalo kot problem. Tudi tukaj 
so eksperti pomagali pri reševanju težav staršev, katerih vedenje je vplivalo na vedenje otrok. 
Za metodo dela so uporabljali individualne intervjuje ter delo v manjših skupinah. Potem se je 
zgodil prehod k temu, da je prišlo do simetrije med staršem in ekspertom. Ekspert ni bil več v 
vlogi vodje, ampak je zaupal staršem in njihovim sposobnostim. Cilj je bil izboljšati vlogo starša, 
njegovo samozavest in starševsko kompetentnost. Tudi tukaj so bile metode dela individualni 
intervjuji in srečanja v manjših skupinah. Nato pa se je začelo upoštevati še otrokovo okolje 
(družba, družina in šola) kot kontekst, ki vpliva na vedenje otroka in njegov razvoj. Ekspert 
deluje kot posrednik v interakciji med družinskim-šolskim-družbenim okoljem, ter oblikuje 
izobraževalne programe za starše, ki so vključeni v šolsko okolje in skupnost, v kateri živi 
posameznik (Travoillot, 1982, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017). Slednje, vključevanje 
starša v sodelovalen odnos, odraža na starša osredotočeno filozofijo, kjer se starše vključi kot 
bolj enakovredne in aktivne partnerje, prepozna se osrednjo in dolgoročno pomembnost 
njihove vloge in prizna se, da intervencije obstajajo, zato da se staršem pomaga pri 
uresničevanju želja in opravljanju njihove odgovornosti do njihovih otrok. Odnos med staršem 
in otrokom igra pomembno vlogo pri razvoju otroka in njegovega blagostanja. Ta filozofija še 
predpostavlja, da so starši kompetentni, in da lahko otrokov napredek povečamo z delom na 
močnih področjih odnosa med staršem in otrokom (Mahoney in Wheeden, 1997).  
 
Izobraževanje staršev sodi med na družino osredotočene pristope, ki zajemajo ekološko 
perspektivo. Pri tem je velik poudarek na vlogi mikrosistema, ki je sestavljen iz oseb, ki skrbijo 
za otroka, kot tudi na interakciji tega mikrosistema z drugimi sistemi (Ailincai in Weil-Barais, 
2013). Bronfenbrenner (1979) je v svoji ekološki teoriji poudaril neločljiv odnos med 




Poleg tega je Bronfenbrenner (1975) v svojem zgodnjem delu opazil, da so imeli interventni 
programi, ki so dali velik poudarek na neposredno vključevanje staršev v aktivnosti, ki 
spodbujajo otrokov razvoj, večjo verjetnost konstruktivnega vpliva pri katerikoli starosti. Starši 
so tako primarni kandidati za spodbujanje sprememb pri otroku, saj so starši in otroci vključeni 
v mnoge diadne interakcije, ki se raztezajo skozi številna okolja. Znotraj teh diadnih izmenjav 
starši postavijo načela, vloge, pričakovanja in zahteve za njihove otroke, kar jim omogoča 
številne priložnosti, v katerih se lahko odzovejo na, ojačajo in spodbujajo otrokova pozitivna 
vedenja (Wierson in Forehand, 1994).  
Na starše ali druge družinske člane lahko negativno vpliva prisotnost vedenjskih težav pri 
otroku, poleg tega starši poročajo o višjih ravneh stresa, skrbniškega bremena in depresije kot 
starši otrok brez vedenjskih težav (McIntyre idr., 2002). Izobraževanje staršev izhaja iz 
uporabnih konceptov operantne teorije in behaviorizma (Skinner, 1938) ter načel teorije 
socialnega učenja (Bandura, 1977). Starši so v zgodnjih letih otroku najbolj pomembne osebe 
in tako delujejo kot najpomembnejši učitelji za svoje otroke. Čeprav so v zgodnjem razvoju 
otroka nekatera neskladna vedenja normalna, pa nekateri starši s svojim ravnanjem samo 
povečujejo otrokovo neustrezno vedenje. Otroci se neustreznega vedenja naučijo skozi 
interakcijo med procesom podkrepljevanja in modeliranja vedenja drugih oseb v okolju. Eno 
izmed pogostih neustreznih ravnanj staršev, ki pripomore k razvoju in vzdrževanju vedenjskih 
težav, je negativno podkrepljevanje. Starši, da dosežejo željeno vedenje, otroku izdajo njemu 
neželeni ukaz, otrok se na to odzove z motečim vedenjem, ne sledi ukazu. Nekateri starši v 
takšnih trenutkih popustijo ali pa odstranijo ukaz, saj želijo zaustaviti otrokovo moteče 
vedenje. Na žalost pa starši ravno s takšnim ravnanjem nenamerno utrdijo ravno tisto vedenje, 
ki ga želijo preprečiti. Tako se otrok nauči, da z neupoštevanjem starša, nasprotovanjem ukazu 
in kljubovalnim vedenjem lahko odstrani zahteve starša. Razdraženi starši lahko poskušajo 
ubrati drugačen način ravnanja, kjer uporabijo kričanje ali pa fizično agresivnost, ko se otrok 
vede neustrezno. V tem primeru bo otrok prenehal z ugovarjanjem in tarnanjem iz strahu pred 
staršem in njegovim vedenjem, s tem pa starš negativno ojačuje svoje neprimerno vedenje. S 
časom se negativno vedenje starša in otroka stopnjuje skozi proces negativnega 
podkrepljevanja, kar pa vodi do prisilnega in škodljivega cikla znotraj odnosa med staršem in 
otrokom (Wierson in Forehand, 1994). Slednje razlaga model prisile, ki opisuje začaran krog 
diadne izmenjave med otrokom in staršem. Otrokovo problematično vedenje ima funkcijo. 
Otroci to vedenje uporabljajo, saj želijo z njim imeti učinek na določeno osebo (npr. 
kontrolirati vedenje druge osebe). Reakcija, ki jo ima druga oseba na otrokovo vedenje, vpliva 
na ojačenje otrokovega agresivnega vedenja. Starši pogosto ne kaznujejo dobro, se 
poslužujejo groženj, kar pa ni učinkovita metoda, še posebej, ko negativnemu vedenju ne sledi 
učinkovita kazen. Torej starši agresivnih otrok redko izpolnijo grožnjo. Agresivno in negativno 
vedenje starša, kot odgovor na otrokovo, pa v resnici pripomore k stopnjevanju otrokovega 
agresivnega vedenja. Torej ima popolnoma nasproten učinek od tistega, ki ga je starš 
pričakoval. Iz tega lahko vidimo, da otrokova vedenja in vedenja starša vzajemno vplivata drug 
na drugega. Pozitivne in negativne podkrepitve pa vzdržujejo otrokovo vedenje (Barlow idr., 
1984).  
Še en faktor, ki pripomore k razvoju in vzdrževanju problematičnega vedenja, je pozitivno 
podkrepljevanje. V tem primeru je otrokovo neprimerno vedenje ojačano, saj se starš nanj 
odzove s pretirano pozornostjo. Pozornost je pomembna starševska veščina, vendar, če se 
uporablja pri otrokovem neprimernem vedenju, ga lahko samo še bolj poglobi, saj otroku 
deluje kot motivator (Barlow in Stewart-Brown, 2000; Wierson in Forehand, 1994). 




neprimernega vedenja ali motnje, in izboljšanje v starševski interakciji z otrokom lahko vodi 
do zmanjšanja otrokovega neprimernega vedenja. Vedenje starša je lahko reakcija na 
otrokovo vedenje, lahko pa so nekatere lastnosti starša (npr. antisocialno vedenje, 
kriminaliteta) manifestacija globlje ležečih genetskih faktorjev in naredijo starša in otroka bolj 
dovzetnega za socialno neprilagojeno vedenje (Lytton, 1990). Zato lahko otrokovo vedenje 
tudi razložimo skozi diatezno-stresni model, ki razlaga psihopatologijo kot kombinacijo 
posameznikove dovzetnosti (npr. genetika, psihološki, socialni faktorji) in izpostavljenosti 
stresu (Ingram in Luxton, 2005). Model predlaga, da ima vsak posameznik do neke mere 
nagnjenje za katerokoli duševno motnjo. Vendar ima vsak posameznik svojo točko, na kateri 
bo razvili določeno motnjo, točko, ki je odvisna od interakcije med stopnjo, na kateri obstajajo 
dejavniki tveganja ter stopnjo stresa, ki jo je doživel posameznik (Monroe in Simons, 1991; 
Monroe idr., 2014). Torej lahko problematično vedenje razložimo skozi interakcijo otrokove 
ranljivosti (npr. otrok kriminalnega očeta) in okoljskih dejavnikov oz. stresorjev (npr. 
odsotnosti očeta, odsotnost nadzora s strani starša). Transakcijski model pa tej razlagi doda še 
drugo perspektivo, in sicer, da izide lahko razložimo skozi recipročno in ponavljajočo 
interakcijo skozi čas, med organizmom in okoljem (Lytton, 1990). Transakcijski model 
predlaga, da otrokova biološka ranljivost in okoljski dejavniki tveganja medsebojno vplivajo 
drug na drugega in predstavljajo napredek psihopatologije (Beauchaine in McNulty, 2013). 
Glede na model, dinamične interakcije, do katerih pride med otrokom in staršem, 
napovedujejo razvojne izide. Torej lahko kombinacija ranljivega otroka z neugodnim 
družinskim kontekstom (npr. starševski stres) pripomore k vztrajajočemu vzorcu 
problematičnega vedenja, ki je v celoti posredovano z vedenjem staršev (Deater-Deckard, 
1998; Sameroff in Fiese, 2000).  
 
Negativne, prisilne starševske prakse ne le, da poslabšajo težave, ki so povezane z 
obstoječo motnjo ali vedenjskimi težavami, ampak lahko tudi doprinesejo k razvoju dodatnih 
vedenjskih težav, kot so npr. opozicionalno in agresivno vedenje, ki je povezano z začetkom 
vedenjske ter opozicionalno-kljubovalne motnje v času otroštva (Patterson idr., 1989; Reid, 
1993). Glede na to je starše potrebno naučiti nenasilnih in ustreznih veščin ter ojačati pozitivne 
veščine, zmanjšati negativno interakcijo med staršem in otrokom ter povečati pozitivno 
interakcijo (Wierson in Forehand, 1994). Poleg tega je potrebno starše naučiti konsistentnosti 
v njihovi disciplini, spodbujanje pozitivnega vedenja, ter da v vzgojo otroka vključijo pogajanje 
o vedenjskih pričakovanjih, dogovore in pogodbe. Starši se morajo naučiti komunikacije in 
razviti sodelovalne strategije z otrokom, poleg tega jih je potrebno spodbuditi, da so vključeni 
v otrokove vrstniške odnose oz. da se zavedajo, kdo so otrokovi vrstniki (Reid, 1993). 
Iz tega sledi, da so preventivno delo in zgodnje interventne strategije bistvene pri 
zagotavljanju veščin staršem, ki so pomembne za premagovanje ali popravljanje otrokovih 
vedenjskih in razvojnih težav (Barlow in Stewart-Brown, 2000; McIntyre in Phaneuf, 2008) in 
pri spoprijemanju z vsakodnevnim stresom, ki ga prinese vzgoja otrok. Smiselno je ponuditi 
pomoč družinam, ki imajo otroke z vedenjskimi težavami zgodaj, saj s staranjem otroka pomoč 
pri zaviranju težavnega vedenja in spodbujanju prosocialnega razvoja postaja bolj otežena, 
bolj kompleksna in ima lahko manjšo verjetnost uspeha. Starejši, kot postajajo otroci, več 
sofisticiranih težavnih vedenj usvojijo, ta problematična vedenja postajajo bolj utrjena in 
število oseb, s katerimi otrok pride v stik, in ki bi morali biti vključeni v intervenco, se povečuje 
(Church, 2003; Dishion in Patterson, 1992; Ruma idr., 1996). Raziskave, ki so preverjale, ali ima 
starost otroka vpliv na izid obravnave, so ugotovile, da so tako mlajši kot starejši otroci in 




za starše. Starejši otroci in mladostniki pa so pred izvedbo programa kazali hujše vedenjske 
težave kot mlajši otroci. Avtorji so predpostavljali, da je bilo slednje vzrok za to, da je bil po 
izvedbi programa napredek starejših otrok in mladostnikov manjši kot pri mlajših otrocih. 
Rezultat je pokazal, da je resnost težav tista, ki bolj vpliva na stopnjo izboljšanja vedenja pri 
otroku po zaključku programa za starše (Dishion in Patterson, 1992; Ruma idr., 1996). 
 
 
Izidi programov izobraževanja staršev in njihov splošni učinek 
 
Izobraževanje staršev je empirično najbolj podprta interventna strategija pri 
obravnavanju različnih vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih (npr. agresivni izbruhi, 
hiperaktivnost ipd.; Barlow in Stewart-Brown, 2000; Dumas, 1989; Graziano in Diament, 1992; 
Kazdin, 1987, 1991, 1997; Lundahl idr., 2006; Reyno in McGrath, 2006; Webster-Stratton in 
Taylor, 2001). Rezultati raziskav so pokazali, da je bila učinkovitost zgodnje intervenc ije na 
otrokov razvoj odvisna od sprememb v starševskih veščinah mam in ne v količini podpore, ki 
so jo prejele s strani programa ali pa v količini oz. intenziteti na otroka osredotočene pomoči, 
ki jo je prejel otrok. Otrokov razvojni izid je bil višji v tistih programih, kjer so se mame 
pogosteje odzivale na otroka, ko so bile v interakciji z njim (Mahoney idr., 1998). Nekateri 
avtorji so želeli preveriti, kakšno obliko pomoči si mame želijo od programov zgodnjih 
intervencij. Ugotovili so, da si mame najbolj želijo izobraževalnih aktivnosti za starše (npr. 
informiranje o otroku, navodila za družinske dejavnosti), manj pomembne pa so jim aktivnosti 
družinske podpore (npr. osebna ali družinska pomoč, pomoč pri sredstvih; Mahoney in Filer, 
1996; Mahoney idr., 1990; Mahoney idr., 1999). Rezultati raziskav so še pokazali, da je po 
zaključku programa za starše prišlo do izboljšanja v otrokovem problematičnem vedenju, 
otroci so pogosto prešli iz klinično pomembnega vedenja na klinično nepomembno raven (Carr 
idr., 2017; Graziano in Diament, 1992; Kazdin, 1997; Webster-Stratton, 1984; Webster-
Stratton in Hammond, 1990; Webster-Stratton in Taylor, 2001). Po zaključku programa je bilo 
opazno tudi boljše splošno delovanje staršev (Forehand in Long, 1988), starši so bili bolje 
prilagojeni (Serketich in Dumas, 1996), zadovoljni (Carr idr., 2017), prišlo je do izboljšanja v 
starševskih veščinah (npr. več pohvale, manj neučinkovitih ukazov, kritičnih izjav; Graziano in 
Diament, 1992; Webster-Stratton, 1984; Webster-Stratton in Taylor, 2001). Opazne so bile 
tudi spremembe v starševem bolj pozitivnem zaznavanju otroka in njegovega vedenja (Barlow 
in Stewart-Brown, 2000; Lundahl idr., 2006). Po zaključku programa so mame poročale, da se 
jim je oblika programa zdela uporabna, ter da so bile naučene veščine uporabne (Webster-
Stratton, 1984). Različne avtorje je zanimalo tudi, ali je učinek programov izobraževanja 
staršev opazen skozi čas. Različni rezultati so pokazali, da je bil učinek programa opazen v 
razponu od šest mesecev do štirih let po zaključku programa (Barlow in Stewart-Brown, 2000; 
Forehand in Long, 1988; Kazdin, 1997; Lundahl idr., 2006; Webster-Stratton, 1984; Webster-
Stratton in Hammond, 1990).  
 
Izobraževanje staršev izgleda kot obetaven pristop pri zmanjševanju otrokovih vedenjskih 
težav, vendar vse družine nimajo enakomerne koristi od njih (McIntyre in Phaneuf, 2008). V 
literaturi izobraževanja staršev so bile predstavljene številne spremenljivke, ki vplivajo na 
učinke obravnave in/ali na verjetnost dokončanja obravnave ali pa razlagajo izid obravnave. 
Starševske spremenljivke pogosto vključujejo faktorje socialne stiske, ki ovirajo starševstvo. 
Na primer, depresija pri mamah, slaba socialna podpora, težave v zakonu, enostarševska 




so bili prepoznani kot faktorji, ki vplivajo na izid obravnave. Eden izmed starševskih faktorjev, 
ki je bil posebno izpostavljen, da ima lahko negativen vpliv na izid obravnave, je starševska 
kritika in avtoritarno starševstvo (Beauchaine idr., 2005; Kazdin, 1990; Lundahl idr., 2006; 
Patterson idr., 1989; Reyno in McGrath, 2006; Webster-Stratton, 1985; Webster-Stratton in 
Hammond, 1990). Potem so tukaj še oblika intervencije in njena intenziteta (npr. 
samoupravljalni, skupinski, individualni program; Beauchaine idr., 2005; Lundahl idr., 2006) in 
spremenljivke povezane z otrokom (npr. starost, resnost problema; Ruma idr., 1996), ki tudi 
lahko vplivajo na izid obravnave. Tudi drugi faktorji, kot so npr. prevoz, stroški, varstvo otroka 
in težave pri usklajevanju urnika preprečujejo družinam, da bi se vključile ali pa zaključile z 
obravnavo (Markie-Dadds in Sanders, 2006; Spoth idr., 1996). Ko govorimo o vplivu 
spremenljivk na izid obravnave, moramo biti pozorni, da pogosto ne gre za neposredno 
povezavo, ampak bolj za posredno, kjer npr. nizek SES družine in starševski stres vplivajo na 
slabše starševske veščine, npr. avtoritarno starševstvo, to pa potem doprinese k razvoju in/ali 
vzdrževanju vedenjskih težav pri otroku (Patterson idr., 1989). Ni nujno, da bodo vsi starši 
doživljali te faktorje tveganja, vendar je lahko strokovnjakom, ki razvijajo programe 
izobraževanja staršev v pomoč pri razvoju učinkovitih programov, ne glede na faktorje 
tveganja družine, če imajo v mislih močna področja družine in podporne potrebe (McIntyre in 
Phaneuf, 2008). Na žalost pa tiste družine, za katere bi pričakovali, da bodo imele največ koristi 
od izobraževanja staršev – družine, ki so ekonomsko prikrajšane ali socialno izolirane, pogosto 
izkazujejo omejeno udeležbo na izobraževanjih, predvsem na tistih, ki so omejene na kliničen 
prostor ter je manj verjetno, da zaključijo z obravnavo (Kazdin, 1990; Webster-Stratton in 
Hammond, 1990). Zato težko pričakujemo enake izide pri nekonsistentnem obisku programa 
ali pri predčasni zaključitvi programa, saj tisti starši, ki ne zaključijo programa, ne morejo 
usvojiti vseh veščin, ki jih program želi naučiti in zato ne moremo pričakovati, da bo pri njih 
učinek enak kot pri starših, ki so program dokončali (Kazdin, 1990). Smiselno je še omeniti, da 
so v eni izmed metaanalitičnih študij avtorji potrdili, da v programih za starše večinoma 
sodelujejo samo mame (Carr idr., 2017). 
 
 
Oblike programov izobraževanja staršev 
 
Pomembno je, da se zavedamo, da je izobraževanje staršev večplasten konstrukt, ki 
zajema širok nabor vsebin. Izobraževanje staršev zagotavlja informacije o otrokovem 
trenutnem razvoju in potrebah; splošnih starševskih strategijah; splošnih strategijah o 
interakciji med staršem in otrokom; specifičnih strategijah in veščinah; strategijah, ki lajšajo 
otrokovo delovanje v vsakodnevnem kontekstu; spoprijemanju s problematičnim vedenjem; 
strategijah za neposredno učenje specifičnih veščin; ter učenje staršev izvedbe programskega 
pristopa, ki spodbuja razvoj kompleksnih veščin skozi čas (Mahoney idr., 1999).  
Programi izobraževanja staršev se tako med seboj pomembno razlikujejo. Nekateri so 
didaktični po naravi, zopet drugi se osredotočajo na socialno podporo. Programi lahko 
odražajo nasprotujoče si filozofije (npr. behavioristično nasproti osredotočenost na klienta) in 
promovirajo različne metodologije (npr. kaznovanje nasproti naravni posledici). Nekateri 
programi so prilagojeni za določeno etnično skupino, drugi naslavljajo bolj univerzalne 
elemente družinskega življenja. Nekateri programi se izvajajo doma, drugi v šolah, zopet tretji 
v zavodih. Nekateri programi sledijo točno določenemu kurikulumu, medtem ko drugi nimajo 
natančno napisane vsebine. Vsebina programov je lahko črpana iz že obstoječih programov, 




namenjeni staršem različnih skupin otrok, od novorojenčkov do mladostnikov (Debord idr., 
2000). Izobraževanje staršev je lahko kratkotrajno (npr. staršem se na kratko pokaže specifično 
strategijo) ali dolgotrajno (npr. starši več let sodelujejo pri otrokovem jezikovnem programu). 
Programi izobraževanja staršev se lahko osredotočijo na razvijanje širšega razpona veščin pri 
starših, staršem se pomaga pri prepoznavanju, definiranju, opazovanju in odzivanju na 
problematično vedenje na nov način. Lahko pa se programi osredotočijo na pomoč staršem 
pri razumevanju njihovega otroka, kako otrok razmišlja in razlogi ali motivi za njegovo vedenje. 
Prav tako pomagajo pri razumevanju njihovega lastnega vedenja ter prepoznavanju 
problematičnega vedenja pri otroku znotraj konteksta odnosov doma in v šoli (Barlow in 
Stewart-Brown, 2000). Programi izobraževanja staršev uporabljajo različne strategije in vire, s 
katerimi želijo doseči želene namene programa. Strategije in viri, ki jih programi uporabljajo, 
so lahko obiski na domu, srečanja z bolj izkušenimi starši, diskusija med starši ob prisotnosti 
moderatorja, igra vlog, izobraževalne igre, pogovori preko spleta, forumi namenjeni 
diskusijam itd. Programi izobraževanja staršev uporabljajo tudi različne pripomočke. 
Pripomočki, ki jih uporabljajo, so npr. pisni material (npr. informativno besedilo, vaje, študije 
primera z vključeno rešitvijo ipd.), slike, filmi, ki predstavljajo različne situacije. Razviti so bili 
tudi aktivni programi, kjer se starši lahko prosto pomikajo med različnimi slikami, razlagami ali 
nasveti v določenih situacijah (Ailincai in Weil-Barais, 2013).  
 
Glede na način izvedbe in število oseb v programu delimo izobraževanja staršev na tri 
skupine: 
Samoupravljani programi izobraževanja staršev (angl. self-administered programs) lahko 
ponudijo dostopno intervenco za družine, ki imajo predvsem težave pri sodelovanju v bolj 
tradicionalnih oblikah. Ta oblika izobraževanja zahteva malo oz. skoraj nič kontakta med 
ekspertom in staršem, saj je staršem priskrbljena literatura, avdiovizualni material ali pa so 
informacije posredovane preko računalnika (McIntyre in Phaneuf, 2008). Nekateri avtorji so 
pokazali, da so samoupravljane intervencije enako učinkovite kot tisti programi, ki jih vodi 
svetovalec (Markie-Dadds in Sanders, 2006 ), medtem ko so drugi avtorji ugotovili, da je takšna 
intervencija manj učinkovita kot skupinska diskusija pri programu, ki temelji na videoposnetkih 
(Webster-Stratton idr., 1988). C. Webster-Stratton (1992) je prepoznala, da je pomembno, da 
staršem omogočamo dostop do stroškovno bolj učinkovitih programov. Torej je 
samoupravljalni program lahko učinkovita intervencija za nekatere družine, medtem ko se 
druge družine lahko ne odzovejo na to obliko intervencije in potrebujejo dodatno pomoč 
(McIntyre in Phaneuf, 2008). 
 
Skupinski programi izobraževanja staršev (angl. group-based programs) uporabljajo 
format manjše skupine (8–12 udeležencev) kar omogoča družinam, da prejmejo več 
pozornosti s strani terapevta, v primerjavi s samoupravljalno obliko programa. Čeprav 
skupinski programi zahtevajo več sredstev za izvajanje, so še vedno stroškovno bolj učinkoviti 
kot individualno izvedene intervencije. Številni skupinski programi izobraževanja staršev so bili 
oblikovani z namenom izboljšanja starševskih kompetenc ter naslavljanja in/ali preprečevanja 
vedenjskih težav. Stranska prednost skupinskih programov je podpora in povezanost s strani 
drugih udeležencev (npr. izmenjava informacij in mnenj o otrokovem vedenju, učinkovitih 
strategij za spoprijemanje s težavami), možna je tudi povečana vključenost staršev v program 
(Cunningham, 1996; McIntyre in Phaneuf, 2008; Sanders, 1999), povečan občutek pripadnosti 
skupini, ki si delijo podobne težave, ter normaliziranje izobraževanja staršev (Sanders, 1999). 




samoupravljalnimi) pri pozitivnih spremembah v zaznavanju otrokovega vedenja (Barlow in 
Stewart-Brown, 2000).  
 
Individualni programi izobraževanja staršev (angl. individually administered programs) 
omogočajo veliko prednost pred samoupravljanim ali skupinskim programom. V individualnih 
programih je možna večja fleksibilnost pri načrtovanju srečanj in individualiziranju vsebine. 
Svetovalci, ki izvajajo individualizirana srečanja, lahko staršem podajo povratno informacijo, 
ki je specifična za njihovo situacijo ter lahko naslovijo morebitna vprašanja in skrbi staršev na 
bolj individualiziran, prilagojen način. Glavna pomanjkljivost individualnih programov je 
strošek. Poleg tega individualnim programom primanjkuje socialne podpore, ki jo zagotavljajo 
drugi člani v skupini (McIntyre in Phaneuf, 2008). Po drugi strani pa so nekateri starši bolje 
sprejeli in sodelovali v individualno oblikovanem programu kot skupinskem (Chadwick idr., 
2001). Pokazalo se je, da je bil učinek obravnave v individualnih programih, v primerjavi s 
skupinskimi, večji v finančno prikrajšanih skupinah (Lundahl idr., 2006). Torej, družine, ki 
prihajajo iz nižjega socialnoekonomskega statusa, in so sodelovale v individualnem programu, 
so imele večji učinek obravnave kot pa družine, ki so sodelovale v skupinskem programu. To 
nakazuje na večjo potrebo po individualizirani podpori tem posameznikom (McIntyre in 
Phaneuf, 2008).  
 
Izobraževanje staršev bo bolj učinkovito, če se predhodno upošteva navedene razlike med 
programi, skladno s cilji, ki jih imajo starši v zvezi z njihovim obiskom v izobraževalnih  
programih (Debord idr., 2000). Nekaj, kar je še zelo pomembno pri programih izobraževanja 
staršev je to, da mora biti sodelovanje vedno prepuščeno svobodni izbiri starša. V primeru, da 
otroci potrebujejo takojšnjo pomoč, je smiselno, da eksperti prvotno delajo na tem in nato 
pristopijo do starša in mu ponudijo priložnost, kjer se lahko nauči novih strategij, če se za to 
odloči. Seveda pa odločitev za sodelovanje ni enostavna, ampak je odvisna od številnih 
dejavnikov, kot so npr. oblika izobraževanja, vsebine, cilji, čas in intenzivnost udeležbe. 
Pomembno je tudi, da ima oseba, ki izvaja izobraževanje staršev, dovolj ustreznega in 
zadostnega znanja, da to počne (Mahoney idr., 1999). Proti zaključku programa je smiselno 
pridobiti povratno informacijo starša o njihovi izkušnji. Njihova izkušnja poda edinstveno in 
pomembno informacijo, ki jo je moč uporabiti pri naslednjem načrtovanju in razvijanju 
programa (Wolfe in Haddy, 2001). 
 
 
Omejitve psihosocialnega pristopa 
 
Psihosocialni pristopi imajo tudi svoje omejitve. Ti programi večkrat niso sprejeti z 
navdušenjem. Predčasni izstop iz programa je razširjen, nedosledna prisotnost je običajna in 
starši, ki so najbolj potrebni pomoči, najmanj pogosto sodelujejo (Clarke-Stewart, 1988). 
Velikost učinka programov se z leti lahko niža, posplošenost učinkov pomoči je nizka, visoka je 
psihopatologija staršev in nizka motivacija staršev. Psihosocialni pristopi so se predvsem 
izkazali za uspešne pri otrocih, ki imajo visoke ravni impulzivne agresije in ne toliko pri otrocih, 
ki imajo visoko izražene brezčutne in neobčutljive poteze (Buitelaar idr., 2013). Pri otrocih, ki 
posedujejo brezčutne in neobčutljive poteze, je kaznovanje, kot klasični vedenjski pristop, 
kontraindiciran, saj se na kazen pogosto odzovejo s stopnjevanjem ravni jeze, maščevanjem 
in reaktivno agresijo. Nekaj, kar je bolj učinkovito pri teh otrocih so vedenjske strategije, ki 




na odziv, ki ga vodijo nagrade in uspešnejše vplivamo na spremembo neustreznega vedenja 
(Hughes idr., 2016). Ena izmed kritik programov izobraževanja staršev je tudi dvom v 
učinkovitost programov skozi daljše časovno obdobje, saj naj bi se problematična vedenja 
ponovila v obdobju enega leta po zaključku programa (Greenberg in Speltz, 1988). Nekatere 
študije so preverjale učinek programov skozi daljše časovno obdobje in so ugotovile, da so 
učinki bili prisotni, vendar moramo biti previdni pri posploševanju teh zaključkov, saj so bili 
nekateri učinki majhne do zmerne velikosti; vse študije niso primerjale starše, ki so sodelovali 
v programu s kontrolno skupino; nekatere družine so poročale o poslabšanju vedenja ali pa 
vedenju na isti ravni kot je bilo pred začetkom programa; študije so tudi uporabile različne 
pripomočke pri oceni učinka, in sicer so se nekatere naslonile na poročanja staršev, medtem 
ko so druge pridobile tudi oceno otrokovega vedenja (npr. Barlow in Stewart-Brown, 2000; 
Kazdin, 1997; Lundahl idr., 2006; Webster-Stratton in Hammond, 1990). Tako da, pomembno 
je upoštevati, da pri nekaterih otrocih vseeno lahko pride do recidiva. M. Wierson in Forehand 
(1994) izpostavljata smiselnost obnovitvenih srečanj, s katerimi bi poskušali zmanjšati recidiv. 
Poleg tega ni nujno, da so programi učinkoviti pri vseh družinah, tukaj lahko na učinkovitost 
vplivajo faktorji, kot so npr. materinska depresija, negativni življenjski dogodki v družini, 
nekatere družine tudi niso pripravljene sprejeti naučenega ipd. (npr. Beauchaine idr., 2005; 
McIntyre idr., 2002). 
 
 
Primeri programov izobraževanja staršev 
 
Obstaja več različnih uveljavljenih programov za starše, ki so v današnjem času v uporabi. 
Ti programi se razlikujejo glede na njihov namen, otrokove težave, teorijo, na kateri temeljijo, 
način dela s starši itd. V nadaljevanju predstavljam štiri programe za starše, ki so po svoji 
vsebini, namenu, problematiki otrok, načinu dela s starši podobni programu za starše, ki so ga 
izvedli v enem vzgojno-izobraževalnem zavodu (v nadaljevanju VIZ) v Sloveniji, in za katerega 
v tej raziskavi raziskujem izkušnjo in zaznavo staršev. 
 
Program pozitivnega starševstva – Trojni P (angl. Positive Parenting Program – Triple P; 
Sanders idr., 2000) je program, s katerim želijo preprečiti in ponuditi obravnavo za hujše 
vedenjske, čustvene in razvojne probleme pri otrocih starih od 0 do 16 let. Namen Trojnega P 
je povečati varovalne dejavnike v družini in zmanjšati dejavnike tveganja, ki so povezani s 
številnimi vedenjskimi in čustvenimi problemi pri otrocih in mladostnikih. Program želi 
izboljšati znanje, veščine, samozavest starša; spodbujati varno in spodbudno okolje za otroke; 
ter skozi pozitivne starševske veščine spodbuditi otrokove socialne, čustvene, vedenjske in 
miselne kompetence. Trojni P vključuje intervencije na petih ravneh, ki se stopnjujejo po 
intenzivnosti. Razlog za tako stopenjsko strategijo je v tem, da obstajajo različne stopnje 
disfunkcije in vedenjskih težav pri otrocih, poleg tega imajo starši lahko različne potrebe in 
želje glede na tip, intenzivnost in metodo pomoči, ki jo potrebujejo (Sanders idr., 2003). Trojni 
P je zasnovan kot strategija javnega zdravja (intervencija je namenjena samo otrokom z 
visokim tveganjem in že pokazanim problematičnim vedenjem) ali sistem intervencij 
namenjenih širši populaciji (z namenom prepoznavanja ogroženih otrok), ki zajema različne 
modalnosti izvajanja programa (skupinski, individualni in samoupravljalni Trojni P; de Graaf 
idr., 2008; Sanders idr., 2003).  
Prva raven Trojnega P je univerzalna preventiva, ki prinaša psihoedukacijske informacije 




imajo otroke z blagimi vedenjskimi težavami in zajema intervencije v obliki enega ali dveh 
srečanj. Tretja raven zajema intervencijo iz štirih srečanj, katerih cilj so otroci z blagimi do 
zmernimi vedenjskimi težavami, ter vključuje aktivno učenje veščin za starše. Četrta raven je 
intenziven program izobraževanja staršev, ki je sestavljen iz 8 do 10 srečanj. Namenjena je 
staršem, ki imajo otroke s težjimi vedenjskimi težavami ali pa obstaja tveganje za razvoj takega 
vedenja. Peta raven vključuje program vedenjske družinske intervencije, ki je namenjen 
družinam, kjer je starševstvo dodatno oteženo z drugimi viri družinskega distresa (npr. 
konflikti v zakonu, depresija starša ali visoke ravni stresa; Sanders idr., 2003). Ko se zaključi 
intervencija na določeni stopnji, ni potrebno, da se družine pomaknejo na naslednjo stopnjo 
(Ailincai in Weil-Barais, 2013). 
Trojni P se je izkazal kot učinkovita starševska strategija, saj so študije pokazale, da je 
program vplival na izboljšanje starševskih veščin (npr. reševanje težav), vzdrževanje starševske 
motivacije, izboljšano spoprijemanje s težavami in stresom, pridobljeno podporo partnerja, 
izboljšano kompetentnost starša in zmanjšanje otrokovega problematičnega vedenja 
(Matsumoto idr., 2010; Sanders idr., 2000). Statistično pomembni in zanesljivi izidi za starše in 
otroke so bili dokazani pri standardnih, samoupravljanih in skupinskih intervencijah. Programi 
so zajemali otroke z različnimi težavami, poleg tega se je učinkovitost pokazala tudi pri 
različnih tipih družin (npr. enostarševska družina, družine z obema staršema; Sanders idr., 
2003).  
 
Trening starševskega vodenja (angl. Parent Management Training Oregon Model – 
PMTO; Patterson, 2005) je osnovan za družine z otroki in mladostniki (3 do 18 let) s hudimi 
vedenjskimi težavami, ter ga podpira več kot 30 let raziskav. Program temelji na teoriji socialne 
interakcije, ki zajema ekološko perspektivo, kjer je vedenje videno kot funkcija otrokovega 
socialnega okolja, katerega ključni del so starševske prakse. Starši so tako zaznani kot v 
močnem in edinstvenem položaju, iz katerega lahko prekinejo nezdrave poti vedenja in jih 
popravijo (Patterson idr., 2010). Model uporablja klinične pristope in cilja k preprečevanju 
vedenjskih težav pri otrocih, skozi okrepitev znanja, veščin in samozavesti pri starših, ob 
uporabi različnih aktivnosti, kot so npr. igra vlog, diskusije, reševanje problemov itd. Skozi 
program se je opredelilo pet ključnih starševskih veščin, ki imajo pozitiven učinek na 
izboljšanje otrokovih vedenjskih težav. Prva veščina je spodbuda, kjer starši otroke učijo novih 
vedenj z uporabo pohvale. Druga veščina je postavljanje meja, za katero je značilno, da se 
starši odzovejo na otrokovo negativno vedenje, tako da postavijo mejo brez uporabe fizične 
intervencije. Tretja veščina je opazovanje in nadziranje, kjer starši preverijo vpliv njihove 
intervencije na otrokovo vedenje. Četrta veščina je reševanje problemov, kjer starši zagotovijo, 
da se odločitve sprejemajo kolektivno, znotraj družine. In peta veščina je pozitivno 
vključevanje starša, za katero je značilno, da starši otroku izkazujejo pozitivno pozornost, 
pristno zanimanje in skrb (Ailincai in Weil-Barais, 2013; Patterson, 2005).  
V eni izmed raziskav so starši po zaključku PMTO programa podajali višje rezultate na 
lestvici pozitivnega starševstva in nižje rezultate na lestvici stroge discipline (Kjøbli idr., 2013), 
poročali so tudi o nižjih ravneh starševskega distresa. Dodatno temu so starši še poročali, da 
so otroci izkazovali pomembno manjše število problematičnih vedenj, učitelji pa so ocenili, da 
so otroci izkazovali večjo socialno kompetentnost (Kjøbli idr., 2013; Ogden in Hagen, 2008). 
Starši so mlajše otroke ocenili nižje na lestvici vedenj pozunanjenja, kot so to storili za starejše 
otroke. Podobno kot v prvi raziskavi, so udeleženci v drugi raziskavi po zaključku programa 
izkazovali boljše veščine discipline. V primerjavi z običajno obravnavo pa so bili starši, ki so 




Neverjetna leta (angl. The Incredible Years: Parents and Children Training Series; Webster-
Stratton, 2005) je program, katerega cilj je razviti in ojačati starševske veščine, zato da starši 
lahko razumejo svoje otroke in se spoprimejo z njihovimi vedenjskimi težavami (od rojstva pa 
do mladostništva). Intervencije vodi poudarek na pomembni vlogi varovalnih dejavnikov in 
dejavnikov tveganja, ki so povezani z osebami in njihovim okoljem. Glavni cilj treninga 
starševstva je preprečiti in zmanjšati pogostost agresivnega vedenja in nasprotovanja. 
Kratkoročni cilji, ki se navezujejo na starševske veščine, so: izboljšana skrb za otroka; 
zmanjšanje fizičnega in verbalnega nasilja do otrok; izboljšana komunikacija in spoprijemanje 
s čustvi pri starših; povečana vključenost družine v otrokovo šolsko okolje; pomoč staršem in 
učiteljem, da sodelujejo skupaj; povečana vključenost starša v otrokovo izobraževanje; 
okrepitev primernega vedenja in socialnih veščin skozi igre (npr. deljenja, podpiranje, 
pohvale); učenje strategij samokontrole; povečanje zmožnosti prepoznavanja, nadziranja in 
sporočanja čustev; spodbujanje šolskih dosežkov, branja in interesa za šolo; zmanjšanje 
neprimernega vedenja (npr. agresivnega vedenja, laganja, kraje, nasilja); povečanje 
samopodobe in samozavesti (Ailincai in Weil-Barais, 2013; Webster-Stratton, 2005).  
Program Neverjetna leta je sestavljen iz več različic. Osnovni program (angl. BASIC Parent 
Training Programs) je namenjen staršem otrok starih 2–7 let ter 5–12 let. Napredni program 
(angl. ADVANCE Parent Training Programs) je namenjen staršem otrok starih 4–10 let. Potem 
je tukaj še izobraževalni program (angl. EDUCATION Parent Training Programs), ki pomaga 
staršem pri podpiranju otroka pri šolanju, program za učitelje (angl. Teacher Training 
Programs) in program za otroke (angl. Child Training Programs; Webster-Stratton, 2005). 
Osnovni program se je izkazal za učinkovitega, saj je prišlo do pomembnega izboljšanja v 
odnosu staršev in v interakciji med staršem in otrokom. Poleg tega je prišlo tudi do 
pomembnega zmanjšanja pri zanašanju staršev na uporabo nasilnih in kritičnih disciplinskih 
pristopov ter do zmanjšanja otrokovih vedenjskih težav, v primerjavi s kontrolno skupino 
(Webster-Stratton, 1984). Mame so po zaključku programa poročale o izboljšanju spretnosti 
in boljši kompetentnosti. Opazovanje mam je pokazalo, da so bile le-te bolj konsistentne, 
uporabljale so manj fizičnih in verbalnih negativnih disciplinskih tehnik in so postavljale 
primernejše meje otroku (Webster-Stratton, 1998). Kot pomemben element programa se je 
pokazala vloga terapevta, ki vodi skupinsko diskusijo ali pa nudi posvet staršem, ki so 
sodelovali v samoupravljalnem programu (Webster-Stratton, 1990). Napredni program se je 
tudi izkazal za učinkovitega, saj je prišlo do pomembnega izboljšanja v prilagojenosti otrok in 
interakciji med staršem in otrokom, kot je tudi prišlo do znižanja ravni starševskega stresa in 
otrokovih vedenjskih težavah. Poleg tega so starši, ki so obiskovali Napredni program izkazali 
pomembno izboljšanje v komunikacijskih veščinah, reševanju težav in sodelovalnih veščinah, 
v primerjavi s starši, ki niso sodelovali v programu. Pokazalo se je, da je usmerjenost na 
spoprijemanje z osebnimi težavami starša zelo obetavna pri izboljšanju veščin starša, 
komunikacije, veščinah reševanja težav, izboljšanja otrokovih prosocialnih veščin in 
zadovoljstva s programom (Webster-Stratton, 1994). Starši so tudi poročali, da so bile veščine 
reševanja problemov najbolj uporabne, medtem ko je bilo obvladovanje jeze najtežje 
(Webster-Stratton, 2005).  
 
Starši plus (angl. Parents Plus – PP; Carr idr., 2017) programi so sistemske, na rešitev 
usmerjene, skupinske intervencije za družine, ki imajo na otroka osredotočene probleme. 
Programi so oblikovani tako, da se lahko izvajajo v kliničnem okolju ali skupnosti, ter so 
namenjeni družinam, ki imajo otroke s težavami na klinični ravni, vključno z motečimi 




otrocih z subkliničnimi vedenjskimi težavami. Programi pomagajo družinam razviti pozitivne 
odnose v družini in oblikovati konstruktiven pristop k disciplinskim težavam in spoprijemanju 
s konflikti. Starši plus programi so namenjeni družinam predšolskih otrok, šoloobveznih otrok 
in mladostnikov. Poleg tega so tudi v pomoč ločenim družinam in mladostnikom s čustvenimi 
težavami. Programi so sestavljeni iz 6–9 skupinskih srečanj, po 8–12 udeležencev. Srečanja 
trajajo približno dve uri v razponu dveh do treh mesecev. Starši veščine usvajajo preko 
psihoedukacije, gledanja video prikazov in diskusije videnega, igre vlog, vaje in konstruktivne 
povratne informacije. Večina srečanj pokrije pozitivne veščine odnosa med staršem in 
otrokom in veščine discipline. V programu, namenjenemu ločenim družinam, se udeleženci 
poleg že opisanega učijo še veščin skupnega so-starševstva, reševanja konfliktov ter 
samooskrbe. Program, namenjen mladostnikom s čustvenimi težavami, se osredotoča na 
razvoj veščin samouravnavanja pri mladostnikih in razvijanja veščin vzpostavljanja odnosov 
(Carr idr., 2017). 
Rezultati metaanalize so pokazali, da so starši, ki so sodelovali v Starši plus programih, po 
koncu programa ter v študijah spremljanja, izkazovali večje zadovoljstvo ter nižji starševski 
stres v primerjavi z vstopom v program ali pa v primerjavi s kontrolno skupino. Poleg tega so 
študije pokazale pomemben vpliv Starši plus programov na otrokove vedenjske težave in 
doseganje zastavljenih ciljev programa. Pokazalo se je tudi, da je do boljšega izida prišlo, ko so 
družine imele majhne otroke z manj hudimi težavami, starši so prisostvovali na več srečanjih 
in so imeli manj sočasnih intervencij z otrokom. Poleg tega so starši izkazali večje zadovoljstvo 
v manjših skupinah, zadovoljstvo je bilo tudi večje, če so obiskali več srečanj (Carr idr., 2017). 
 
 
Kvalitativna ocena učinkovitosti programov za starše 
 
Iz do sedaj rečenega je razvidno, da so programi izobraževanja staršev pogosto 
uporabljeni in empirično podprti pri obravnavi otrok in mladostnikov z vedenjskimi težavami 
(npr. Clarke-Stewart, 1988; Kazdin, 1997; Lundahl idr., 2006). Večina raziskav, ki je preverjala 
učinek programov izobraževanja staršev je bilo kvantitativnih po naravi, toliko manj pa je bilo 
narejenih kvalitativnih raziskav (Wolfe in Haddy, 2001). V nekaterih empiričnih raziskavah so 
starši poročali o npr. zaznani uporabnosti programov in naučenih veščinah (npr. Webster-
Stratton, 1984), o zadovoljstvu s programom (npr. Carr idr., 2017), starši so kazali izboljšanje 
v starševskih veščinah (npr. Webster-Stratton, 2005), ter so poročali o večji kompetentnosti, 
izboljšanem spoprijemanju s težavami in pridobljeni podpori partnerja (npr. Matsumoto idr., 
2010; Sanders idr., 2003). Vseeno pa so takšni izsledki bolj redki, saj se raziskave v večini 
osredotočajo na ocenjevanje spremembe v otrokovem vedenju po zaključku programa za 
starše. Tako v nadaljevanju nadgrajujem na teh redkejših izsledkih s predstavitvijo nekaj 
izsledkov raziskav, ki so se osredotočale na starše in njihovo izkušnjo v programih 
izobraževanja staršev.  
 
V programu Poslušanje otrok so avtorji (Wolfe in Haddy, 2001) izvedli in analizirali 15 
intervjujev mam. Intervjuji so bili oblikovani tako, da so lahko pridobili temeljito povratno 
informacijo o vplivu programa na starševstvo udeležencev in njihovo splošno zadovoljstvo z 
življenjem, ter so omogočali konceptualizacijo izidov programa na podlagi perspektive 
udeležencev. Na podlagi intervjujev so avtorji oblikovali štiri kategorije, ki so odražale 
izobraževanje staršev. Prva kategorija je bila povečana socialna podpora. Dvanajst mam (80 




delavnice. Nekatere mame so v svojem starševstvu zelo izolirane od drugih, zato je bilo 
tovarištvo in varnost znotraj skupine edinstveno, včasih nepričakovano, ampak velikokrat zelo 
cenjeno. Mame so poročale o pomembnosti, da imaš nekoga na voljo, ki te posluša, še 
posebej, ko imaš slab dan in o pomembnosti občutka, da nisi sam. Veliko mam je poročalo o 
tem, da jim je bilo sprva neugodno deliti lastne izkušnje, vendar so opazile, da bolj, kot so 
spoznale druge mame v skupini, bolj, kot se je razvijal občutek zaupanja med njimi, bolj varno 
so se počutile z deljenjem lastnih izkušenj, kot so tudi imele občutek, da je tako deljenje 
koristno. Mame so poročale o tem, da so dobile občutek, da v svojih izkušnjah niso same, 
videle so, kako druge mame rešujejo podobne probleme.  
Druga kategorija je bila okrepljeno samozavedanje. Enajst mam (73 %) je poročalo o 
okrepljenem samozavedanju kot enem izmed izidov programa. Nekatere mame so poročale o 
okrepljenem samozavedanju kot posameznik, druge pa o okrepljenem samozavedanju kot 
mame. Nekatere mame so spoznale, kako so izkušnje iz njihovega otroštva vplivale na 
starševstvo, druge so dobile uvid v vlogo starša in odgovornosti, ki jih imaš kot starš, zopet 
tretje so spoznale pomembnost sprejemanja otroka takšnega, kot je.  
Tretja kategorija je bila izboljšane starševske veščine. Eden izmed pomembnih ciljev 
izobraževanja staršev je prenesti veščine, ki so pomembne za učinkovito starševstvo. Program 
Poslušanje otrok poudarja tri področja starševskih veščin: naučiti se poslušati (Trinajst mam 
(86 %) je poročalo, da je veščina poslušanja izboljšala njihov odnos z otrokom. Mame so 
poročale, da sedaj poskušajo poslušati več in delajo na tem, da probleme rešijo skupaj z 
otrokom. Druge mame so poročale, da so se naučile, da če pride do težave, da se morajo 
posvetiti otroku in ga poslušati, drugače ne pridejo nikamor.), ravnati z otrokom s 
spoštovanjem (Mame so poročale, da se je odnos med njimi in otrokom izboljšal, ko so otroku 
pokazale spoštovanje s tem, ko so ga poslušale, poleg tega so občutile zmanjšanje ravni stresa 
pri sebi in otroku.) in učinkovito odzivanje na otrokovo neprimerno vedenje (Veliko mam je 
poročalo o tem, da so se preko programa naučile veščin, kako se spoprijeti z otrokovimi 
težavami. Druge mame so poročale, da so se naučile prepoznati vzroke za otrokovo 
neprimerno vedenje. Mame so se naučile, da se umirijo, pogledajo, kaj je pripeljalo do 
vedenja, preden se reaktivno odzovejo na situacijo. Kar nekaj mam je bilo hvaležnih, da so se 
naučile alternativnih načinov spoprijemanja z neprimernim vedenjem od fizičnega 
kaznovanja.).  
Četrta kategorija je bila povečan občutek opolnomočenja (Wolfe in Haddy, 2001). Občutek 
opolnomočenja omogoča odraslim osebam možnost, da razvijejo, raziščejo in uporabijo moč 
znotraj sebe (Dunlap, 1997; Rappaport, 1987). Spremembe v zaznavanju sebe, povečani 
samozavesti, izboljšani zmožnosti postavljanja in doseganja ciljev in zmožnosti samorefleksije, 
nakazuje na občutek opolnomočenja, ki se razvija (Cochran in Dean, 1991; Dunlap, 1997). 
Mame so v intervjujih poročale o povečanem občutku opolnomočenja kot izid obiskovanja 
programa. Mame so poročale, da so tudi druge osebe v njihovem življenju zaznale spremembo 
v njihovem vedenju, da so bolj mirne in sproščene ter samozavestne, kar je posledično vplivalo 
tudi na njihove otroke, poleg tega so naučene veščine lahko uporabile v odnosih z drugimi 
osebami. Mame so še poročale, da jim je vodja programa zelo pomagala. Veliko jim je 
pomenilo in pomagalo, ko je vodja programa delila svojo osebno izkušnjo, ko jim je ponudila 
možnost dodatne podpore izven programa. Poročale so tudi, da je vodja omogočila, da so bila 
predavanja fleksibilna glede na diskusijo, ki se je razvila med članicami, brez, da bi zašle stran 
od namena delavnice. Poleg tega so tudi poročale, da je vodja programa imela neobsojajoč 




Programi za izobraževanje staršev so splošno priznani kot potencialno uporaben 
konstrukt, vendar je težko določiti kateri elementi so pomembni za njihov uspeh. Štiri mame, 
ki so pred programom Poslušanje otrok sodelovale v drugih starševskih programih, so dale 
dodaten vpogled v to, kaj naredi izobraževanje staršev uspešno. Ena izmed mam, ki je 
obiskovala svetovanje za ločene starše, je poročala, da so jim tam predvajali videe, kjer je bilo 
razloženo, česa ne smeš početi, medtem ko jim nihče ni povedal, kaj lahko počnejo. Poleg tega 
se v programu ni počutila dovolj sproščeno, da bi zastavljala vprašanja. Druga mama je 
obiskovala program za spremembo vedenja, kjer so jo naučili, kako naj zaustavi trenutno 
neprimerno vedenje, ne pa tudi, kaj je v ozadju tega vedenja, kot je to bilo storjeno v programu 
Poslušanje otrok. Zopet tretja mama je poročala, da v prejšnjem programu izobraževanja 
staršev, ni bilo predstavitve članov med seboj, ni bilo vzpostavljenega zaupnega odnosa, ki bi 
omogočal svobodno deljenje lastnih izkušenj. Povratna informacija, ki so jo pridobili od mam 
nakazuje na povezavo med čustveno sprostitvijo in osebnim razmislekom ter manj stresnim, 
bolj odzivnim in empatičnim starševstvom. Avtorja sta zaključila, da če druge raziskave tudi 
potrdijo podobne izsledke kot jih je dobil program Poslušanje otrok, potem bo lažje prepričljiva 
potreba po programih, ki vsebujejo podporne elemente v starševskih skupinah (Wolfe in 
Haddy, 2001).  
 
Drugi avtorji, ki so ocenjevali učinkovitost programov izobraževanja staršev, so poročali o 
izboljšanem otrokovem razvoju, izboljšanem odnosu v družini, povečanem občutku 
zadovoljstva in samozavesti pri starših v zvezi z njihovimi nalogami in dolžnostmi kot starša, 
ter o izboljšanem odnosu med družino, šolo in socialnim okoljem (Cataldo, 1991, citirano v: 
Lara in de los Pinos, 2017). 
Martinez in Perez (2004, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017) sta analizirala evalvacije 
izobraževanj za starše in interventne programe, ki so zajemali družine, ter ugotovila pozitivne 
učinke programov za starše. Na splošno sta bila pozitivna učnika povečana samozavest mam 
in očetov ter zmanjšan občutek krivde. Bolj konkretno pa so bili pozitivni učinki sledeči: starši 
so se naučili uporabljati učinkovite vedenjske in miselne strategije, ki jih uporabljajo drugi 
udeleženci; starši so se počutili slišane in razumljene; zavedali so se, da se naučene vsebine 
lahko prenesejo v prakso; razvili so smisel za humor; z drugimi starši so oblikovali prijateljske 
vezi; sprejeli so idejo nepopolnega starša; učili so se s strani strokovnjakov. 
Robles in Romero (2011, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017) sta analizirala učinkovitost 
treningov starševstva. Rezultate sta pridobila na podlagi metaanaliz in revidiranih člankov iz 
zadnjih 20 let (1989–2009). Ugotovila sta, da je robustnost treningov starševstva spodbudila 
pozitivne spremembe v otrokovem vedenju, dnevnih interakcijah med otrokom in staršem ter 
starševskem vedenju in odnosu. Treningi starševstva so pokazali učinkovitost tudi na drugih 
področjih družinske dinamike: komunikacija, reševanje težav in znižan starševski stres. 
 
V študiji, ki je zajemala program Starši plus – Zgodnja leta, so avtorji želeli oceniti 
učinkovitost programa pri naslavljanju potreb starša in njihovih predšolskih otrok. Po zaključku 
programa so mame poročale, da so njihovi otroci bolj umirjeni, negativni vedenjski odzivi so 
se zmanjšali. Mame so poročale, da so tudi same bolj umirjene, da so bolj konsistentne v svojih 
navodilih in zahtevah, da če nekaj rečejo, potem se tega tudi držijo, ne popustijo. Vedenje 
mam se je spremenilo v smeri povečane kvalitete in kvantitete interakcije z otrokom. Mame 
so še poročale, da se sedaj bolj potrudijo pri razumevanju lastnega otroka, neustrezna vedenja 
ignorirajo in nagradijo ustrezna, poleg tega počakajo, ocenijo situacijo preden se na njo 




so vključevati otroke v hišna opravila. Na koncu so mame še poročale, da so skozi obiskovanje 
programa razvile večje samozavedanje pri spoprijemanju z otrokom in njegovimi težavami, da 
bolje razumejo svojega otroka in njegovo vedenje. Veliko mam je izpostavilo, da jim je 
program pomagal pri njihovi samozavesti pri spoprijemanju z otrokom, ter da jim je pogovor 
z drugimi starši (npr. deljenje izkušenj, nasvetov) pomagal pri njihovem otroku. Kar nekaj mam 
pa je še poročalo, da se je odnos med njimi in njihovimi otroci izboljšal. Avtorji izpostavljajo, 
da glede na to, da je program namenjen staršem predšolskih otrok, so lahko pozitivne 
spremembe pri otrocih odraz njihovega naravnega razvoja in bi lahko do njih prišlo skozi čas, 
brez posredovanja specifične intervencije. Če bi želeli trden sklep, potem bi morali te otroke 
primerjati s skupino otrok, ki ni bila deležna obravnave (Sharry idr., 2005).  
 
V drugi študiji, kjer so v 11-tedenskem skupinskem programu sodelovali starši, večinoma 
mame, so rezultati pokazali, da je po zaključku programa prišlo do izboljšanja v starševskih 
veščinah, kar so avtorji pripisali direktnemu vplivu intervencije. Prišlo pa je tudi do drugih 
sprememb, ki so povezane z oblikovanjem pozitivnega starševstva in blagostanja družine. Te 
spremembe so bile socialna podpora, manjši stres starša in izboljšano vedenje otroka. Pozitivni 
učinki programa so se ohranili tudi šest mesecev po zaključku programa, brez da bi se rezultati 
vrnili na predinterventno raven. Bolj specifično so starši poročali, da sedaj bolje razumejo, 
zakaj je prišlo do nekaterih dogodkov v njihovi družini, bolje razumejo svojega otroka in 
njegove omejitve, so bolj samozavestni, opustili so idejo popolnega starša, sprejemajo, da vsak 
dan ne bo dober, pridobili so veščine poslušanja in komunikacije, veščine konstruktivnega 
reševanja problemov in sprejemanja kompromisov. Starši so tudi poročali, da je prišlo do 
pozitivne spremembe v vedenju otroka. Starši so poročali, da so preko programa spoznali kaj 
povzroča starševski stres in načine, kako ga lahko zmanjšajo, predvsem so tukaj poročali o 
tem, da so sedaj bolj mirni, da v situacije ne vstopajo pretirano čustveno, ampak da se prvo 
spoprimejo z lastnimi občutki. Starši so se pred začetkom programa počutili izolirane, sama 
vsebina programa in izvajalci pa so jim dali potrebno podporo, poleg tega so pridobili podporo 
od drugih staršev s katerimi so izmenjavali izkušnje in nasvete, ki so jim pomagali pri 
nadaljnjem spoprijemanju s težavami (Vázquez idr., 2019). 
 
J. Butler in sodelavke (2020) so naredile sistematičen pregled kvalitativne literature o 
izkušnjah in zaznavah staršev o programih za starše. V končno analizo so vključile 26 študij. 
Rezultate so predstavile v treh večjih sklopih. Sklopi so se navezovali na izkušnjo staršev (pred 
in po obiskanem programu), vidiki programa zaznani kot pomembni in dragoceni ter izzivi. 
Starši so poročali, da so se pred vključitvijo v program spoprijemali z razponom različnih težav, 
od spoprijemanja z otrokovim vedenjem, težavami v odnosu z otrokom, pogostimi stresnimi 
interakcijami z otrokom in občutki izoliranosti. Pogosto so opisovali tudi občutke nemoči, 
obupa in preobremenjenosti. Sodelovanje v programu je privedlo do sprememb pri starših. 
Starši so pogosto poročali o premiku k notranji motivaciji za sodelovanje v programu. Poleg 
tega so skozi program razvili bolj učinkovite veščine starševstva, predvsem so poročali o 
strategijah čustvene regulacije, torej zmožnost umiritve preden eksplozivno odreagirajo na 
dano situacijo, ter postavljanje ustreznih zahtev in mej otroku. Kot izid sodelovanja v 
programu so starši poročali o izboljšanem odnosu med njimi in otrokom. Poleg tega so starši 
poročali o izboljšani komunikaciji z otrokom, povečani zmožnosti razumevanja otroka in 
njegovega vedenja, počutijo se bolj povezane z otrokom, več pozornosti namenijo preživljanju 
prostega časa z otrokom, postavljajo letom primerne zahteve otroku ter prepoznavajo, kako 




se počutijo bolj samozavestne v njihovih starševskih zmožnostih, da so pridobili nadzor nazaj. 
Poleg tega so starši še poročali, da se je zmanjšal občutek krivde, samokritike, prepoznavajo  
tudi potrebo po skrbi zase. Starši so tudi poročali, da je po zaključku programa prišlo do 
sprememb v otroku. Poročali so, da se je zmanjšalo vedenje, ki so ga zaznavali kot 
problematičnega, da jih otroci poslušajo ter da so začeli bolj slediti zahtevam in pravilom. Še 
dodatno pa so starši poročali, da je po zaključku programa prišlo do izboljšanja v kvaliteti 
družinskega življenja. Starši v družinah z obema staršema so tudi izpostavili izboljšano 
komunikacijo med njimi in partnerjem ter oblikovanje bolj sodelovalnega odnosa pri vzgajanju 
otroka. Starši so med drugim še izpostavljali hvaležnost do izvajalcev programov, ti so jim 
nevsiljivo predstavljali znanja in veščine, jim nudili podporo, ter omogočali fleksibilnost 
programa. Za starše so bili tudi zelo pomembni ostali starši v programu. To jim je omogočalo, 
da se niso počutili toliko same, da pripadajo, prejeli so podporo in možnost oblikovanja odnosa 
z drugimi starši. Poleg tega so veliko vrednost videli v deljenju izkušenj in priložnosti, da se 
naučijo od drugih staršev. Staršem pa ni bilo vedno lahko sodelovati v programu. Pogosto so 
poročali, da so se bali, da jih bodo drugi starši, ali pa strokovnjaki, obsojali. Starši so tudi 
poročali, da so službene obveznosti in čas vplivali na njihovo udeležbo v programu. 
 
Glede na to, da so raziskovalci v kvantitativnih študijah preverjali učinkovitost programov 
za starše skozi čas, pa sta Furlong in McGilloway (2015) s pomočjo intervjujev želela preveriti 
dolgoročne izkušnje staršev, ki so sodelovali v programu Neverjetna leta. Poglobljeni intervjuji 
so bili izvedeni 12 in 18 mesecev po zaključku programa. Šestdeset odstotkov (n = 12/20) 
staršev je po 12 mesecih poročalo, da jim je uspelo ohraniti pozitivne izide v otrokovem 
vedenju. Večina staršev je s programom pridobila na samozavesti in samosprejemanju, kar jim 
je potem po 12 mesecih pomagalo pri tem, da so lahko šli čez napake, ki so jih naredili. 
Nekateri starši so se v skupini naučili ceniti same sebe in prenehali gledati na sebe kot na 
najslabšega starša. Dve petini staršev (n = 8/20) je po 12 mesecih poročalo, da je prišlo do 
poslabšanja v otrokovem vedenju od intervjuja, ki je bil storjen 6 mesecev po zaključku 
programa. Starši so poročali, da je do poslabšanja prišlo ob stresnih dogodkih, kot so npr. 
finančne težave, otrokove težave v šoli. Šest od osmih staršev pa je poročalo, da jim je kljub 
temu uspelo ponovno vzpostaviti pozitivne izide do intervjuja po 12 mesecih. Starši so 
poročali, da je k temu pripomoglo to, da se niso prepustili občutkom krivde in ničvrednosti, 
ampak da so verjeli v lastne sposobnosti, ki so jih pridobili. Na intervjuju po 18 mesecih so vsi 
razen dveh staršev (n = 6/8) poročali, da so nadaljevali z vzdrževanjem in izboljšanjem 
pozitivnih izidov. Večina je tudi poročala, da jim je s konsistentno uporabo naučenega uspelo 
veščine bolj naravno vključiti v vsakodnevno življenje. Avtorja menita, da bi bilo smiselno, da 







Vzgojno-izobraževalni zavodi v Sloveniji 
 
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami (Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2015) ter 2. člen Zakona o usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 58/11, v nadaljevanju ZUOPP-1), uvrščajo otroke s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami med otroke s posebnimi potrebami. Poleg tega 2. člen ZUOPP-1 
opredeljuje, da otroci s posebnimi potrebami »potrebujejo prilagojeno izvajanje programov 
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja«. 12. člen ZOUPP-1 pa 
določuje usmerjanje te skupine otrok, in sicer pravi, da se jih usmeri »v vzgojno-izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo«. Dodatna strokovna 
pomoč pa se jim nudi »v obliki socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in 
korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnih programov«. Decembra 2020 je bil sprejet 
Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v 
vzgoji in izobraževanju (Ur. l. RS, 200/20, v nadaljevanju ZOOMTVI). Zakon med drugim ureja 
obravnavo otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, 
namestitev in oskrbo otrok in mladostnikov v strokovne centre ter vključevanje v samostojno 
življenje in delo. Poleg tega 16. člen ZOOMTVI določa, v okviru individualiziranega programa, 
»sodelovanje in svetovanje staršem ter družini otrok ali mladostnikov v strokovnem centru ali 
na domu družine«. Dodatno temu sodelovanje lahko vključuje tudi »druge oblike aktivnosti v 
strokovnem centru, vključitev v šolo za starše, v terapevtsko skupino in drugo«. 
V Sloveniji imamo vzgojno-izobraževalne zavode, ki so v zakonodaji opredeljeni kot zavodi 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami za otroke s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami. Vse skupaj je v Sloveniji devet takšnih zavodov za otroke in 
mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in en prevzgojni zavod (Šoln Vrbinc idr., 
2016). VIZ skrbijo za celovit osebnostni razvoj otrok in mladostnikov, poleg tega poskušajo 
nadoknaditi razvojne primanjkljaje in vrzeli (Škoflek idr., 2004). Vzgojno-izobraževalni cilji so v 
zavodu enaki vzgojno-izobraževalnim ciljem v šolstvu, saj so zavodi del šolskega sistema. Poleg 
tega pa zavodi delujejo skladno s kompenzacijskimi, korektivnimi, preventivnimi ter 
osebnostno-socialno integrativnimi cilji. Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami so pogosto napoteni v VIZ zaradi težav, ki ogrožajo njihov zdrav razvoj oz. ogrožajo 
svojo okolico v tolikšni meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu. Ti otroci in mladostniki so bodisi 
vzgojno ogroženi, šolsko neuspešni, ne spoštujejo, ne upoštevajo, kršijo šolska in/ali druga 
družbeno veljavna pravila ali se spoprijemajo s psihološkimi in psihosomatskimi težavami (Šoln 
Vrbinc idr., 2016). V tabeli 1 je predstavljeno število učencev s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami za obdobje zadnjih šestih šolskih letih. 
 
Tabela 1. Število učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in delež znotraj učencev s 
posebnimi potrebami 
Šolsko leto N % 
2015/16 324 3,2 
2016/17 208 2,1 
2017/18 283 2,6 
2018/19 326 2,7 
2019/20 446 3,1 
2020/21 509 3,6 





L. Mikša (2013) je v svoji diplomski nalogi med drugim raziskovala, o katerih oblikah 
sodelovanja med starši in ustanovo poročajo strokovni delavci iz dvanajstih vzgojnih ustanov 
po Sloveniji. Rezultati so pokazali, da strokovni delavci uporabljajo formalne in neformalne 
oblike sodelovanja s starši. Med formalne oblike sodijo informativni ogledi ustanove, timski 
sestanki, roditeljski sestanki in govorilne ure. Med neformalne oblike pa sodijo predavanja, 
razgovori, vključevanje staršev v dispanzer za mentalno zdravje, pedagoško vodenje na 
daljavo, telefonski pogovori, obiski na domu, delavnice za starše, vključevanje staršev v 
vsakdan ustanove in sodelovanje preko spleta.  
VIZ tako lahko oblikujejo interne delavnice za starše, poleg tega pa se od leta 2015 v zdaj 
že desetih centrih po Sloveniji izvaja že zgoraj omenjen trening starševstva Neverjetna leta. 
Izvajajo se treningi za starše otrok, starih od 3 do 8 let ter 8 do 12 let, vodenje razreda za 
učitelje, ter Dino šola, program namenjen otrokom starim od 3 do 8 let. V Sloveniji pa je še 
nekaj ustanov, ki izvajajo programe psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in njihove 
družine. Ti programi so lahko v obliki individualnega svetovanja in dela v skupinah ali pa 
programi v okviru sklopov delavnic.   
 
V Sloveniji vzgojno-izobraževalne zavode ustanavlja država in so namenjeni otrokom in 
mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki nimajo ustreznega varstva, oskrbe in 
vzgoje. Izraz vzgojni zavod zajema vzgojne zavode za otroke in mladostnike s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, stanovanjske skupine, mladinske domove in en prevzgojni dom (Šoln 
Vrbinc idr., 2016). Do problema pa je prišlo pri prevajanju »vzgojno-izobraževalni zavod« v 
angleški jezik ob raziskovanju tega področja in intervencij usmerjenih na starša. Klasičen 
prevod »educational institution« tukaj ni ustrezen, saj ta izraz ne razlikuje med vzgojo in 
izobraževanjem, ki poteka v teh zavodih oz. ustanovah. Za namene tega magistrskega dela 
sem se odločila, da bom uporabila izraz »residential care institutions«, saj je pomensko še 
najbolj primerljiv našemu izrazu »vzgojno-izobraževalnih zavodov«. Izraz »residential care 
institutions« pojmuje ustanove, v katerih posamezniki živijo in so deležni ustrezne obravnave 
ali oskrbe (APA PsycInfo, 2021). Poleg tega je namen »residential care« za mlade ustvariti 
domače okolje v skupnosti, ki otrokom in mladostnikom pomaga razviti potrebne socialne in 
čustvene spretnosti, samostojnost ter praktične veščine. Skozi te ustanove so otroci lahko 
deležni tudi izobraževanja. Ustanove so namenjene mladim, ki imajo širok razpon socialnih, 
čustvenih in vedenjskih potreb, različnih intenzitet (Priory Education and Children's Services, 
2021). V osnovi pa gre tukaj za prehodne ustanove, kjer je namen, da se mladi vrnejo v domače 
okolje, ali pa začnejo s samostojnim življenjem (Office of the Children's Guardian, 2017/18). 









Izobraževanje staršev je empirično najbolj podprta strategija pri obravnavanju vedenjskih 
težav pri otrocih in mladostnikih (npr. Barlow in Stewart-Brown, 2000; Graziano in Diament, 
1992; Kazdin, 1997; Lundahl idr., 2006; Reyno in McGrath, 2006). Vključevanje staršev v 
obravnavo otroka izhaja iz daljše raziskovalne zgodovine, kjer je vloga starša zaznana kot zelo 
pomembna za nastanek in vzdrževanje otrokovih težav. Posledično temu lahko z vključitvijo 
staršev v obravnavo pozitivno vplivamo na izboljšanje otrokovega delovanja in razvoja. Če je 
bilo narejenih veliko empiričnih raziskav, pa je, glede na pomembno vlogo starša, bilo 
narejenih toliko manj kvalitativnih raziskav, kjer so preučevali, kako starši doživljajo programe 
za izobraževanje staršev, kako oni ocenjujejo njihovo učinkovitost. Poleg tega je to področje, 
na katerem v Sloveniji močno primanjkuje raziskav.  
Zaradi tega sem se v svojem magistrskem delu osredotočila na starše, ki so sodelovali v 
delavnicah za starše v enem VIZ v Sloveniji. Za opis izvedene raziskave sem v naslovu 
magistrske naloge uporabila besedo »evalvacija«. Z besedo »evalvacija« označujem 
subjektivno oceno učinkov delavnic za starše v VIZ, tako kot so jo udeleženke same zaznale, 
ko so primerjale stanje pred in po udeležbi na delavnicah. V času oblikovanja programa za 
starše evalvacija učinkov programa ni bila načrtovana, zato izraženost relevantnih 
spremenljivk pred izvedbo programa ni bila izmerjena. Vseeno smo ocenili, da bi bilo v danih 
razmerah še vedno smiselno retrogradno, preko subjektivne zaznave udeleženk delavnic 
oceniti oz. evalvirati učinek delavnic.  
Tako sem z magistrskim delom želela ugotoviti, kakšne so bile zaznave in izkušnje mam na 
delavnicah za starše, ki jih je VIZ oblikoval za njih. Da pridobim odgovor na raziskovalni 
problem, pa sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja: 
1. Kako udeleženke po udeležbi na delavnicah zaznavajo svoj odnos z otrokom? 
2. Kakšna je zaznana kvaliteta spoprijemanja z otrokovimi težavami pri udeleženkah?  
3. Kakšna znanja in veščine so udeleženke pridobile na delavnicah? 










V raziskavi je sodelovalo 12 mam, katerih otroci obiskujejo enega od VIZ v Sloveniji in za 
katere so bile oblikovane delavnice za starše. Udeleženke v raziskavi so mame otrok in 
mladostnikov, zato beseda »otrok« označuje sorodstvene relacije. Povprečna starost 
udeleženk je bila 45,08 let (SD = 7,62). Večina udeleženk (n = 7) ima poklicno izobrazbo, tri 
imajo univerzitetno in dve udeleženki imata srednješolsko izobrazbo. Polovica udeleženk je 
razvezanih in otrok biva pri njih, v dveh primerih gre za izvenzakonsko skupnost, kjer otrok 
tudi biva pri mami, v četrtini primerov (n = 3) so otroci z obema staršema in v enem primeru 
so iz enostarševske družine. Osem otrok, katerih mame so sodelovale v raziskavi, je bilo 




Za namen pridobivanja podatkov sem uporabila polstrukturiran intervju ter anketni 
vprašalnik. Vprašanja v anketnem vprašalniku in intervjuju sem oblikovala sama, in sicer glede 
na namene in cilje posameznih izvedenih delavnic. Na vedenja staršev so v VIZ-u želeli vplivati 
preko edukacije – starši pridobijo teoretično znanje, in treninga veščin – starši usvojijo vsaj 
eno veščino, kar zajema raziskovalno vprašanje »Kakšna znanja in veščine so udeleženke 
pridobile na delavnicah?« Poleg tega so želeli z delavnicami izboljšati odnos med staršem in 
otrokom, kar zajema raziskovalno vprašanje »Kako udeleženke po udeležbi na delavnicah 
zaznavajo svoj odnos z otrokom?«; povečati samozaznano sposobnost staršev za 
spoprijemanje s težavami otrok, kar zajema raziskovalno vprašanje »Kakšna je zaznana 
kvaliteta spoprijemanja z otrokovimi težavami pri udeleženkah?«, ter oblikovati vsebine, ki jih 
bodo starši lahko zaznavali kot uporabne, kar zajema raziskovalno vprašanje »Kako so 
udeleženke doživljale delavnice, ki so jih obiskovale?« Nameni in cilji delavnic so podrobneje 
opisani v poglavju Intervencija – delavnice za starše. 
Vprašanja v intervjuju sem razdelila na šest sklopov (glej prilogo 1). S prvimi tremi sklopi 
vprašanj sem udeleženke spraševala po naučenih znanjih in veščinah na delavnicah, kako 
naučeno uporabljajo v vsakodnevnem življenju in zaznanem vplivu delavnic na posamezna 
področja, ki so jih delavnice zajemale. Ti sklopi vprašanj so preverjali kakšna znanja in veščine 
so udeleženke pridobile na delavnicah. Z drugimi tremi sklopi sem udeleženke spraševala po 
njihovem odnosu z otrokom pred obiskom delavnic in odnosu po zaključku delavnic, o njihovi 
samozavesti pri spoprijemanju z otrokovimi težavami pred in po delavnicah ter o njihovem 
doživljanju obiskanih delavnic. Ti sklopi vprašanj so preverjali, kako udeleženke sedaj 
zaznavajo svoj odnos z otrokom, kako samozavestno se sedaj počutijo pri spoprijemanju z 
otrokovimi težavami ter kako so doživljale obiskane delavnice.  
Anketni vprašalnik je vseboval 23 vprašanj, ki so bila zastavljena v obliki trditev (glej 
prilogo 2). S postavljenimi trditvami sem pridobila ocene udeleženk o uporabnosti delavnic, 
vplivu delavnic na njihov odnos z otrokom, vplivu na njihovo sposobnost spoprijemanja z 
otrokovimi težavami ter vplivu delavnic na posamezne veščine, ki so jih želeli pri udeleženkah 
razviti s specifičnimi delavnicami. Trditve so preverjale, kako so udeleženke doživljale 
delavnice, kako sedaj ocenjujejo njihov odnos z otrokom, kako ocenjujejo svojo samozavest 




Udeleženke so trditve vrednotile na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa (1 – sploh ne velja; 5 
– povsem velja), in sicer glede na to, koliko se strinjajo, da so delavnice, na katerih so bile 




V VIZ-u ob koncu šolskega leta oblikujejo celodnevno srečanje za otroke in njihove starše. 
Na ta dan, junija 2019, sem staršem, ki so obiskovali delavnice, pojasnila namen moje raziskave 
in jih povabila k sodelovanju. Starši (n = 25), ki so tisti dan podali ustno soglasje za sodelovanje, 
so pred začetkom aktivnosti celodnevnega srečanja, v skupnih prostorih, kjer preko tedna 
bivajo njihovi otroci, izpolnili anketni vprašalnik. Pred izpolnjevanjem anketnega vprašalnika 
sem staršem podala natančna navodila za izpolnjevanje. S starši (n = 12), ki so po izpolnjevanju 
anketnega vprašalnika bili pripravljeni sodelovati še pri intervjuju, smo se dogovorili za termin 
izvedbe intervjuja. K intervjujem so pristale samo mame in izvedla sem jih v obdobju treh 
tednov po celodnevnem srečanju. Tudi intervjuji so bili izvedeni v prostorih VIZ-a. V času 
izvajanja intervjuja sva bili v sobi prisotni samo intervjuvanka in jaz. Pred začetkom intervjuja 
sem udeleženkam ponovno predstavila namen moje magistrske naloge, mojo zavezo k 
varovanju njihovih podatkov in anonimnosti, kakšna bo njihova naloga v intervjuju, ter njihov 
doprinos k moji raziskavi. Poleg ustne razlage pa so udeleženke na ta dan podpisale še 
obveščeno soglasje. Po podpisanem soglasju sem udeleženke obvestila, da bi v namene lažjega 
in bolj učinkovitega dela intervju posnela, kar imajo pravico zavrniti. Vse udeleženke so se 
strinjale, da se lahko intervju posname. Pred začetkom intervjuja sem udeleženke še 
povprašala po njihovih starosti. Po uvodnem delu sem pričela z izvajanjem intervjuja. Intervjuji 
so v povprečju trajali 26 minut. Po zaključku intervjuja sem udeleženkam dala priložnost, da 
zastavijo vprašanja, če so jih imele in se jim zahvalila za sodelovanje. Po izvedenih intervjujih 
sem od psihologinje v VIZ-u pridobila še preostale relevantne demografske podatke, kot so 
spol in starost otroka, izobrazba udeleženk in pravni status družine. Poleg tega sem pridobila 
tudi evidenco obiskov na delavnicah za starše. 
Kvalitativni odgovori 12 intervjujev so bili analizirani po principih utemeljene teorije, 
avtorjev Glaser in Strauss (Chu idr., 2019) z uporabo odprtega kodiranja (Vogrinc, 2008). 
Odgovori udeleženk so tako bili kodirani v enote, kjer je vsaka enota vsebovala samo eno 
informacijo, enote so nato bile združene v kategorije prvega reda, te pa potem v kategorije 
drugega reda. Vse kategorije so bile sproti ustrezno poimenovane. Na podatkih iz anketnih 
vprašalnikov udeleženk so bile izračunane mere srednje vrednosti, in sicer aritmetična sredina 
(M) in standardna deviacija (SD). 
 
Intervencija – delavnice za starše 
 
V VIZ-u so za starše, katerih otroci obiskujejo zavod, v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 
oblikovali delavnice. Delavnice za starše so avtorsko delo strokovnih delavcev v VIZ-u, in sicer 
sta jih oblikovali in jih izvajata psihologinja ter socialna delavka, obe zaposleni v VIZ-u, in so 
bile oblikovane z namenom, da starši skozi obiskovanje in sodelovanje na delavnicah pridobijo 
teoretična znanja, odnos med staršem in otrokom se izboljša, starši se naučijo veščin, prav 
tako se pričakuje, da se bodo starši zaznavali kot bolj sposobne pri spoprijemanju z otrokovimi 
težavami ter zaznavali vsebine delavnic kot uporabne za vsakodnevno življenje. Poleg tega so 
predpostavljali, da bodo starši skozi delavnice pridobil še podporo drugih staršev. Splošni cilj 




otrokom. Oblikovali so tudi bolj specifične cilje. Zastavljeni specifični cilji, ki naj bi bili doseženi 
po obiskovanju delavnic, so bili, da starši poročajo, da so osvojili vsaj eno starševsko veščino 
(npr. sklepanje kompromisov, vztrajanje pri zahtevah, boljše razumevanje otroka in njegovih 
težav); da konflikte sedaj rešujejo na bolj konstruktiven način; da je prišlo do izboljšanja v 
odnosu med staršem in otrokom; ter da je prišlo do izboljšanja v vzgojni moči starša. Delavnice 
za starše v tem zavodu, se od drugih delavnic oz. izobraževalnih programov za starše 
razlikujejo po tem, da so delavnice v svoji vsebini in načinu dela prilagojene potrebam in 
specifikam staršev in otrok v zavodu. Delavnice so se izvajale od meseca oktobra pa do meseca 
maja, kar pomeni, da so potekale enkrat na mesec po uro in pol. Delavnice za starše so vse 
potekale v prostorih VIZ-a. K sodelovanju na delavnicah so bili povabljeni vsi starši, ki imajo 
otroke v VIZ-u, odločitev za udeležbo pa je bila prepuščena njim samim. Vsi starši se niso 
odločili za udeležbo na delavnicah, poleg tega je bila pogosta nekonsistentna prisotnost tistih 
staršev, ki so se odločili za udeležbo. Od staršev, ki so obiskovali delavnice, so bili nekateri v 
obeh šolskih letih prisotni samo enkrat, medtem ko je bila prisotnost drugih staršev bolj 
pogosta. Prisotnost posameznih staršev se je v obeh šolskih letih gibala med eno in 11 
delavnicami, prisotnost mam, ki so sodelovale v raziskavi, pa med tremi in 12 delavnicami. Na 





Slika 1. Prisotnost vseh staršev na posamezni delavnici v šolskem letu 2017/18 (n = 29) in 

























Slika 2. Prisotnost mam, ki so sodelovale v raziskavi, na posamezni delavnici v šolskem letu 
2017/18 (n = 11) in 2018/19 (n = 12). Tretja delavnica v šolskem letu 2018/19 ni bila 
izvedena. 
 
V vsakem šolskem letu je bilo organiziranih sedem delavnic, z izjemo v šolskem letu 
2018/19, kjer ena delavnica ni bila izvedena. Izvedene delavnice so zajemale različna področja, 
ki pa se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Vsaka delavnica je bila usmerjena k 
predstavljanju staršem teoretične vsebine in učenje veščin, ki se navezujejo na temo specifične 
delavnice. Poleg tega so starši po vsaki delavnici prejeli dnevnik za starše, ki je vseboval 
praktične naloge. Namen dnevnika je bil, da starši v mesecu med vikendi, ko so otroci doma 
in ne v VIZ-u, praktično preizkusijo to, kar so obravnavali na zadnji delavnici in kar so se na njej 
naučili. Pomembno je tudi omeniti, da sta si strokovni delavki pripravili vsebino in načrt za 
delo s starši za vsako delavnico posebej, vendar je to predstavljalo samo grob okvir, kar 
pomeni, da jih je včasih dinamika na srečanjih lahko popeljala tudi na druga področja in 
vsebine, ki so jih nato skupaj predelali.  
V nadaljevanju na kratko predstavljam, katere delavnice so bile izvedene, za vsako 
delavnico posebej navajam, s kakšnim namenom sta strokovni delavki oblikovali in izvajali 
posamezno delavnico, ter učenje katerih veščin je bilo v ospredju. Delavnice so navedene po 
vrstnem redu kot so bile izvedene. 
 Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih težav otrok. Delavnica je bila usmerjena na 
zmanjšanje občutka krivde pri starših ter na spodbujanje razumevanja dejavnikov, ki vplivajo 
na pojav čustvenih in vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih, kar naj bi staršu pripomoglo 
k sprejemanju otroka takšnega kot je. 
 Značilnosti vlog v družinskem sistemu. Delavnica je bila usmerjena na spodbujanje 
razumevanja pri starših, da družino vodita starša in ne otrok, ter da je družina hierarhično 
urejen sistem, kjer mora priti do podrejanja, da lahko sistem normalno deluje. Namen je bil 
starše spodbuditi, da prevzemajo vodilno vlogo v družini.  
Konstruktivno reševanje problemov. Delavnica je bila usmerjena na spodbujanje 
razumevanja nujnosti konflikta za normalen razvoj in napredek družine, ter da je konflikt lahko 
tudi normalen. Z delavnico sta strokovni delavki pri starših razvijali veščino, da pred 
reševanjem konflikta poslušajo otroka in poskušajo razumeti obe plati – njihovo in otrokovo, 

















Različni vzgojni stili. Delavnica je bila usmerjena v prepoznavanje lastnega vzgojnega stila 
pri starših. Namen je bil starše naučiti, da se seznanijo z in razumejo elemente vzgojnega stila: 
postavljanje zahtev, nagrajevanje in določanje posledic ter spodbuditi oblikovanje 
uravnoteženega vzgojnega stila, kjer postavljajo zahteve, znajo nagraditi in tudi določiti 
posledice. 
Kako otroku postaviti mejo? Delavnica je bila usmerjena v poznavanje stopenjskega 
modela postavljanja meja: kritika vedenja, grožnja s kaznijo, kazen, vztrajanje pri kazni. Pri 
starših sta strokovni delavki spodbujali razumevanje in uporabo postavljanja meja pri vzgoji, 
ter razlikovanje med kritiko vedenja in kritiko osebnosti. 
Dopolnjena družina in vloga nadomestnega starša. Delavnica je bila usmerjena v 
pojasnitev vloge odraslih v družinskem sistemu, in sicer, da nadomestni starš ni starš otroku, 
je pa odrasla oseba v družini in ima svojo vlogo; da so otroci novih partnerjev otroci v družini 
kot celoti; ter četudi ne gre za biološke povezave so razmerja v družini enaka (odrasli so starši 
in otroci so otroci). 
Učenje prevzemanja odgovornosti. Delavnica je bila usmerjena v spodbujanje 
razumevanja pojma odgovornosti pri starših. Poleg tega sta se strokovni delavki usmerili v 
učenje staršev, da je družbena odgovornost odgovornost, ki jo imamo drug do drugega in da 
iz družbene izhaja starševska odgovornost. 
Življenje z otrokom, ki ima čustvene in vedenjske težave. Delavnica je bila usmerjena v 
predstavitev otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami kot otroke s posebnimi potrebami. 
Namen je bil spodbuditi starše, da lažje razumejo in sprejmejo svoje otroke s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami. Poleg tega je bil namen pri starših spodbuditi zavedanje, da imajo oni, 
kot starši, svoje potrebe, in da jih ima tudi njihov otrok, ter jih naučiti, da znajo prepoznati te 
potrebe.  
Razumevanje agresivnih izbruhov in možnost ukrepanja. Delavnica je bila usmerjena v 
učenje staršev, da znajo prepoznati sprožilce za pojav agresivnega vedenja pri otroku. 
Strokovni delavki sta staršem predstavili destruktivno agresivnost, ter se pri starših usmerili 
na razvijanje veščin preprečevanja ali odzivanja nanjo, če pride do nje. Namen je bil tudi 
staršem predstaviti in jih naučiti, kako lahko vodijo konstruktivni pogovor, skozi umirjenost, 
razumevanje potreb in čustev otroka, izražanjem lastnih čustev in potreb, sprave in dogovora 
za naprej.  
Spoprijemanje z razvezo in vpliv na otroka. Delavnica je bila usmerjena v normaliziranje 
razveze in razbremenjevanje občutkov krivde. Namen je bil pri starših spodbuditi 
razumevanje, da čeprav starša nista več partnerja, sta kljub temu še vedno starša svojim 
otrokom in zato morata sodelovati. Namen je bil tudi starše naučiti, da je pomembno z otroki 
govoriti o razvezi in jih razbremeniti občutka, da so oni krivi za razvezo. 
Razumevanje mehanizma odvisnosti. Delavnica je bila usmerjena na razvijanje 
razumevanja, kaj je v ozadju odvisnosti. Namen je bil še razviti razumevanje, da obstaja več 
vrst odvisnosti, ter da je pomembno zdraviti osnovne vzroke odvisnosti. Pri starših sta 
strokovni delavki tudi razvijali veščine krepitve moči otroka. 
Aktivno preživljanje prostega časa z otroki. Delavnica je bila usmerjena v razvijanje veščin 
iskanja primernih oblik prostočasnih dejavnosti, dogovarjanju z otroki glede skupnega 
preživljanja prostega časa, ter definiranju pričakovanj in zahtev pri skupnih aktivnostih. 
Osvojene veščine za prihodnost. Delavnica je bila usmerjena v analiziranje do sedaj 
osvojenih veščin in področij, kjer bi starši še potrebovali pomoč, ter pri starših spodbuditi 














V raziskavi sem preučevala, kakšne so bile izkušnje in zaznave udeleženk na obiskanih 
delavnicah za starše. Predvsem me je zanimalo, kako udeleženke sedaj zaznavajo svoj odnos z 
otrokom, kakšna je zaznana kvaliteta spoprijemanja z otrokovimi težavami, kakšna znanja in 
veščine so pridobile na delavnicah ter kako so doživljale obiskovane delavnice.  
Odgovore udeleženk na intervjuju sem podrobno analizirala skladno z zastavljenimi 
raziskovalnimi vprašanji, ter jih skladno s tem razdelila v štiri sklope. Odnos z otrokom 
sestavljajo kategorije odnos pred začetkom delavnic, odnos po zaključku delavnic in vzroki za 
spremembo; zaznano kvaliteto spoprijemanja s težavami sestavljajo zaznana kvaliteta 
spoprijemanja pred začetkom delavnic, zaznana kvaliteta spoprijemanja po zaključku 
delavnic, vzroki za spremembo; pridobljena znanja in veščine sestavljajo kategorije 
konstruktivno reševanje problemov, veščine vzgajanja otroka, vloga starša, življenje z 
otrokom, ki ima čustvene in vedenjske težave, agresivni izbruhi otroka, ostala znanja; 
doživljanje delavnic pa sestavljajo vtis o obiskanih delavnicah, težko na delavnicah, v največjo 
pomoč v prihodnosti, primanjkovalo na delavnicah ter dodaten doprinos delavnic.  
Odgovore udeleženk sem dodatno podprla z odgovori na anketnem vprašalniku. V 
nadaljevanju natančneje predstavljam kategorije ter poročanja iz anketnega vprašalnika. V 
prilogi pa navajam prototipične odgovore udeleženk skladno z oblikovanimi kategorijami.  
 
 
Odnos z otrokom 
 
Pri raziskovanju zaznavanja in izkušenj na delavnicah, ki so se jih udeleženke udeležile, me 
je zanimalo, kako udeleženke po obisku delavnic zaznavajo svoj odnos z otrokom. Na podlagi 
odgovorov, ki so jih udeleženke podale, so bile razvide tri večje kategorije, kot to prikazuje 
tabela 2. 
 
Tabela 2. Zaznave udeleženk o njihovem odnosu z otrokom  
Kategorije  f % 
Odnos pred začetkom delavnic   
Zelo slab odnos  7 58,3 
Dober odnos 3 25,0 
Začasno slabši odnos  2 16,7 
Odnos po zaključku delavnic   
Izboljšan odnos 9 75,0 
Prijateljski odnos  1 8,3 
Malo boljši odnos  1 8,3 
Enako dober odnos 1 8,3 
Vzroki za spremembo    
Delavnice 5 41,7 
Dobra komunikacija 3 25,0 
Nasveti in izkušnje drugih staršev 3 25,0 
Strokovni delavci 3 25,0 
Notranja motivacija mame 3 25,0 
Bivanje otroka v zavodu 2 16,7 




Skupno preživljanje prostega časa 1 8,3 
Konstruktivno reševanje problemov  1 8,3 
Čas zase  1 8,3 
Starost otroka 1 8,3 
 
Večina udeleženk je poročala, da je bil odnos z otrokom pred obiskom delavnic zelo slab. 
Odnos so opisovale kot boleč, napet, težak, kjer je bila težava tudi v tem, da so v tistem času 
imele velike težave s komunikacijo, otrok ni sledil navodilom, primanjkovale so jim tudi 
spretnosti spoprijemanja z otrokovimi težavami. Nekoliko manj udeleženk je poročalo, da je 
bil odnos, navkljub težavam in specifikam otroka, dober, da na tem področju ni bilo nekih 
posebnosti. Preostali udeleženki pa sta poročali, da ko so se pri otroku pojavile težave s šolo 
ali z vrstniki, je to pripeljalo do začasno slabšega odnosa, vendar je povezanost med njimi in 
otrokom še vedno ostala. 
Udeleženke so poročale, da je po zaključku delavnic prišlo do pozitivne spremembe v 
odnosu. Večina jih je opisovala, da je sedaj odnos postal veliko lepši, boljši in bolj razumevajoč, 
v nekaterih primerih se je zopet vzpostavila tudi tista raven odnosa, kot je bila preden so se 
pojavile težave. Ena udeleženka je poročala, da se je že prej dober odnos razvil v bolj 
prijateljskega. Še ena udeleženka je poročala, da medtem ko je bil pred začetkom delavnic 
odnos zelo napet in težak, je sedaj po zaključku delavnic zaznala pozitivno spremembo v 
odnosu, vendar le-ta še vedno ni brez težav. Zopet druga pa je tukaj poročala, da je odnos med 
njo in otrokom vedno bil dober, ter da sedaj ne opaža spremembe na slabše ali boljše. 
Udeleženke so navajale različne vzroke za spremembo v odnosu. Nekaj udeleženk je bilo 
manj specifičnih v svojih odgovorih in je vzrok za spremembo pripisalo delavnicam, medtem 
ko so druge bolj natančno opredelile, kaj jim je z udeležbo na delavnicah najbolj pomagalo. 
Udeleženke so poročale, da so jih delavnice opremile s strategijami bolj učinkovitega in 
odprtega komuniciranja. Udeleženkam je veliko pomagalo, da so lahko slišale tudi druge 
starše, da so videle, s kakšno stisko se oni spoprijemajo in na kakšen način jo rešujejo. Druge 
udeleženke pa so tukaj izpostavile pomembnost strokovnih delavk, ki so jim pomagale z vsemi 
strokovnimi nasveti in podporo kot tudi pomembnost vzgojiteljev, ki so poleg strokovnih 
delavk, v vsakodnevnem stiku z njihovimi otroki. Nekaj udeleženk je bilo mnenja, da je do 
bistvene spremembe v odnosu prišlo že s tem, ko je otrok prenehal obiskovati redno šolo in 
začel obiskovati VIZ. Nekatere pa so poročale, da je za spremembo odnosa bilo pomembo to, 
da so zaznale delavnice kot pomembne in da so vztrajale. Preostale udeleženke pa so 
posamično poročale, da jim je pomagal uvid v njihovo življenje z otrokom s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami in nov način delovanja s takšnim otrokom. Delavnice so še pripomogle, 
da so si udeleženke znale vzeti čas zase, da so potem lahko tudi bolje pomagale svojemu 
otroku, da so razvile ustrezne veščine konstruktivnega reševanja problemov, ter da prosti čas 
aktivno preživljajo s svojim otrokom. Ena udeleženka je še zaznala, da je do spremembe v 
odnosu prišlo že s procesom odraščanja otroka. 
Na anketnem vprašalniku so udeleženke ocenjevale, koliko se strinjajo, da je prišlo do 
izboljšanja v odnosu med njimi in otrokom. Povprečna vrednost postavke (M = 4,33; SD = 0,78) 
nakazuje, da je velika večina udeleženk bila mnenja, da se je v večji meri njihov odnos z 
otrokom izboljšal. Pri ocenjevanju postavke pa izstopata dve udeleženki, ki sta trditev ocenili 






Zaznana kvaliteta spoprijemanja s težavami 
 
Pri raziskovanju, kakšna je bila zaznana kvaliteta spoprijemanja z otrokovimi težavami pri 
udeleženkah, sem odgovore udeleženk lahko razdelila v tri večje kategorije, kot to prikazuje 
tabela 3. 
 
Tabela 3. Zaznana kvaliteta spoprijemanja s težavami pri udeleženkah 
Kategorije f % 
Zaznana kvaliteta spoprijemanja pred 
delavnicami 
  
Nizka samozavest 6 50,0 
Popolna nemoč 2 16,7 
Srednja samozavest 2 16,7 
Občutki krivde 1 8,3 
Dobra samozavest 1 8,3 
Zaznana kvaliteta spoprijemanja po 
zaključku delavnic 
  
Večja samozavest 10 83,3 
Malo večja samozavest 2 16,7 
Vzroki za spremembo   
Delavnice 8 66,7 
Stik z drugimi starši 5 41,7 
Odločnost in trdnost mame 2 16,7 
Pridobljene veščine spoprijemanja 2 16,7 
Sproščenost mame 2 16,7 
Zavod 2 16,7 
 
Skoraj vse udeleženke so poročale, da se pred obiskom delavnic niso počutile 
samozavestne pri spoprijemanju s težavami. Polovica jih je poročala, da tudi, če so želele kaj 
spremeniti, tega niso znale in zmogle, soočale so se z občutki strahu, da jim ne bo uspelo, ter 
z neustreznim znanjem kako pristopiti k problemu in ga rešiti. Nekatere udeleženke so se 
počutile popolnoma nemočne, ko so bile soočene s težavami, na sebe so gledale kot na 
najslabšega starša, kot na nekoga, ki se ni sposoben spoprijeti z nikakršnimi težavami. Zopet 
druga udeleženka pa se je soočala z velikimi občutki krivde ob nastalih težavah ter občutki 
izločenosti iz bližnjega okolja. Medtem ko so se te udeleženke počutile nespretne za 
spoprijemanje s težavami, je nekaj udeleženk poročalo, da so navkljub težavam bile zmožne 
ohraniti srednjo raven zmožnosti spoprijemanja, in da na tem področju niso imele težav, so se 
počutile dobro zmožne. 
Po zaključku delavnic je večina udeleženk pri sebi zaznala spremembo. Poročale so, da se 
je njihova samozavest dvignila, pri sebi zaznavajo večjo zmožnost spoprijemanja s težavami, 
ter da so jim pridobljena orodja omogočala, da gre sedaj na bolje, da imajo upanje za naprej. 
Nekatere udeleženke pa so zaznale spremembo v svoji samozavesti pri spoprijemanju s 
težavami, vendar menijo, da je na tem področju še prostora za izboljšavo.   
Udeleženke so poročale o različnih vzrokih, ki jih zaznavajo kot pomembne za spremembo 
njihove kvalitete spoprijemanja z otrokovimi težavami. Večina je izpostavila pomembnost 
delavnic za njihovo spremembo v samozavesti, kjer so nekatere udeleženke bolj konkretno 




stik z drugimi starši. Preko delavnic so lahko stopile v stik s starši, ki imajo podobne težave kot 
one, kar jim je dalo vedeti, da niso same, poleg tega so drugi starši podelili uporabne nasvete 
spoprijemanja s težavami. Na delavnicah so udeleženke tudi pridobile znanja, ki so jim 
pomagala pri razvijanju notranje moči pri vzgajanju otroka ter spoznanju, da so one avtoriteta 
v družini in da so zmožne zdržati z zahtevami, ki jih postavijo otroku. Nekatere udeleženke so 
tudi pridobile bolj ustrezne veščine za spoprijemanje s težavami, zopet druge so skozi 
delavnice razvijale bolj pozitivno počutje, to pa je pripomoglo k njihovi višji samozavesti. Manj 
udeleženk pa je poročalo o tem, da je do spremembe v njihovi samozavesti prišlo že zaradi 
same namestitve otroka v VIZ.  
Udeleženke so na anketnem vprašalniku ocenjevale, koliko se strinjajo, da se sedaj čutijo 
veliko bolj sposobne pri spoprijemanju z otrokovimi težavami. Povprečna vrednost postavke 
(M = 4,08; SD = 0,79) je pokazala, da se večina udeleženk sedaj počuti večinoma bolj sposobno, 
z izjemo treh udeleženk, ki so postavko ocenile kot da srednje velja. 
 
 
Pridobljena znanja in veščine 
 
Udeleženke so poročale o različnih znanjih in veščinah, ki so jih pridobile na delavnicah. 
Odgovore udeleženk sem lahko razdelila v pet večjih kategorij, kot to prikazuje tabela 4.  
 
Tabela 4. Zaznave udeleženk o pridobljenih znanjih in veščinah na delavnicah 
Kategorije  f % 
Konstruktivno reševanje problemov   
Umiritev nato pogovor 9 75,0 
Skupno iskanje rešitve 7 58,3 
Komunikacija  4 33,3 
Veščine vzgajanja otroka   
Postavljanje mej 8 66,7 
Motiviranje 6 50,0 
Kaznovanje 5 41,7 
Nagrajevanje 5 41,7 
Postavljanje zahtev 4 33,3 
Postavljanje pravil 3 25,0 
Pohvale 2 16,7 
Vloga starša   
Vzgojna moč 9 75,0 
Utrjena vloga starša 8 66,7 
Življenje z otrokom, ki ima čustvene in 
vedenjske težave  
  
Razumevanje otroka 9 75,0 
Aktivno preživljanje prostega časa 8 66,7 
Delovanje z otrokom 4 33,3 
Kritika vedenja ne osebnosti 1 8,3 
Agresivni izbruhi otroka   
Ukrepanje pri agresivnem izbruhu 5 41,7 





Ostala znanja   
Odvisnost  8 66,7 
Ločitev 7 58,3 
 
Udeleženke so poročale, da pred obiskom delavnic produktivne komunikacije v družini ni 
bilo. Z delavnicami pa je veliko udeleženk pridobilo znanje, da v času, ko ima otrok agresiven 
izbruh ali pride do konflikta, ne morejo priti do konkretne rešitve. Udeleženke poročajo, da 
sedaj pustijo, da se otrok umiri, da se umirijo tudi same, nato poskušajo rešiti težavo. Ko pride 
do problemov, udeleženke sedaj več pozornosti namenijo temu, da se v družini skupaj 
pomenijo in odločijo za skupno rešitev, poleg tega se v družini bolj pogovarjajo in poslušajo 
med sabo, tudi ko ni težav.  
Veliko udeleženk se je preko delavnic naučilo, kako otroku postaviti ustrezno mejo ter 
vztrajanja pri njej. Nekatere udeleženke so še dodale, da je sedaj veliko bolje kot prej, vseeno 
pa jim včasih ne uspe popolnoma zdržati z rečenim. Udeleženke so se tudi naučile, da je včasih 
bolje otroka motivirati za neko drugo bolj primerno vedenje ali aktivnost, kot pa neutrudno 
poskušati, da opusti nezaželeno. Udeleženke so pri svojih otrocih sedaj prepoznale, kaj jim 
največ pomeni in jih na ta način nagradijo, otrok pa si mora nagrado zaslužiti, poleg tega 
udeleženke postavljajo bolj ustrezne in realne kazni, kot tudi zagotovijo, da otrok vnaprej ve, 
da bo sledila kazen, v kolikor se bo pri njemu pojavilo neprimerno vedenje ali pa bo storil 
neustrezno dejanje. Nekatere udeleženke so tudi začele otrokom postavljati bolj realne 
zahteve, kjer od otroka nekaj pričakujejo, v zameno pa se otroku ugodi želja. Nekaj udeleženk 
je izpostavilo, da jim vedno ne uspe zdržati z zahtevo, da včasih popustijo, vendar je napredek 
vseeno opazen. Nekatere udeleženke so tudi z otroki postavile pravila vedenja. Manj 
udeleženk pa je poročalo, da sedaj otroku namenijo več pohval, kjer predvsem pohvalijo 
otrokove zmožnosti in uspehe.  
Veliko udeleženk je poročalo, da so prepoznale, kako pomembno je, da se starš dosledno 
drži tistega kar reče, da ne popušča ter da je odločen. Kot starš se udeleženke sedaj tudi 
prilagajajo otrokovim potrebam in po potrebi na nekaterih mestih popustijo, na drugih pa so 
bolj stroge. Poleg tega so udeleženke pridobile na avtoriteti, saj jih otrok sedaj bolj upošteva, 
prav tako pa občutijo manj krivde, če kdaj naredijo kaj narobe. Četudi so udeleženke pridobile 
na vzgojni moči in imajo večjo avtoriteto v družini, pa so nekatere poročale, da niso vedno 
enako uspešne. Nekatere dneve bolj kot druge, ampak napredek so vseeno opazile.  
Udeleženke so poročale, da so dobile boljši vpogled v to, da je njihov otrok drugačen in 
da so tudi njegove potrebe drugačne. Poleg tega sedaj razumejo, kaj je v ozadju otrokovega 
vedenja ter poskušajo zavzeti perspektivo otroka, ko pride do težav. Veliko udeleženk je 
pridobilo uvid v pomembnost preživljanja skupnega prostega časa z otrokom, temu tudi v 
družini sedaj namenijo več pozornosti. V odločanje o aktivnostih pa poskušajo vključiti otroka. 
Nekatere udeleženke so se tudi naučile, kako pristopiti k otroku, kako ravnati v posameznih 
situacijah, kako poslušati in razumeti otroka, poleg tega so si vzele več časa za otroka. Ena 
udeleženka je še izpostavila pomen kritiziranja neprimernega vedenja, ne pa samega otroka 
(oz. njegove osebnosti), ko ta naredi nekaj narobe.  
Nekaterim udeleženkam so predvsem v spominu ostale faze agresivnega izbruha otroka, 
kdaj v agresivnem izbruhu še lahko ukrepaš in kdaj ne. Nekaj manj udeleženk pa je poročalo, 
da sedaj tudi bolje razumejo agresivne izbruhe, kaj je v njihovem ozadju, kaj lahko izbruh sproži 
pri njihovem otroku in kdaj je izbruh lahko tudi pozitiven.  
Kar nekaj udeleženk je še izpostavilo, da so jim v spominu ostali pogovori na temo 




psihoaktivnih snovi, ter nekaj načinov, skozi katere se lahko z njimi spoprimejo. Druge 
udeleženke pa so preko delavnic in poslušanja izkušenj drugih staršev dobile boljši uvid v 
posledice, ki jih ima lahko ločitev za otroka, da je ločitev veliko boljša kot pa da otrok biva v 
škodljivem družinskem okolju, ter v kolikor ima starš novega partnerja, da je pomembno, da 
le-ta sprejme otroka. 
 
Tabela 5. Prikaz srednjih vrednosti in standardnih odklonov za ocene udeleženk o naučenih 
veščinah in spretnostih  
Postavke  M SD 
Razumevanje čustvenih in vedenjskih težav 4,25 0,75 
Razumevanje in sprejemanje otroka  4,17 0,83 
Vodilna vloga starša v družini 4,08 0,90 
Poslušanje v družini 3,92 0,90 
Razumevanje drug drugega v družini 4,17 0,72 
Skupno reševanje težav 4,25 0,75 
Nagrajevanje otroka 4,25 0,75 
Določanje posledic 3,50 1,00 
Postavljanje mej 4,00 0,74 
Razumevanje odgovornosti 4,50 0,67 
Učenje prevzemanja odgovornosti 3,75 0,97 
Razumevanje agresivnih izbruhov 4,08 1,16 
Spoprijemanje z agresivnimi izbruhi 3,92 0,79 
Razumevanje odvisnosti 3,92 0,90 
Spoprijemaje z odvisnostjo 3,67 1,07 
Pomembna vloga nadomestnega starša 4,50a 0,71a 
Razumevanje razveze 4,00 1,21 
Skupno preživljanje prostega časa  4,17 1,03 
Skupni dogovor preživljanje prostega časa  4,42 0,51 
Opomba: a n = 2. 
  
Iz tabele 5 je razvidno, da so udeleženke večino trditev na anketnem vprašalniku ocenile 
kot da v večji meri veljajo, kar pomeni, da so preko delavnic pridobile večino znanj in 
spretnosti, ki so jih v VIZ-u spodbujali z delavnicami. Udeleženke so najbolj izpostavile, da se 
sedaj z otrokom bolj dogovarjajo, kako bodo preživeli skupni prosti čas, da razumejo, kaj 
pomeni odgovornost in čustvene in vedenjske težave pri otroku, da sedaj poskušajo težave 
reševati skupaj, ter da znajo nagraditi otroka, ko si to zasluži. Čeprav so udeleženke izpostavile, 
da razumejo, kaj pomeni odgovornost, pa so po drugi strani poročale, da srednje velja, da so 
otroke naučile prevzemanja odgovornosti. Trditev, da ima nadomesti starš sedaj v družini 
pomembno vlogo, sta ocenjevali samo dve udeleženki, saj sta bili edini, ki sta imeli partnerja, 
ki ni otrokov biološki starš. Najbolj nizko so udeleženke ocenile trditev, da se sedaj znajo 
spoprijemati z otrokovo odvisnostjo, ter da znajo otroku določiti posledice, ko naredi nekaj 
narobe. Udeleženke se večinoma strinjajo, da razumejo otrokove agresivne izbruhe in razvezo 
ter da preživljajo več skupnega časa z otroki. Kljub temu pa ocene teh trditev med 






Doživljanje obiskanih delavnic  
 
Zanimalo me je še, kako so udeleženke doživljale obiskane delavnice. Iz tabele 6 je 
razvidno, da so udeleženke delavnice doživljale na različne načine, in sicer njihove odgovore 
prikazuje pet večjih kategorij. 
 
Tabela 6. Zaznano doživljanje udeleženk na obiskanih delavnicah 
Kategorije  f % 
 Vtis o obiskanih delavnicah   
Uporabne  12 100,0 
Pozitivne in prijetne  11 91,7 
Stik z drugimi starši 5 41,7 
Delavnice kot vodič 1 8,3 
Navdihujoče 1 8,3 
Težko na delavnicah   
Nič  6 50,0 
Biti ranljiv 4 33,3 
Strah pred neznanim 3 25,0 
Časovna stiska 2 16,7 
Akutna stiska mame 1 8,3 
V največjo pomoč v prihodnosti   
Nasveti in izkušnje drugih staršev 7 58,3 
Podpora 6 50,0 
Večja vzgojna moč 5 41,7 
Postavljanje mej 3 25,0 
Spoprijemanje z agresivnimi izbruhi 2 16,7 
Komunikacija 1 8,3 
Konstruktivno reševanje problemov 1 8,3 
Primanjkovalo na delavnicah   
Nič 7 58,3 
Igra vlog 1 8,3 
Občutki krivde 1 8,3 
Vzgoja otrok 1 8,3 
Odvisnost 1 8,3 
Odtujenost otroka 1 8,3 
Agresivni izbruhi 1 8,3 
Dodaten doprinos delavnic   
Prenos znanja 3 25,0 
Praktične naloge  2 16,7 
Sprostitev 1 8,3 
Usklajenost med partnerjema 1 8,3 
 
Vse udeleženke so obiskane delavnice opisovale kot uporabne. Predvsem so veliko 
uporabnost videle v vsebini delavnic, ki je bila prilagojena njim in njihovim težavam s katerimi 
se srečujejo, poleg tega so delavnice zajemale vse relevantne informacije, ki so bile 
predstavljene na dinamičen in strokoven način. Veliko udeleženk je delavnice doživljajo kot 




spominu ostalo tudi, da so na delavnicah lahko prišle v stik z drugimi starši, da so lahko skupaj 
sodelovali, si izmenjavali izkušnje in nasvete in videli, da so si pri nekaterih stvareh zelo 
podobni, pri drugih pa mogoče malo manj. Redkeje pa so poročale, da so delavnice videle kot 
pomočnika, ki jih bo vodil skozi življenje ali pa kot navdihujoče.  
Polovici udeleženk na obiskanih delavnicah ni bilo nič težko. Ostalim udeleženkam pa se 
je bilo najtežje odpreti. Težko jim je bilo kaj povedati, podeliti svojo izkušnjo, mnenje, poleg 
tega so imele strah pred obsojanjem s strani drugih staršev in so zato raje poslušale ostale 
starše ter se na takšen način učile. Nekaterim udeleženkam so bile težke predvsem prve 
delavnice, ker niso vedele, kaj naj pričakujejo. Stisko je nekaterim udeleženkam povzročala 
ura, ko so se izvajale delavnice. To je pomenilo, da so morale preurediti svoje službeno in/ali 
zasebno življenje, kar je včasih pomenilo, da so to tudi v službi zaznali pogosto odsotnost 
udeleženke. Eni udeleženki pa je stisko povzročal izbruh otroka, ki se je zgodil nedavno ali pa 
v času delavnic. 
Večina udeleženk je poročala, da bodo nasveti in izkušnje drugih staršev ter podpora, da 
niso same s temi težavami, tisto, kar jim bo v največjo pomoč v prihodnosti. Kar nekaj 
udeleženk je skozi delavnice postalo vzgojno močnih. Naučile so se, kako otroku postaviti 
mejo, kazen, poleg tega pa so pridobile na zmožnostih pri spoprijemanju s težavami, da sedaj 
tudi vzdržijo z zahtevami, ki jih postavijo in so avtoriteta v družini. Nekatere udeleženke si 
bodo v prihodnje tudi pomagale s pridobljenimi informacijami o agresivnih izbruhih in načinih 
spoprijemanja z njimi, z bolj odprto komunikacijo, ali pa z veščinami konstruktivnega reševanja 
problemov. 
Velika večina udeleženk je bila mnenja, da so delavnice zajele vse potrebne informacije, 
ter da so same vsebine delavnic pokrile dovolj široko področje. Nekaj udeleženk pa je 
individualno izpostavilo, da na določenih področjih še potrebujejo pomoč. Neki udeleženki je 
primanjkovalo več iger vlog, kjer se govori o bolj realnih agresivnih odzivih otroka in načinov 
spoprijemanja z njimi. Podobno temu je druga udeleženka poročala, da ima še vedno težave z 
razumevanjem agresivnih izbruhov in bi tu še potrebovala pomoč. Druge udeleženke 
potrebujejo več informacij o vzgajanju otroka in odvisnosti. Še ena udeleženka bi si želela več 
dela na področju odtujenosti otroka. Druga udeleženka pa bi si želela več na temo občutkov 
pri starših in krivdi, ki je pogosto prisotna.  
Nekaj udeleženk je še poročalo o vplivu delavnic na druga področja, ki niso bila zajeta z 
intervjujem. Udeleženke so bile mnenja, da jim bodo znanja iz delavnic pomagala tudi na 
področjih izven družine, kot je npr. reševanje konflikta v širši družbi, da sedaj imajo znanje, s 
katerim lahko svetujejo drugim staršem, ki se soočajo s podobnimi težavami, ter da bodo 
pridobljeno znanje lahko uporabile pri preostalih otrocih. Delavnice so udeleženkam dale 
praktične naloge, na katerih so lahko preizkušale naučene veščine, poleg tega so udeleženke 
prejele zbornik vseh delavnic, h kateremu se lahko vedno vrnejo po informacije. Kolikor so 
delavnice bile pomembne zaradi njihove vsebine, pa so delavnice eni udeleženki dale dan, ki 
si ga je lahko vzela za sebe in se sprostila. Druga udeleženka pa je preko delavnic pridobila 
uvid, da morata s partnerjem biti bolj usklajena pri vzgoji otroka. 
Udeleženke so na anketnem vprašalniku ocenjevale, koliko se strinjajo, da so bile obiskane 
delavnice uporabne. Povprečna vrednost postavke (M = 4,5; SD = 0,67) kaže, da so udeleženke 
v veliki večini poročale, da so jim bile obiskane delavnice uporabne. V ocenjevanju trditve 
izstopa ena udeleženka, ki je trditev ocenila kot da srednje velja. Poleg tega so udeleženke 
ocenjevale, koliko se strinjajo, da so naučeno lahko uporabile v vsakdanjem družinskem 




večinoma lahko uporabljale naučena znanja, z izjemo dveh udeleženk, ki so postavko ocenile 








V magistrski nalogi sem raziskovala, kakšne so bile zaznave in izkušnje mam na delavnicah 
za staršev v enem VIZ v Sloveniji. Predvsem me je zanimalo, kako udeleženke po udeležbi na 
delavnicah zaznavajo svoj odnos z otrokom, kakšna je zaznana kvaliteta spoprijemanja z 
otrokovimi težavami, kakšna znanja in spretnosti so pridobile na delavnicah ter kako so 
doživljale obiskane delavnice. Glede na namen raziskave sem podatke pridobila na podlagi 
intervjujev, ki sem jih dodatno podprla z anketnim vprašalnikom.  
 
Izobraževanje staršev je pogosto uporabljena in empirično dobro podprta intervencija za 
obravnavo vedenjskih težav in motenj pri otrocih in mladostnikih (npr. Clarke-Stewart, 1988; 
Kazdin, 1997; Lundahl idr., 2006). Empirične raziskave so se predvsem usmerile v raziskovanje 
učinkovitosti intervencije izobraževanja staršev pri spreminjanju otrokovega neustreznega 
vedenja ter na morebitne druge vplive intervencije (npr. na delovanje starša). Kljub temu pa 
obstaja omejen obseg literature, ki na izobraževanje staršev gleda v celoti skozi perspektivo 
starša. Skladno s slednjim in namenom oblikovanja ter izvajanja delavnic za starše v VIZ, sem 
se v svojem magistrskem delu usmerila bolj na raziskovanje doživljanja delavnic s strani 
udeleženk. Pomembno je še omeniti, da zaključki, ki jih bom predstavila v tem poglavju, niso 
posplošljivi na celotno populacijo staršev, ki imajo otroka v VIZ in so obiskovali takšne ali 
drugačne delavnice, ampak je omejeno samo na vzorec mam, ki so v raziskavi sodelovale in 
kot take jih bom tudi razlagala.  
 
S prvim raziskovalnim vprašanjem sem preučevala, kako udeleženke po udeležbi na 
delavnicah zaznavajo svoj odnos z otrokom. Večina udeleženk je poročala, da je bil odnos v 
obdobju pred delavnicami slabši kot je sedaj, po zaključku delavnic. Pred delavnicami so 
udeleženke odnos opisovale kot težak in napet, pogostejše so bile negativne interakcije, poleg 
tega so udeleženkam takrat primanjkovale vzgojne spretnosti ter veščine ustrezne 
komunikacije. Po zaključku delavnic so udeleženke poročale, da je prišlo do izboljšanja v 
odnosu. Ena udeleženka je poročala: »Odnos z otrokom pred delavnicami ni bil dober. Dajmo 
reči, da smo enkrat tedensko imeli pozitiven stik, pogovor. Ko je za vikende prišel domov, je 
bilo vse narobe. Potem pa se je vse začelo izboljševati. Zdaj se je izboljšal. Pogovoriš se lahko v 
miru, brez povišanega tona, brez žaljenja, brez vsega.« V nekaterih primerih je bilo izboljšanje 
bolj opazno, medtem ko je v drugih, po poročanju udeleženk, še nekaj prostora za izboljšavo. 
Seveda pa vse udeleženke niso zaznavale odnosa pred delavnicami kot slabega, ampak so 
poročale, da je kljub vsem težavam odnos bil dober, po delavnicah se je celo izboljšal, medtem 
ko je pri eni udeleženki ostal enako dober. Udeleženke so z oceno na anketnem vprašalniku 
potrdile poročanja iz intervjuja, saj je večina udeleženk na anketnem vprašalniku ocenila, da 
se v večji meri strinjajo, da se je njihov odnos z otrokom izboljšal. Dve udeleženki pa sta ocenili, 
da se z omenjeno trditvijo srednje strinjata.  
Starši lahko z neustreznimi starševskimi veščinami doprinesejo k razvoju oz. vzdrževanju 
otrokovega težavnega vedenja. Zato je pomembno, da skozi programe izobraževanja staršev 
starši pridobijo ustrezne starševske veščine, poleg tega je potrebno zmanjšati negativno 
interakcijo med staršem in otrokom in povečati pozitivno (Wierson in Forehand, 1994). V 
sklopu tega magistrskega dela ne morem zatrditi, da je zmanjšanje negativnih interakcij med 
mamo in otrokom, o katerih poročajo udeleženke, pripeljalo do pomembne spremembe v 
otrokovem vedenju, vendar je pripeljalo do boljšega odnosa, kjer se mama in otrok sedaj bolje 




nekatere kvalitativne raziskave tudi poročale o spremembi odnosa med mamo in otrokom kot 
pozitiven izid izobraževanja staršev. V eni študiji so starši poročali, da so se pred vključitvijo v 
program za starše spoprijemali z razponom različnih težav, med drugim tudi s težavami v 
odnosu z otrokom ter pogostimi stresnimi interakcijami z otrokom. Kot izid sodelovanja v 
programu so starši poročali o izboljšanem odnosu med njimi in otrokom (Butler idr., 2020). 
Rezultati druge študije so pokazali, da se je vedenje mam spremenilo v smeri povečane 
kvalitete in kvantitete interakcije z otrokom. Kar nekaj mam pa je še poročalo, da se je odnos 
med njimi in njihovimi otroci izboljšal (Sharry idr., 2005). Zopet v tretji študiji je prišlo do 
izboljšanja v dnevnih interakcijah med otrokom in staršem ter starševskem vedenju in odnosu 
(Robles in Romero, 2011, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017). 
 
Kvalitativne raziskave, ki so poročale o spremembi odnosa med staršem in otrokom, se 
večinoma niso osredotočale na raziskovanje vzrokov za to spremembo. Morebiten razlog je 
lahko v tem, da so raziskovalci spremembo pripisali vključenosti v programe za starše. Slednje 
so tudi potrdile udeleženke v raziskavi, vendar so poleg tega še bolj natančno navajale zaznane 
razloge za spremembo, kjer so eni bili povezani z obiskom delavnic, drugi ne. Izjemoma so 
mame v eni kvalitativni študiji poročale, da je usvojena veščina poslušanja pripomogla k 
izboljšanju odnosa z otrokom (Wolfe in Haddy, 2001). V drugem primeru pa so starši tudi 
poročali o izboljšani komunikaciji z otrokom (Butler idr., 2020). Obe poročanji podpirata 
poročanja udeleženk v tej raziskavi. Udeleženke so poročale, da je do spremembe prišlo, ko so 
preko delavnic pridobile ustrezne veščine komunikacije, ki so jim pomagale, da se sedaj z 
otrokom lahko ustrezno pogovarjajo. Razlog za spremembo v odnosu so udeleženke pripisale 
še strokovnim delavcem, ki so jim pomagali z vsemi nasveti in podporo, nasvetom in izkušnjam 
drugih staršev, njihovi notranji motivaciji za sodelovanje v delavnicah in vztrajanje z otrokom, 
bivanju otroka v zavodu, uvidu in razumevanju, kako delovati z otrokom, ki ima čustvene in 
vedenjske težave, skupnemu preživljanju prostega časa, veščini konstruktivnega reševanja 
problemov, času zase ter starosti otroka. V eni izmed študij (Butler idr., 2020) so starši pogosto 
poročali o premiku k notranji motivaciji za sodelovanje v programu. Starši sicer niso poročali, 
da je bil to vzrok za kakršnokoli spremembo, vendar je vseeno skladno s poročanjem nekaterih 
udeleženk, ki so razvile notranjo motivacijo za sodelovanje v delavnicah za starše, kar pa so 
opredelile kot enega izmed vzrokov za izboljšanje odnosa med njimi in otrokom. V drugi študiji 
so mame še poročale, da jim je vodja programa zelo pomagala (Wolfe in Haddy, 2001). Tudi 
tukaj ne moremo te navedbe pripisati kakršnikoli spremembi, saj je kot take mame ne 
omenjajo, se pa omemba podpore sklada s poročanji nekaterih udeleženk v raziskavi, ki so 
navajale, da so jim strokovni delavci pomagali z vsemi nasveti in podporo, kar so one zaznale 
kot enega izmed dejavnikov, ki je pripomogel k boljšemu odnosu z otrokom.  
 
Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšna je zaznana kvaliteta 
spoprijemanja z otrokovimi težavami pri udeleženkah, sedaj po zaključku delavnic za starše. 
Vse udeleženke, razen ene, so poročale o različnih ravneh nizke samozavesti pri spoprijemanju 
z otrokovimi težavami. Večinoma so udeleženke poročale, da je bila pred začetkom delavnic 
njihova samozavest nizka, da so pogosto popuščale otrokom, niso vedele, kako pristopiti k 
problemu, nekatere udeleženke so se en dan počutile bolj samozavestno kot drug dan, poleg 
tega so se spoprijemale z občutki krivde za otrokove težave, zopet druge pa so poročale, da je 
to bilo obdobje, ko so bile popolnoma nemočne in so na sebe gledale kot da so najslabši starši. 
Podobno temu so v eni izmed preglednih študij starši pogosto opisovali, da so se pred 




(Butler idr., 2020). Po zaključku delavnic za starše so vse udeleženke poročale, da je prišlo do 
spremembe v njihovi samozavesti. Večina se je počutila veliko bolj samozavestno, da sedaj 
tudi bolj vztrajajo, se ne počutijo ničvredne in zaupajo v svoje sposobnosti. Dve mami pa sta 
poročali, da je do spremembe prišlo, vendar še vedno nista popolnoma samozavestni. Ena 
mama je poročala: »V bistvu nisem kaj dosti niti se znala spoprijemati, niti samozavesti nisem 
imela, nič ni bilo. Vse je bilo na grob način, nisem znala sploh pristopiti k problemom, kako se 
lotiti, kako rešiti. Danes pa je to čisto drugače. Vesela sem, dobre volje, ker vidim, da sem nekaj 
odnesla, da se znam drugače z njimi ukvarjati, da znam drugače z njimi komunicirati, drugače 
jim znam določene stvari razložiti. Sem tudi jaz čisto drugačna. Tudi jaz se čisto drugače 
počutim, lahka sem, nič me ne mori. Bolj samozavestna.« Ugotovitve iz anketnega vprašalnika 
podpirajo poročanja udeleženk na intervjuju. Večina udeleženk je na anketnem vprašalniku 
ocenila, da se večinoma strinjajo s trditvijo, da se sedaj čutijo veliko bolj sposobne pri 
spoprijemanju z otrokovimi težavami. Tri udeleženke pa so trditev ocenile, kot da srednje 
velja. Poročanja udeleženk se v večini ujemajo z ugotovitvami iz kvalitativnih študij, ki so 
pokazale, da so starši poročali o večji kompetentnosti, izboljšanem spoprijemanju s težavami 
(Matsumoto idr., 2010; Sanders idr., 2003), starši so se tudi počutili bolj zadovoljne po 
zaključku programa za starše (Cataldo, 1991, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017). Starši so 
po zaključku programa še poročali o povečani samozavesti v njihove starševske zmožnosti, 
pridobljeni kontroli, ter da sedaj prepoznavajo tudi potrebo po skrbi zase (Butler idr., 2020; 
Furlong in McGilloway, 2015; Sharry idr., 2005; Vázquez idr., 2019). 
 
Raziskave se tudi tukaj niso osredotočile na raziskovanje vzrokov za spremembo v zaznani 
kvaliteti spoprijemanja z otrokovimi težavami pri starših. Razlog za to bi lahko bil podoben 
zgoraj omenjenemu pri spremembi odnosa med staršem in otrokom. So pa v eni študiji mame 
poročale, da so po zaključku programa bolj umirjene (Sharry idr., 2005). Starši so tudi poročali 
o zmanjšanem občutku krivde in samokritike (Butler idr., 2020; Martinez in Perez, 2004, 
citirano v: Lara in de los Pinos, 2017). Poleg tega je večina staršev s programom pridobila na 
samosprejemanju, nekateri starši so se v skupini še naučili ceniti same sebe in prenehali gledati 
na sebe kot na najslabšega starša (Furlong in McGilloway, 2015). Ravno to pa se ujema z 
nekaterimi navedbami udeleženk za zaznane vzroke za spremembo v samozavesti. 
Udeleženke so spremembo pripisale predvsem obiskanim delavnicam. Dodatno temu je na 
spremembo vplivalo spoznanje, da niso same s takšnimi težavami, da gre za otroka s 
posebnimi potrebami in krivda ni njihova, da so lahko slišale izkušnje drugih staršev ter načine, 
kako se oni spoprijemajo s podobnimi težavami. Udeleženke so tudi skozi delavnice postale 
bolj utrjene v vlogi starša, so bolj odločne in vztrajne. Načini, kako se spoprijeti s težavami, so 
še dodatno okrepili samozavest udeleženk. Na samozavest pa je vplivalo tudi to, da so 
udeleženke preko delavnic postale bolj mirne in sproščene, prav tako ni več prisotnega 
pretiranega strahu za otroka. Poleg tega pa so se nekatere udeleženke razbremenile že z samo 
namestitvijo otroka v zavod.  
 
S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem preverjala, kakšna znanja in veščine so 
udeleženke pridobile na delavnicah. Na delavnicah v zavodu so bili usmerjeni v učenje staršev 
znanj in veščin, ki so zajemali različna, za te starše, pomembna področja. Mene je predvsem 
zanimalo, katera znanja oz. veščine so udeleženkam najbolj ostala v spominu oz. so jih lahko 
praktično aplicirale v vsakodnevnem družinskem življenju. Različne empirične in kvalitativne 
raziskave so poročale, da je po zaključku programa za starše prišlo do izboljšanja v starševskih 




Stratton, 2005; Wolfe in Haddy, 2001). Poleg tega je kar nekaj kvalitativnih raziskav poročalo 
o pridobljenih specifičnih starševskih veščinah, ki so jih navajale tudi udeleženke v tej raziskavi. 
  
Najbolj pogosto je zaslediti v raziskavah, da so mame oz. starši poročali o pridobljeni 
veščini konstruktivnega reševanja problemov. In sicer so pogosto poročali o strategijah 
čustvene regulacije, torej zmožnosti, da se prvo umirijo, pogledajo, kaj je pripeljalo do 
problematičnega vedenja, konflikta, preden se odzovejo na situacijo (Butler idr., 2020; Sharry 
idr., 2005; Vázquez idr., 2019; Wolfe in Haddy, 2001). Udeleženke v raziskavi so poročale 
podobno. Poročale so, da so spoznale, da v času izbruha otroka ali večje težave, ne morejo 
priti do rešitve, ampak je pomembno, da se umaknejo iz situacije, se pomirijo, nato jo 
poskušajo rešiti. Dodatno so še poročale, da pustijo, da se pomiri tudi otrok. Ena izmed 
udeleženk je tako poročala: »Ne moreš takoj v tisti agresivnosti, da boš kaj dosegel. Se je 
potrebno umiriti, počakati in potem reševati problem.« Udeleženke so še poročale, da se je v 
družini izboljšala komunikacija. Sedaj več časa namenijo, da se sproti pogovarjajo, omogočijo 
priložnost, da vsak lahko pove svoje, da je vsak slišan in da so pogovori odkriti. Tudi v 
raziskavah so mame poročale, da sedaj poskušajo več poslušati, da se posvetijo otroku in ga 
poslušajo (Wolfe in Haddy, 2001). Drugi starši so poročali, da so s programom za starše 
pridobili veščine poslušanja in komunikacije (Vázquez idr., 2019). Pri starših pa se ni izboljšala 
samo komunikacija z otrokom, ampak se je razvilo zavedanje, kako pomembno je, da poslušajo 
otroka (Butler idr., 2020). Skupno z vsem rečenim pa gre tudi to, kako sedaj v družini rešujejo 
probleme. Udeleženke so poročale, da sedaj probleme rešujejo skupaj, tako da skozi pogovor 
skušajo priti do rešitve, ki je dobra za vse, torej sklenejo kompromis. Ena udeleženka je na 
primer poročala: »Se skupaj zmenimo, pogovorimo, potem pa pogledamo, kaj je boljše in se 
skupaj odločimo.« V eni raziskavi so mame podobno poročale in sicer, da sedaj delajo na tem, 
da probleme rešijo skupaj z otrokom (Wolfe in Haddy, 2001). V drugi raziskavi pa so starši 
poročali, da so pridobili veščine sprejemanja kompromisov (Vázquez idr., 2019).  
Večina udeleženk je na anketnem vprašalniku ocenila, da večinoma velja, da se zdaj v 
družini bolj poslušajo, dve udeleženki sta ocenili, da srednje velja in ena, da v manjši meri velja. 
Razen dveh udeleženk, ki sta ocenili, da srednje velja, so ostale udeleženke ocenile, da 
večinoma velja, da v družini poskušajo bolj razumeti drug drugega. V enakem razmerju so tudi 
ocenjevale, da večinoma velja, da težave v družini rešujejo skupaj. Poročanja udeleženk na 
intervjuju, da se sedaj prvo umirijo, nato sledi pogovor, ki je bolj konstruktiven, se ujema z 
ocenami na anketnem vprašalniku, kjer večina udeleženk meni, da se sedaj v družini bolj 
poslušajo. Možno pa je opaziti razhajanje pri skupnem reševanju težav in boljšem razumevanju 
drug drugega, kjer je več udeleženk na anketnem vprašalniku poročalo o skupnem reševanju 
težav in razumevanju drug drugega kot pa na intervjuju. Razumevanje drug drugega ni nujno 
v celoti vezano na izboljšano komunikacijo, kot poroča nekaj udeleženk v intervjuju, ali pa celo 
na veščino čustvene regulacije, ampak je tudi vezano na kategorijo »razumevanje otroka«. 
Tukaj lahko zasledimo nekaj kar sem že omenila pri opisu izvedenih delavnic, in sicer delavnice 
se med seboj povezujejo in dopolnjujejo, tako se povezujejo in dopolnjujejo tudi veščine, ki jih 
udeleženke lahko uporabijo na različnih področjih. Zanimivo pa je razhajanje med poročanji 
glede skupnega reševanja problemov. Lahko, da vse udeleženke v popolnosti ne sledijo temu, 
da probleme rešijo skupaj z otrokom, preko kompromisa, in to je razvidno preko tega, da je 
nekoliko manj udeleženk to izpostavilo na intervjuju kot na anketnem vprašalniku. 
 
V eni izmed raziskav so mame poročale, da so bolj konsistentne v svojih navodilih in 




ignorirajo in nagradijo ustrezna. Poleg tega so mame začele bolj uporabljati posledice za 
otrokova dejanja (Sharry idr., 2005). V drugi pregledni študiji pa so starši še poročali, da sedaj 
postavljajo letom primerne zahteve otroku kot tudi ustrezne meje (Butler idr., 2020). To se 
ujema s poročanju udeleženk v raziskavi, kjer je večina udeleženk poročala, da so preko 
delavnic pridobile znanje o tem, kakšne so letom primerne meje, sedaj otroku znajo postaviti 
ustrezno mejo, poleg tega večina mam tudi vzdrži s postavljeno mejo. Ena udeleženka tako 
poroča: »Prej res nisem znala nekih ostrih mej postavit, pa sem se skozi te delavnice naučila, 
kako se te meje postavi, da niso preveč drastične spremembe, ampak, da je še vedno neka 
meja, do tam lahko, naprej pa ne moreš.« V zgoraj omenjenih raziskavah je več staršev 
poročalo o postavljanju zahtev, medtem ko so udeleženke v tej raziskavi redkeje poročale o 
tem. Vseeno pa jih je nekaj poročalo, da so tudi pridobile znanje, kakšne so ustrezne zahteve, 
ter da jih sedaj otroku tudi postavijo. Pogosto z zahtevami želijo, da otrok opravi neko zaželeno 
dejavnost, v zameno pa dobi to, kar si želi (npr. izhod). Več udeleženk je še poročalo, da so se 
naučile, da je veliko bolje, če otroka motivirajo za druga vedenja oz. dejavnosti kot pa da 
neutrudno vztrajajo, da opustijo nezaželeno. Skladno z zgoraj omenjenimi raziskavami so tudi 
tukaj nekatere udeleženke poročale, da sedaj znajo otroka ustrezno nagraditi in kaznovati. 
Predvsem pri kaznovanju so udeleženke izpostavile, da pazijo, da kazni niso drastične, da se z 
otrokom pogovorijo ter da je otrok vnaprej seznanjen, da bo sledila kazen, v kolikor stori 
neustrezno dejanje oz. vedenje. Manj udeleženk pa je še poročalo o postavljanju pravil in 
pohvali, o čemer pa raziskave niso poročale.  
Večina udeleženk je na anketnem vprašalniku ocenila, da večinoma velja, da znajo otroka 
nagraditi, ko si to zasluži. Dve udeleženki pa sta trditev ocenili, kot da srednje velja. Razen treh 
udeleženk, ki so trditev ocenile, kot da srednje velja, so udeleženke ocenile, da večinoma velja, 
da znajo otroku postaviti meje. Samo polovica udeleženk pa je ocenila, da večinoma velja, da 
znajo otroku določiti posledice, ko naredi nekaj narobe, preostala polovica pa je trditev 
ocenila, kot da srednje oz. v manjši meri velja. Takšne ocene na anketnem vprašalniku in 
odgovori na intervjuju niso presenetljivi. Udeleženke so na intervjuju potrdile oceno iz 
anketnega vprašalnika, da znajo otroku postaviti mejo. Na prvi pogled bi lahko rekli, da je prišlo 
do večjega razhajanja pri poročanjih iz obeh virov o nagrajevanju otroka. Tukaj je verjetno 
prišlo do tega, da so udeleženke vsakršno nagrado, ki jo namenijo otroku, enačile s točno 
določeno nagrado, ki jo otrok prejeme ob uspešno opravljenem dogovoru, kar pa so jih učili 
na delavnicah. Ocene o podajanju ustrezne kazni otroku na anketnem vprašalniku pa se 
ujemajo s poročanji na intervjuju, saj je manj udeleženk poročalo, da znajo postaviti ustrezno 
kazen, če pa jo že postavijo, pa vse ne zdržijo z njo. 
 
Raziskave so redkeje poročale o vplivu izobraževanja staršev na vlogo starša. Tiste, ki so, 
pa niso izrecno poročale o tem. In sicer so v eni raziskavi mame poročale, da so preko 
programa za starše pridobile uvid v vlogo starša in odgovornosti, ki jih imajo kot starš (Wolfe 
in Haddy, 2001). Zopet v drugi pa so starši poročali, da so opustili idejo popolnega starša ter 
sprejemajo, da vsak dan ne bo enako dober (Martinez in Perez, 2004, citirano v: Lara in de los 
Pinos, 2017; Vázquez idr., 2019). Udeleženke v raziskavi so poročale, da so preko delavnic 
pridobile na vzgojni moči in njihova vloga starša se je utrdila. Na prvi pogled sta ti dve kategoriji 
zelo podobni, saj se do neke mere prepletata, vseeno pa obstaja razlika med njima. Pri vzgojni 
moči gre za to, da so udeleženke poročale, da so spoznale, da morajo biti v odnosu z otrokom 
močne in odločne, da kot starš morajo vzdržati s postavljeno zahteve ali mejo. Poleg tega so 
udeleženke prepoznale, na katerih področjih morajo biti bolj stroge, kje pa lahko otroku 




smo se dogovorili, tako smo sklenili, tako bo in tega se držimo. Ne da enkrat zahtevaš, drugič 
ne, enkrat se ti ne da s tem ukvarjati. Ker to potem tudi otrok izkorišča; vidi, da mama ni resna, 
enkrat popeni, enkrat ji je vseeno, enkrat se ji ne ljubi, da se tega drži, kar se zmeni v družini.« 
Pri utrjeni vlogi starša pa so udeleženke poročale, da so prepoznale pomembnost, da mora 
starš voditi otroka, da kot starš postavljaš pravila in zahteve ter si avtoriteta v družini. Ena 
udeleženka je poročala: »Tudi odločno grem reševat problem, ne da sem nek slabič. Rečem 
takole je in konec, prej sem se ustrašila, kaj bo naredil […] Zdaj sem rekla, kaj me briga, jaz 
moram otroka voditi skozi življenje, ne otrok mene. Sem rekla, moram se odločit, ali iti po tej 
poti ali tej, in sem se odločila po tej, da bi bila močna mama, ker otrok je z mano […] On ima 
samo mene, jaz sem mu oče in mamica.« Poleg tega si udeleženke sedaj tudi dovolijo, da vedno 
ne bodo enako uspešne. Kar se ujema z zgornjo navedbo iz raziskav. Udeleženke so še 
poročale, da otroci bolj sledijo njihovim navodilom, kar so ugotovile tudi J. Butler in sodelavke 
(2020) – starši so poročali, da jih otroci sedaj bolj poslušajo, ter da so začeli bolj slediti 
zahtevam in pravilom. Tukaj mislim, da moramo biti previdni pri zaključevanju, da je samo 
udeležba udeleženk na delavnicah pripeljala do tega, da jih otrok sedaj bolj posluša in sledi 
navodilom. V primeru udeleženk v raziskavi so bili otroci nameščeni v VIZ zaradi različnih 
vedenjskih in čustvenih težav. Zaradi tega si lahko tukaj postavimo vprašanje, ali je namestitev 
otroka v zavod tudi pripomogla k večjemu upoštevanju starša? Naj spomnim, da so nekatere 
udeleženke pri spremembi odnosa z otrokom in njihovi samozavesti kot razlog za spremembo 
navedle ravno bivanje otroka v zavodu ter strokovne delavce, ki so v vsakodnevnem stiku s 
temi otroki.  
Na anketnem vprašalniku je večina udeleženk ocenila, da zanje v večji meri velja, da imajo 
sedaj v družini vodilno vlogo. Preostale štiri udeleženke pa so trditev ocenile, kot da srednje 
velja. Takšna ocena se sklada s poročanji na intervjuju, kjer je velik delež udeleženk poročal, 
da so skozi delavnice postale bolj močne in odločne, da zdržijo in vztrajajo pri rečenem. Seveda 
pa obstajajo individualna razhajanja med udeleženkami pri tem, kako uspešne so vsakič. Tudi 
tukaj je trditev na anketnem vprašalniku zajemala dve kategoriji iz analize odgovorov 
intervjujev. 
 
Veliko udeleženk v raziskavi je poročalo, da sedaj znajo živeti z otrokom, ki ima čustvene 
in vedenjske težave. Bolj specifično so udeleženke poročale, da so z obiskovanjem delavnic 
pridobile na razumevanju otroka. Sedaj razumejo, da so njihovi otroci drugačni, dodatno 
spodbudo so pridobile, ko so slišale druge starše in so videle, da res niso same. Poleg tega 
sedaj več časa namenijo temu, da se z otrokom pogovarjajo, da vidijo, kaj se z njim dogaja, 
večkrat tudi zavzamejo perspektivo otroka in poskušajo razumeti njegove poglede, poleg tega 
sedaj tudi bolje poznajo otrokove vedenjske odzive. Ena udeleženka je poročala: »V bistvu sem 
jo začela bolje razumeti, doma smo se začeli bolje pogovarjat in sem potem počasi začela 
razumevati, kaj se je z njo dogajalo pred temi delavnicami, pred tem, ko je pristala v zavodu.« 
Poročanja udeleženk se ujemajo z ugotovitvami raziskav. V eni raziskavi so mame poročale, da 
so z obiskovanjem programa pridobile na razumevanju svojega otroka in njegovega vedenja, 
poleg tega se sedaj bolj potrudijo pri razumevanju otroka v vsakodnevnem življenju (Sharry 
idr., 2005). V drugi raziskavi so mame spoznale pomembnost sprejemanja otroka takšnega, 
kot je ter so se naučile prepoznati vzroke za otrokovo neprimerno vedenje (Wolfe in Haddy, 
2001). Še v drugih raziskavah so starši poročali, da sedaj bolje razumejo, zakaj je prišlo do 
nekaterih dogodkov v njihovi družini, bolje razumejo svojega otroka in njegove omejitve 
(Butler idr., 2020; Vázquez idr., 2019). Veliko udeleženk je poročalo, da je prišlo do spremembe 




čas preživijo z otrokom, saj so si ga prej premalo vzele. Preko delavnic so tudi spoznale, da je 
pomembno, da se skupaj z otrokom dogovorijo, kako bodo preživljali prosti čas. Ena 
udeleženka poroča: »Vplivale so pozitivno. Delavnice so tudi pomagale, da bi bil ta prosti čas, 
ki ga imamo, pozitiven. Prej je malokrat bilo nekaj pozitivnega v prostem času. Zdaj sem zelo 
zadovoljna s prostim časom, v primerjavi s prej. Na delavnicah sem tudi naučila kam iti z 
otrokom v prostem času, kako se obnašati z otrokom. Če je otrok malo jezen, greš na sprehod 
in se malo pogovarjaš o tem in pride vse. Prej, ko je bil malo jezen, nismo šli na sprehod, ko 
smo imeli ta prosti čas. Zdaj prosti čas lepo preživimo.« Podobno poročanjem udeleženk pa so 
poročali starši v pregledni študiji avtoric J. Butler in sodelavk (2020), in sicer pravijo, da sedaj 
več pozornosti namenijo preživljanju prostega časa z otrokom. Nekaj udeleženk je še 
izpostavilo, da so jim delavnice dale usmeritve, kako delovati z otrokom, kako se odzivati nanj, 
kako pristopiti k otroku, ter da je pomembno, da v primeru neprimernega vedenja ne 
kritizirajo osebnosti otroka, ampak neprimerno vedenje.  
Ocene trditev na anketnem vprašalniku so potrdile poročanja udeleženk. Večina 
udeleženk je ocenila, da sedaj večinoma bolje razumejo, kaj so čustvene in vedenjske motnje, 
razumejo svojega otroka, njegove potrebe ter ga sprejemajo takšnega kot je. Tri udeleženke 
so trditev ocenile, kot da srednje velja. Na anketnem vprašalniku je večina udeleženk ocenila, 
da v večji meri velja, da v družini radi skupaj preživljajo prosti čas. Od preostalih udeleženk sta 
dve trditev ocenili, kot da srednje velja, ena pa, kot da v manjši meri velja. Takšne ocene so 
skladne z odgovori na intervjuju, kjer je večina udeleženk poročala, da sedaj več prostega časa 
preživljajo skupaj z otrokom. Vse udeleženke pa so na anketnem vprašalniku ocenile, da 
večinoma velja, da se skupaj z otrokom dogovorijo, kako bodo preživljali skupni prosti čas. Kar 
je zanimivo, saj niso vse udeleženke na anketnem vprašalniku ocenile, da rade preživljajo 
prosti čas z otrokom, poleg tega niso vse na intervjuju poročale o skupnem preživljanju 
prostega časa. Razlog je lahko v tem, da ni nujno, da je vsak skupni prosti čas vedno pozitiven 
in to ne narekuje, kako se za njega odločijo, poleg tega so nekatere udeleženke omenile, da so 
prosti čas vedno preživljali skupaj, kar pomeni, da na intervjuju ne sodijo v kategorijo »aktivno 
preživljanje skupnega prostega časa«, na anketnem vprašalniku pa so vseeno ocenile, da se 
zanj odločijo skupaj z otrokom.  
 
Pri otrocih, ki so nameščeni v zavod, so prisotni tudi agresivni izbruhi. Čeprav vse 
udeleženke niso poročale, da so agresivni izbruhi prisotni pri njihovih otrocih oz. so poročale, 
da njihova intenziteta ni zaskrbljujoča. Po drugi strani pa je manj kot polovica udeleženk 
poročala, da je to nekaj, kar je prisotno v njihovi družini, poleg tega so še poročale, da so na 
delavnicah pridobile znanje, kako se spoprijeti z njimi. Tukaj so predvsem poročale o krivulji 
izbruha, bolj specifično znotraj tega so pridobile znanje, kdaj v agresivnem izbruhu še lahko 
ukrepajo in kdaj ne. Raziskave s tega področja so pomanjkljive, in sicer so samo v eni študiji 
mame poročale, da so se preko programa naučile veščin, kako se spoprijeti z otrokovimi 
težavami (Wolfe in Haddy, 2001). Omenjena veščina se sicer direktno ne navezuje na agresivne 
izbruhe, vendar če pogledamo, da je pri teh otrocih v zavodu to ena izmed pogostih težav, 
lahko primerjamo ugotovitev iz raziskave s poročanji udeleženk o pridobljeni veščini 
spoprijemanja z otrokovimi specifičnimi težavami, torej agresivnimi izbruhi. Četrtina 
udeleženk je še poročala, da sedaj bolje razumejo, kaj sproži otrokov agresivni izbruh. Večina 
udeleženk je na anketnem vprašalniku ocenila, da večinoma razumejo, kaj sproži agresivni 
izbruh pri njihovem otroku. Ena udeleženka se je srednje strinjala s trditvijo, medtem ko sta 
se dve v manjši meri. Pri ocenjevanju spoprijemanja z agresivnim izbruhom so štiri udeleženke 




ne ujemajo popolnoma s kategorijama na intervjuju, vendar niso popolnoma presenetljive. 
Kar nekaj udeleženk je na intervjuju poročalo, da pri njihovem otroku agresivnih izbruhov ni 
oz. da ne predstavljajo problema, te udeleženke in tiste na intervjuju, ki so poročale, da 
razumejo agresivne izbruhe pri otroku, so lahko prvo trditev ocenile višje. Preostale 
udeleženke pa imajo verjetno še težave z razumevanjem in mogoče tega niso želele izpostaviti 
na intervjuju. Nekaj udeleženk je sicer na intervjuju poročalo, da se znajo spoprijeti z 
agresivnim izbruhom, vendar razen omenjene krivulje izbruha niso podajale drugih specifičnih 
načinov spoprijemanja, kar se ujema z nižjo oceno na anketnem vprašalniku, če pomislimo še 
na udeleženke, ki o tem na intervjuju sploh niso poročale. To nam lahko poda informacijo, da 
imajo udeleženke na tem področju še težave in je lahko ena izmed tem, na katero bi se v 
prihodnosti bolj osredotočili. 
 
Kar nekaj udeleženk v raziskavi je še poročalo, da so na delavnicah pridobile znanje o tem, 
da obstajajo različne oblike odvisnosti, kako lahko vplivajo na otroka, ter da razveza ni vedno 
slaba, da je lahko zelo stresna za otroka in da je pomembno, da nadomestni starš sprejme 
otroka, četudi biološko ni njegov. Raziskave, ki so bile usmerjene v ocenjevanje programov za 
starše, niso poročale o pridobljenem znanju o odvisnosti in ločitvi. Razlog za takšno razhajanje 
je lahko v tem, da imajo programi različne cilje, ki jih želijo doseči in zato v izobraževanje 
vključujejo različne vsebine. Udeleženke, ki so poročale o pridobljenem znanju glede razveze 
in odvisnosti, so podajale bolj nespecifične odgovore, še posebej v primeru odvisnosti. 
Udeleženke so torej poročale, da so veliko slišale na to temo, manj pa so specificirale, kaj točno 
so se naučile. Večina udeleženk je na anketnem vprašalniku ocenila, da večinoma razumejo, 
zakaj pride do odvisnosti, dve sta ocenili, da trditev srednje velja, ena udeleženka pa jo je 
ocenila, kot da v manjši meri velja. Tri udeleženke so ocenile, da srednje velja, da se znajo z 
odvisnostjo pri otroku spoprijeti, dve udeleženki pa sta ocenili, da to zanje v manjši meri velja. 
Udeleženke so z odgovori na intervjuju razložile ocene na anketnem vprašalniku, kjer lahko 
vidimo, da vse udeleženke ne razumejo enako dobro odvisnosti in vseh njenih mehanizmov, 
toliko manj pa se znajo spoprijeti z njo. Poleg tega vse udeleženke ne razumejo enako dobro 
vseh vplivov, ki jih ima lahko razveza na otroka in družinsko življenje. Večji delež udeleženk je 
na anketnem vprašalniku poročal, da se večinoma strinjajo s trditvijo, da razumejo, da razveza 
ni vedno slaba in kakšen vpliv ima lahko na otroka, dve udeleženki sta se delno strinjali s 
trditvijo. V svoji oceni pa je izstopala ena udeleženka, ki je ocenila, da na tem področju sploh 
nima znanja. Podobno kot pri agresivnih izbruhih, nam ta informacija pove, da je to področje, 
kjer udeleženkam primanjkuje znanja.  
 
Zanimivo je, da druge raziskave in udeleženke v tej raziskavi niso poročale o odgovornosti. 
Še posebej je to zanimivo z vidika udeleženk v raziskavi, glede na to, da je to bila ena izmed 
tem delavnic. Nobena udeleženka ni v intervjuju navajala pridobljenih veščin učenja otroka 
odgovornosti, v anketnem vprašalniku pa so ocenjevale, da sedaj v večji meri razumejo, kaj 
pomeni odgovornost, veliko nižje pa so ocenile, da sedaj učijo svojega otroka prevzemanja 
odgovornosti. Štiri udeleženke so ocenile, da se srednje strinjajo, da otroka učijo prevzemanja 
odgovornosti in ena udeleženka je ocenila, da v manjši meri velja. To nam lahko pove, da 
mogoče odgovornost ni bila najbolj uporabljena strategija v družinskem življenju, zato je tudi 
niso posebno navajale v intervjuju. Glede na to, da so bile po tem specifično vprašane v 
anketnem vprašalniku, pa nam ocena udeleženk lahko pove, da udeleženke teoretično 
razumejo kaj pomeni odgovornost, imajo pa toliko večje težave z učenjem svojega otroka 




učenja odgovornosti nosijo vzgojitelji in strokovni delavci, ki so v vsakodnevnem stiku s temi 
otroci.  
 
S četrtim, in zadnjim, raziskovalnim vprašanjem sem raziskovala, kako so udeleženke 
doživljale obiskane delavnice. Vse udeleženke so poročale, da so bile delavnice uporabne. 
Predvsem uporabna se jim je zdela vsebina, saj so delavnice pokrile dovolj široko področje 
problematike, ki se navezuje na starše, ki so obiskovali program. Poleg tega je bila vsebina 
predstavljena na strokoven, živ in dinamičen način. Udeleženke so še zaznale, da sta izvajalki 
programa skrbno sledili predlogom staršev glede predstavljene vsebine. V podporo temu je 
večina udeleženk na anketnem vprašalniku ocenila, da so v večji meri lahko naučeno tudi 
uporabile v vsakdanjem življenju. Poročanja udeleženk pa se ujemajo z ugotovitvami raziskav, 
kjer so starši zaznavali programe in naučene veščine kot uporabne (Webster-Stratton, 1984), 
ter so poročali o zadovoljstvu s programom (Carr idr., 2017). Še dodatno pa so udeleženke 
obiskane delavnice doživljale kot pozitivna in prijetna srečanja, kjer so lahko stopile v stik s 
starši, ki imajo podobne težave kot one. Delavnic so se tudi rade udeleževale, za nekatere 
udeleženke so delavnice predstavljale vodič skozi življenje in so jih doživljale kot navdihujoče.  
 
Vsem udeleženkam ni bilo lahko sodelovati na delavnicah. Polovica jih je poročala, da jim 
ni bilo na delavnicah nič težkega, medtem ko je polovica navajala različne razloge, ki so jim 
povzročale težave. Najpogosteje se je udeleženkam bilo težko izpostaviti, povedati nekaj, 
podeliti svojo izkušnjo. Razlag za to je lahko bil v tem, da se še niso počutile pripravljeno ali pa 
so se bale, da jih bodo drugi starši obsojali. Zaradi tega je tem udeleženkam veliko pomenilo, 
da niso bile prisiljene v deljenje izkušnje, ampak so lahko samo poslušale druge starše. V eni 
raziskavi so mame ravno o tem poročale. Poročale so, da jim je bilo sprva neugodno deliti 
lastne izkušnje, vendar so opazile, da bolj, ko so spoznale druge mame v skupini, bolj, ko se je 
razvijal občutek zaupanja med njimi, bolj varno so se počutile z deljenjem lastnih izkušenj 
(Wolfe in Haddy, 2001). Nekatere udeleženke so tudi tukaj poročale, da so se s časom malo 
sprostile. V drugi pregledni študiji pa so starši pogosto poročali, da so se bali, da jih bodo drugi 
starši, ali pa strokovnjaki, obsojali (Butler idr., 2020). Poleg tega so nekatere udeleženke še 
poročale, da jim je bilo težko predvsem na prvi delavnici, ker niso vedele, kaj naj pričakujejo, 
v stisko jih je spravljala tudi ura, ko so se izvajale delavnice. Udeleženkam je tukaj stisko 
predvsem povzročalo, da so morale v službi vzeti dopust in so zaznavale, da so na njihovem 
delovnem mestu to tudi opazili. Ravno slednje so poročali starši v eni raziskavi, kjer so poročali, 
da so službene obveznosti in čas vplivali na njihovo udeležbo v programu (Butler idr., 2020). 
Drugi avtorji so tudi ugotavljali, da so faktorji, kot so npr. prevoz, stroški, varstvo otroka in 
težave pri usklajevanju urnika, preprečevali družinam, da bi se vključile ali pa zaključile z 
obravnavo (npr. Markie-Dadds in Sanders, 2006; Spoth idr., 1996).  
 
Udeleženke so skozi podajanje odgovorov na različna vprašanja konsistentno navajale 
pomembnost podpore drugih staršev ter njihovih nasvetov in izkušenj. Slednje so navajale kot 
vzrok za spremembo v odnosu z otrokom ter njihovi samozavesti, kot pomemben del 
obiskanih delavnic ter kot nekaj, kar jim bo v največjo pomoč v prihodnosti. Raziskovalci 
(Mahoney idr., 1999) navajajo, da se skozi izobraževanje staršev lahko staršem ponudi 
podporo in spodbudo, četudi to ni primarni namen teh programov. Poleg tega sta izvajalki 
delavnic za starše v dotični raziskavi predpostavljali, da bodo starši skozi delavnice pridobili 
podporo drugih staršev. Še dodatno so starši v drugih raziskavah poročali, da so se pred 




potrebno podporo, poleg tega so pridobili podporo od drugih staršev, s katerimi so izmenjavali 
izkušnje in nasvete, ki so jim pomagali pri nadaljnjem spoprijemanju s težavami (Vázquez idr., 
2019; Wolfe in Haddy, 2001). Sodelovanje v programih jim je omogočalo, da se niso počutili 
toliko same, da pripadajo, prejeli so podporo in možnost oblikovanja odnosa z drugimi starši 
(Butler idr., 2020). V drugi študiji je staršem pri njihovem otroku pomagal pogovor z drugimi 
starši (npr. deljenje izkušenj, nasvetov; Sharry idr., 2005). Starši so se tudi naučili uporabljati 
učinkovite vedenjske in miselne strategije, ki jih uporabljajo drugi udeleženci (Martinez in 
Perez, 2004, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017). V še eni študiji so starši poročali, da so 
opustili idejo popolnega starša, ter sprejemajo, da vsak dan ne bo enako dober (Vázquez idr., 
2019). V eni izmed bolj preglednih študij so starši med drugim še izpostavljali hvaležnost do 
izvajalcev programov, ti so jim nevsiljivo predstavljali znanja in veščine, jim nudili podporo, ter 
omogočali fleksibilnost programa (Butler idr., 2020). Tudi v tej raziskavi so udeleženke 
poročale, da jim bo v prihodnje najbolj v pomoč to, da so lahko slišale druge starše, da so 
spoznale, da niso edine, ki se spoprijemajo s takšnimi težavami oz. da niso edine, ki imajo 
otroka s specifičnimi težavami. Poleg tega so preko poslušanja drugih staršev spoznale, da kot 
starš ne morejo biti popolne, da je v redu, če jim vedno ne uspe, da zato niso manjvredne. 
Poleg tega menijo, da je bilo dobro, da se je v skupini razvila debata, izvajalki pa sta poskrbeli, 
da niso preveč zašli s teme. Ena udeleženka je tako poročala: »Tukaj sem videla, da so še drugi 
starši, ki imajo podobne probleme. Tudi to je pomembno, saj v zunanjem svet si nekako… vsaj 
jaz sem imela zelo nizko samozavest in mi je bilo težko govoriti s komer koli in sem tukaj srečala 
starše […] ta mreža je zelo pomembna.« Udeleženkam pa so veliko pomagali tudi vsi nasveti 
drugih staršev in načini, kako oni rešujejo težave. Na primer ena udeleženka je poročala: »[D]a 
sem tudi izkušnje drugih slišala. Marsikaj smo tudi poskušali, kot je kdo svetoval, nekatere 
stvari so se obnesle, nekatere pri nas sploh ne. To, izmenjava mnenj in izkušenj.« Podpora in 
izkušnje ter nasveti drugih staršev so se tako pokazali kot eden izmed bolj pomembnih 
elementov delavnic za starše. 
 
V drugih raziskavah nisem zasledila, da bi starše spraševali po tem, kaj jim je v programu 
primanjkovalo. Nekatere udeleženke v dotični raziskavi pa so poročale o različnih vsebinah, 
kjer bi še potrebovale pomoč. Malo več kot polovica udeleženk je sicer poročala, da jim ni nič 
primanjkovalo, ostale pa so navajale, da bi si želele več iger vlog, kjer bi vključili bolj realne 
odzive otrok in ne samo pričakovane, več bi si želele pogovora o občutkih, s katerimi se 
spoprijemajo, predvsem o občutkih krivde, več bi si tudi želele na temo vzgoje otrok, 
odvisnosti, predvsem spoprijemanja z njo, odtujenosti otroka in kako se spoprijeti z njo, ter 
več o agresivnih izbruhih, predvsem o vzroku za njihov nastanek.  
 
V raziskavah so starši poročali, da so naučene vsebine lahko prenesli v prakso (Martinez 
in Perez, 2004, citirano v: Lara in de los Pinos, 2017), ter da so jih lahko uporabili v odnosih z 
drugimi osebami (Wolfe in Haddy, 2001). Poleg tega so starši še izpostavili izboljšano 
komunikacijo med njimi in partnerjem, oblikovanje bolj sodelovalnega odnosa pri vzgajanju 
otroka (Butler idr., 2020), ter so poročali o pridobljeni podpori partnerja (Matsumoto idr., 
2010). Zelo podobno so poročale tudi udeleženke v dotični raziskavi. Predvsem so poročale, 
da so pridobljena znanja lahko uporabile tudi v situacijah izven družine, npr. pri reševanju 
konflikta z drugimi osebami, kot so lahko tudi drugim staršem izven zavoda, ki se soočajo s 
podobnimi težavami, podale kakšen uporaben nasvet. Ena izmed udeleženk je še poročala, da 
se je odnos med njo in partnerjem izboljšal, ter da je prepoznala, da morata s partnerjem 




glede tega, kaj je kdo rekel in naredil. Druge udeleženke so še izpostavile, da jim je obiskovanje 
delavnic omogočalo en dan, ki so si ga lahko vzele za sprostitev, ter da so bile vse praktične 
naloge, ki so jih dobile za izpolniti med vikendi, zelo uporabne za boljše usvajanje veščin, kot 
je tudi zelo uporabno, da so ob koncu delavnic dobili natisnjen zbornik z vsemi vsebinami, ki 
so jih preko leta spoznavali.  
 
 
Pomanjkljivosti, perspektive in smernice za nadaljnje delo  
 
Raziskava, ki sem jo izvedla v magistrski nalogi, je pomembna predvsem za slovenski 
prostor, kjer raziskav na to temo praktični ni, kot je pomembna tudi za širše razumevanje 
delavnic za starše in učinek, ki ga imajo lahko na starše in njihove otroke. Slednje predvsem 
izhaja iz navedbe dveh avtorjev (Wolfe in Haddy, 2001), ki menita, da je po zaključku programa  
smiselno pridobiti povratno informacijo starša o njihovi izkušnji z izobraževanjem staršev. 
Njihova izkušnja nam lahko poda edinstveno in pomembno informacijo, ki jo lahko uporabimo 
pri naslednjem načrtovanju in razvijanju programa. Še dodatno, če pogledamo glede na cilje, 
ki sta si jih oblikovalki in izvajalki delavnic za starše postavili, lahko izvedene delavnice opišemo 
kot učinkovite, saj so udeleženke poročale o vsaj eni osvojeni starševski veščini, pogosteje so 
poročale o postavljanju mej, razumevanju otroka, poleg tega v družini konflikte sedaj rešujejo 
na bolj konstruktiven način, preko umiritve, pogovora in skupnega iskanja rešitve. Udeleženke 
so še poročale, da se je odnos z otrokom izboljšal, da so bolj samozavestne ter da je prišlo do 
izboljšanja v njihovi vzgojni moči. Četudi lahko delavnice opišemo kot učinkovite, z vidika 
doseženih ciljev, pa težje govorimo o tem, kateri elementi delavnic so ključni za to 
učinkovitost, kot tudi težko rečemo, kaj naredi program splošno učinkovit, glede na to, da 
rezultati raziskave niso posplošljivi na celotno populacijo staršev.  
 
Raziskava kot taka tudi ni brez svojih pomanjkljivosti. Prva izmed takih pomanjkljivosti je 
majhno število udeležencev. V raziskavi je sodelovalo samo 12 mam. Skladno s tem so v 
raziskavi sodelovale samo tiste mame, ki so se za to odločile, kar lahko pomeni, da so bile bolj 
motivirane. Tukaj se nam lahko postavi vprašanje, kako pa je s starši, ki se za to niso odločili? 
Poleg tega je bila za ta vzorec udeleženk značilna nekonsistentna udeležba. Sledenje potrjujejo 
tudi drugi raziskave, ki poročajo, da je predčasni izstop iz programa razširjen in nedosledna 
prisotnost običajna (Clarke-Stewart, 1988; Kazdin, 1990; Webster-Stratton in Hammond, 
1990). Tukaj se lahko vprašamo ali obstajajo razlike v osvojenih znanjih in veščinah med tistimi, 
ki imajo večjo in tistimi, ki imajo manjšo udeležbo. Glede na to, da je nedosledna prisotnost 
na programih za starše običajna, bi bila ena izmed smernic za nadaljnje delo lahko ravno to: 
preverjanje razlik med tema dvema skupinama staršev. Še ena pomanjkljivost raziskave je v 
tem, da so bile v vzorec vključene samo mame. To je sicer zelo pričakovano, ker so študije 
potrdile, da v programih za starše sodelujejo večinoma mame (Carr idr., 2017). Kljub temu bi 
bilo v prihodnje zanimivo pogledati, kakšna znanja in veščine bi osvojili očetje ter če je prisotna 
razlika med mamami in očeti. Pri raziskovanju odnosa in samozavesti pri spoprijemanju z 
otrokovimi težavami, ter pri zaznavanju sprememb v znanju in veščinah, sem udeleženke 
spraševala retrospektivno. Udeleženke so tako morale pomisliti na obdobje pred šolskim 
letom 2017/18, ko so se začele izvajati delavnice, za opis odnosa z otrokom in njihove 
samozavesti. Smernica za naprej bi na tem mestu bila, da bi pridobila podatke od udeleženk 
preden bi začele z obiskovanjem delavnic ter nato še enkrat po zaključku delavnic. Na ta način 




nekaterih znanjih in veščinah. V pričujoči raziskavi omenjenega nisem mogla storiti, saj 
oblikovalki programa nista načrtovali takšne evalvacije delavnic za starše, vseeno pa sem lahko 
posredno ocenila učinek delavnic preko zaznav udeleženk. Merjenje pred začetkom izvajanja 
delavnic in po zaključku pa bi lahko še dodatno nadgradila z uporabo kontrolne skupine, kar 
bi podalo bolj poglobljen vpogled v samo učinkovitost delavnic za starše, ki imajo otroke s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Glede na to, da sem podatke pridobivala eno leto po 
zaključku prvih delavnic in takoj po zaključku drugih delavnic, sem na nek način pridobila 
vpogled v potencialen dolgoročni učinek prvega sklopa delavnic iz šolskega leta 2017/18 na 
odnos z otrokom, samozavest pri spoprijemanju s težavami ter določena znanja. Vendar 
moramo biti tukaj previdni s postavljanjem takšnih zaključkov in upoštevati, da so udeleženke 
verjetno res ohranile nekatera znanja iz delavnic v šolskem letu 2017/18, druga znanja so lahko 
obnovile in nadgradile na delavnicah v šolskem letu 2018/19, saj so se nekatere vsebine 
delavnic dopolnjevale, poleg tega otroci preko tedna bivajo v zavodu, tako da je do nekaterih 
sprememb lahko prišlo že s tem. Še ena perspektiva za nadaljnje delo bi bila, da se pogleda, 
če je učinek delavnic za starše posplošljiv tudi na druge osebe, ki niso obiskovale delavnic, npr. 
na drugega starša, sorojence. Glede na to, da je mene predvsem zanimala izkušnja staršev na 
delavnicah in njihova zaznava uporabnosti delavnic, bi bilo v prihodnje vseeno zanimivo 
pogledati, kako so delavnice vplivale na spremembe v otrokovem vedenju. Tudi tukaj bi morali 
biti previdni z raziskovanjem tega vpliva, saj otroci bivajo preko tedna v zavodu in je lahko 
težje razločiti, kaj je vpliv delavnic, ki so jih obiskovali starši, in kaj je vpliv bivanja v zavodu. 
Udeleženci po koncu delavnic prejmejo natisnjen zbornik, kjer so navedene vse vsebine in 
pomembne informacije, ki so jih prejeli skozi vse delavnice. Kljub temu bi mogoče bilo 
smiselno, da se oblikuje krajši program, kjer bi starši lahko znanje obnovili in bi tako preprečili 




Potrebno je še omeniti, da čeprav je intervju pomembna metoda, še posebej v primeru, 
ko proučujemo nek pojav, poskušamo odgovoriti na raziskovalna vprašanja o tem pojavu in 
oblikovati utemeljeno teorijo, je kljub temu pri intervjuju težje zagotoviti zanesljivost in 
veljavnost, kot to lahko storimo pri npr. standardiziranih vprašalnikih, poleg tega je bila  
izvedba intervjuja na takšni ravni, v okviru tega magistrskega dela, za mene prva takšna 
izkušnja, pri čemer se lahko postavi vprašanje mojega vpliva, kot raziskovalke, na vsebino 
odgovorov udeleženk. Glede na možnost vplivanja na odgovore udeleženk sem pred izvedbo 
intervjuja vprašanja poskušala oblikovati na takšen način, da bodo razumljiva vsem 
udeleženkam, poleg tega sem si poskušala zastaviti potencialna podvprašanja, v kolikor bi jih 
potrebovala. Na takšen način sem želela biti čim bolj pripravljena in zmanjšati možnost 
postavljanja sugestivnih vprašanj v trenutku. Pred začetkom izvajanja intervjuja pa sem 
pozornost namenila še podajanju natančne razlage udeleženkam o tem, kakšna bo njihova 
naloga ter pomembnost njihovega resničnega mnenja in izkušenj za mojo raziskavo.   
Vsi opravljeni intervjuji so potekali brez večjih posebnosti, razlike so bile edino opazne v 
odprtosti udeleženk za podajanje določenih odgovorov. Pri nekaterih udeleženkah sem 
zaznala, da odgovarjajo dosti odprto, brez večjih zadržkov, medtem ko so druge udeleženke 
izkazovale malo večje zadržke in zaprtost pri podajanju odgovorov. To se je pogosto pokazalo 
v tem, da so prve podajale vsebinsko bolj bogate odgovore, odgovori so bili bolj konkretni, 
medtem ko so slednje podajale manj specifične odgovore. Razlog za takšno razhajanje je lahko 




narave in zahtevajo določeno stopnjo ranljivosti, ki jo morda niso bile pripravljene izkazati 
pred osebo, ki je ne poznajo najbolje, lahko pa je bil razlog tudi v tem, da niso vse udeleženke 
imele enako dober vpogled v lastno situacijo in so zaradi tega bile bolj redkobesedne ali pa so 
podajale manj specifične odgovore. Kot omenjeno, sem poskušala vnaprej oblikovati vsa 
glavna in bistvena vprašanja ter podvprašanja, v času izvajanja intervjuja pa sem predvsem pri 
postavljanju podvprašanj zavestno poskušala, da z vprašanji nisem udeleženke napeljevala na 
določen odgovor. Kar je bilo v primeru udeleženk, ki so bile zelo redkobesedne, včasih malo 
težko. Vseeno pa menim, da sem v primerih dodatnih vprašanj le-ta večinoma zastavljala na 
način, ki ne napeljuje na določen odgovor. Poleg tega sem si po vsakem intervjuju tudi 
zapisovala lastne občutke med intervjujem, posebnosti, če je do njih prišlo ter splošni potek 
intervjuja. Na takšen način sem lahko sproti sledila poteku posameznih intervjujev in bila pri 
naslednjih intervjujih pozorna na morebitne posebnosti iz prejšnjih intervjujev.  
Pri udeleženkah, ki so bile zelo redkobesedne (njih je sicer bilo malo), sem se soočala še z 
občutki zaskrbljenosti, da njihovi odgovori ne bodo dovolj vsebinsko bogati za mojo raziskavo. 
Kljub temu pa se je pokazalo, da so tudi te udeleženke podajale odgovore, ki so pomembno 
prispevali k raziskavi in splošnim ugotovitvam.  
Kot pri kateri drugi metodi se tudi pri intervjuju lahko vprašamo, ali obstaja verjetnost, da 
so udeleženke podajale socialno zaželene odgovore. Glede na to, da je bil intervju z 
udeleženkami opravljen samo enkrat, ne morem popolnoma izločiti možnosti, da niso podale 
kakšnega zaželenega odgovora. Kljub temu menim, da so udeleženke večinoma podajale 
pristne odgovore, saj so se odgovori na intervjuju in anketnem vprašalniku, kjer sem 
udeleženkam zastavljala zelo podobna vprašanja kot na intervjuju, ujemali. Torej, udeleženke 








V magistrskem delu sem raziskovala, kakšne so bile zaznave in izkušnje mam na 
delavnicah za starše. Rezultati so pokazali, da se je odnos med otrokom in udeleženko izboljšal, 
udeleženke se počutijo bolj samozavestne pri spoprijemanju z otrokovimi težavami, najbolj so 
poročale o pridobljenih veščinah konstruktivnega reševanja problemov, postavljanja mej, 
utrjeni vlogi starša ter razumevanju otroka. Udeleženke so obiskovane delavnice zaznavale kot 
uporabne ter kot prostor, kjer so lahko navezale stik z drugimi starši, pridobile podporo ter 
nasvete.  
Raziskava je pomembna, saj preko poročanj udeleženk lahko vidimo, da so delavnice 
dosegle primarni namen oblikovanja delavnic – in sicer so pomagale udeleženkam pri 
pridobivanju večje vzgojne moči, boljših starševskih veščin ter izboljšanje odnosa med 
otrokom in mamo, ter jih zato lahko opišemo kot učinkovite. Poleg tega sem na podlagi 
pregleda literature iz področja izobraževanja staršev ugotovila, da čeprav se takšni programi v 
Sloveniji izvajajo, pa primanjkuje raziskav, ki bi ocenjevale učinek in doprinos programov 
izobraževanja staršev. Menim, da je to področje, ki bi pomembno botrovalo z izsledki raziskav. 
Razlog vidim predvsem v tem, da so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami prisotni v 
slovenskem okolju, poleg tega te otroke nameščamo v VIZ. Dodatno temu imamo znotraj 
zavodov in drugih ustanov različne programe psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike in 
njihove družine, za katere pa ne vemo, kako učinkoviti so v slovenskem prostoru oz. ali bi kje 
potrebovali izboljšave.  
Menim, da je glede na ugotovljeno pomembnost staršev za razvoj in/ali vzdrževanje 
otrokovih čustvenih in vedenjskih težav ter glede na ugotovitve raziskave o pozitivnem 
doprinosu delavnic na delovanje mam, njihovo interakcijo z otrokom ter veščine, smiselno 
nadaljevati z vključevanjem staršev v pomoč tem otrokom, predvsem pa to področje bolj 
konsistentno raziskovati. Poleg tega bi se programi izobraževanja staršev lahko razširili tudi v 
redne šole, saj je kar nekaj udeleženk poročalo, da so pred namestitvijo otroka v VIZ bile 
izolirane iz socialnega in šolskega okolja, poleg tega jim je primanjkovalo znanja in podpore. S 
takšnim pristopom bi lahko bolj zgodaj začeli z obravnavo vedenjskih in čustvenih težav, ter 
pomagali družinam pri razbremenitvi ter učenju osnovnih veščin, ki bi lahko omogočale, da se 
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Priloga 1: Intervju  
 
1) Tekom tega in prejšnjega leta ste obiskovali delavnice z različno vsebino. Kaj ste se na 
teh delavnicah naučili/ pridobili. Kaj ste od njih odnesli?  
a) Prosim navedite mi čim več konkretnih primerov.  
 
2) Kako bi opisali uporabnost pridobljenih znanj in spretnosti za vsakdanje družinsko 
življenje?  
a) Prosim opišite mi, kako ta znanja in spretnosti uporabljate v družini/odnosu z otrokom 
danes oz. v zadnjem mesecu. 
 
3)  Kako so delavnice, na katerih ste bili prisotni, vplivale na razumevanje vašega otroka 
in njegovih potreb?  
a) Kako so vplivale na vašo vlogo v družini – vlogo starša?  
i) Kako so vplivale na vaše razumevanje ločitve? Kako so vplivale na vašo družino, ki ima 
nadomestnega starša? 
b) Kako so vplivale na način reševanja problemov v vaši družini? 
c) Kako so vplivale na vzgajanje vašega otroka (postavljanje zahtev, postavljanje meja, 
nagrajevanje, določanje posledic, kaznovanje, prevzemanje odgovornosti)? 
d) Kako so vplivale na razumevanje otrokovih agresivnih izbruhov in možnosti 
spoprijemanja z njimi? 
e) Kako so vplivale na vaše razumevanje odvisnosti, njenih različnih oblik, in 
spoprijemanjem z njo? 
f) Kako so vplivale na preživljanje prostega časa v vaši družini? 
g) Ali menite, da je obisk delavnic vplival na še kakšno področju, ki ga nisem omenila? 
 
4) Kako bi opisali odnos z vašim otrokom, preden ste začeli obiskovati delavnice? 
a) Kakšen je vaš odnos sedaj oz. v zadnjem mesecu? 
b) Čemu pripisujete to spremembo? 
 
5) Kako samozavestne oz. sposobne/zmožne ste se počutili pri spoprijemanju z 
otrokovimi težavami, preden ste začeli obiskovati delavnice? 
a) Kako samozavestne oz. sposobne/zmožne se počutite danes oz. v zadnjem mesecu? 
b) Čemu pripisujete to spremembo? 
 
6) Kako ste doživljali delavnice na katerih ste bili prisotni? Kakšen vpliv so imele na vas? 
a) Kaj vam je bilo najtežje? 
b) Kako uporabne so se vam zdele delavnice? Od tega kar ste se naučili/pridobili na 
delavnicah, kaj vam bo v največjo pomoč v prihodnosti?  












Prosim obkrožite, na katerih delavnicah ste bili prisotni: 
a. Vzroki za nastanek čustvenih in 
vedenjskih težav otroka  
b. Značilnosti vlog v družinskem 
sistemu 
c. Konstruktivno reševanje problemov 
d. Različni vzgojni stili 
e. Kako otroku postaviti mejo? 
f. Dopolnjena družina in vloga 
nadomestnega starša 
g. Učenje prevzemanja odgovornosti 
h. Življenje z otrokom, ki ima čustveno-
vedenjske težave 
i. Razumevanje izbruhov in možnost 
ukrepanja 
j. Spoprijemanje z razvezo in vpliv na 
otroka 
k. Razumevanje mehanizma odvisnosti 
l. Aktivno preživljanje prostega časa z 
otroki 
m. Osvojene veščine za prihodnost 
 
 
Preberite spodnje trditve in na 5-stopenjski lestvici ocenite, v kolikšni meri menite, da so 
imele delavnice, ki ste jih obiskali, učinek na področje, ki ga opisuje trditev. Pri vsaki trditvi 
obkrožite ustrezno številko.  
 
1 2 3 4 5 
SPLOH NE velja V MANJŠI MERI 
velja 
SREDNJE velja VEČINOMA velja POVSEM velja 
 
Delavnice, ki sem jih tekom tega in prejšnjega leta obiskoval so bile uporabne. 
1  2 3 4 5 
 
Vse, kar sem se na delavnicah naučil, sem lahko uporabil v vsakdanjem družinskem življenju.  
1  2 3 4 5 
 
Moj odnos z otrokom se je izboljšal. 
1  2 3 4 5 
 
Pri spoprijemanju z otrokovimi težavami se čutim veliko bolj sposobnega. 
1  2 3 4 5 
 
Razumem, kaj so čustveno-vedenjske težave in kaj vpliva na njihov pojav. 
1  2 3 4 5 
 
Bolje razumem potrebe svojega otroka, zato ga tudi lažje sprejemam takšnega kot je. 








Kot starš imam v družini vodilno vlogo. 
1  2 3 4 5 
 
V družini se zdaj bolj poslušamo.  
1  2 3 4 5 
 
V družini poskušamo bolj razumeti drug drugega. 
1  2 3 4 5 
 
V družini težave/konflikte rešujemo skupaj.  
1  2 3 4 5 
 
Otroka znam nagraditi, ko si to zasluži. 
1  2 3 4 5 
 
Otroku znam določiti posledice, ko naredi nekaj narobe. 
1  2 3 4 5 
 
Otroku znam postaviti meje. 
1  2 3 4 5 
 
Razumem, kaj pomeni odgovornost. 
1  2 3 4 5   
 
Svojega otroka sem naučil prevzemanja odgovornosti. 
1  2 3 4 5 
 
Razumem, kaj sproži agresiven izbruh pri mojem otroku. 
1  2 3 4 5 
 
Če pride do agresivnega izbruha pri mojem otroku, znam ustrezno ukrepati. 
1  2 3 4 5 
 
Razumem, zakaj pride do odvisnosti (npr. od telefona, cigaret ipd.). 
1  2 3 4 5 
 
Pri svojem otroku se znam spoprijemati z njegovo odvisnostjo. 
1  2 3 4 5 
 
Nadomestni starš ima zdaj v naši družini pomembno vlogo. 
1  2 3 4 5  
 
1 2 3 4 5 
SPLOH NE velja V MANJŠI MERI 
velja 





Razumem, da razveza ni vedno slaba in kakšen vpliv ima na otroka. 
1  2 3 4 5 
 
V družini radi skupaj preživljamo prosti čas. 
1  2 3 4 5  
 
Skupaj z otrokom se dogovorimo, kdaj in kako bomo preživljali skupni prosti čas. 




1 2 3 4 5 
SPLOH NE velja V MANJŠI MERI 
velja 




Priloga 3: Prototipični odgovori 
 
Odnos z otrokom 
 
Odnos pred začetkom delavnic 
 
Zelo slab odnos 
Udeleženka 4: »Katastrofa. Bila sva skregana. Nisva se znala pogovarjati, ko sem govorila 
je jezikal nazaj, jaz sem bila potem užaljena, sem bila jezna, sem kričala nanj, potem je bilo 
samo še slabše.« 
Udeleženka 9: »Odnos z otrokom pred delavnicami ni bil dober. Dajmo reči, da smo enkrat 
tedensko imeli pozitiven stik, pogovor. Ko je za vikende prišel domov, je bilo vse narobe.« 
 
Dober odnos 
Udeleženka 5: »Mislim, da je boljši kot pa imajo predstavo za otroka v zavodu.« 
Udeleženka 8: »Jaz in otrok sva imela vedno stik med nama, tudi ko so bili težki trenutki.« 
 
Začasno slabši odnos 
Udeleženka 10: »S hčerko sva […] bili zelo veliko sami in zelo navezani ena na drugo. Potem 
so jo v šoli začeli zafrkavati, ko ni hotela več v šolo, ko so ratali problemi, takrat se nisva 
razumeli. V bistvu sva bili povezani, ampak se nisva razumeli [...] Nisem vedela, kaj se dogaja 
z njo.« 
Udeleženka 11: »Pa bil je čisto preprost, do tistega trenutka, ko so bile težave v šoli. Mi 
smo se vedno razumeli in si pomagali, tako da […] razen tisto obdobje je bilo malo nesoglasij, 
težav.« 
 
Odnos po zaključku delavnic 
 
Izboljšan odnos 
Udeleženka 3: »Zelo lep je postal. Veliko lepši, sproščen.« 
Udeleženka 7: »Odnos otroka in mene kot starša se je popravil […] Na splošno bi rekla, da 
so se situacije v razumevanju drug drugega popravile. Da je boljše.« 
 
Prijateljski odnos 
Udeleženka 10: »Zdaj sva bolj kot prijateljici. Imava prijateljski odnos.« 
 
Malo boljši odnos  
Udeleženka 12: »Zdaj se [odnos] malo sprošča, je še veliko dela. So majhni koraki, male 
spremembe so, ampak je še veliko dela.« 
 
Enako dober odnos 






Vzroki za spremembo 
 
Dobra komunikacija 
Udeleženka 9: »Pogovoriš se lahko v miru, brez povišanega tona, brez žaljenja, brez 
vsega.« 
Udeleženka 10: »Da si bolj odkrito poveva, tudi slabe stvari. Dobro in slabo odkrito poveš, 
kar si misliš in mislim, da to zelo deluje. To sem se tukaj naučila, da moraš odkrito povedati in 
kritizirati dejanje in ne osebe.« 
 
Nasveti in izkušnje drugih staršev 
Udeleženka 4: »Na začetku sem bila zelo napeta, potem sem se odločila, da sem bom 
izpostavila, da so se tudi ostali [starši] začeli odpirati, bilo mi je težko in zelo me je obogatilo, 
ko sem tudi njih slišala. Da sem se odprla za druga mnenja in druge načine reševanja stisk.« 
Udeleženka 8: »Neprecenljivost udeleženih, zgodbe in izkušnje, ki jih poslušaš in tam 
slišiš.« 
 
Delovanje z otrokom 
Udeleženka 1: »Potem, ko so bile različne delavnice, potem preko tega vidiš kako 
funkcionirati z otrokom glede vseh stvari, glede vseh problemov, ki jih imaš. Ali naj bo to 
odraščanje, ali vse na splošno. Te delavnice zelo veliko dajo, kako na splošno živeti z otrokom.« 
Udeleženka 7: »Delavnice so mi dale malo uvid v situacije o katerih prej noben ni govoril. 
Starši smo bili prepuščeni sami sebi, v smislu, dokler otrok ni dobil neke namestitve. V 
bolnišnicah noben ni nudil te opore staršem ali pa kakšno skupino, kjer bi mi lahko s strokovno 
osebo o tem prediskutirali [...] Delavnice pa so pomagale na tem področju, od tu dalje, ko je bil 
tu, so pomagale staršem, ker smo tudi potrebni nekega poučevanja, kako ravnati s takimi 
otroki.« 
 
Skupno preživljanje prostega časa 
Udeleženka 12: »Preživljanje skupnega časa zvečer, prej se mi je to zdelo brezvezno, 
ampak očitno je tudi njej bilo pomembno.« 
 
Konstruktivno reševanje problem  
Udeleženka 5: »Sedaj vem, da se za pogovor morava prvo umirit, sklepanje kompromisov, 
da ga moraš nagraditi s pohvalo, lepo besedo, da mu včasih kakšno stvar ne rečeš direktno, 
ampak malo bolj po ovinkih. Ko se pomiri, se vedno da pogovoriti.« 
 
Čas zase 
Udeleženka 7: »So tudi pripomogle k temu, da sem našla čas zase, da se ne izgubim in tako 
tudi njemu potem lažje pomagam.« 
 
Strokovni delavci 
Udeleženka 1: »Socialne delavke, vzgojitelji so me tudi bodrili, da sem vztrajala, da naj jo 
pokličem.« 
Udeleženka 7: »Ampak ključno je tukaj, delavnice so en del, ključno je strokovno osebje, ki 





Udeleženka 9: »Jaz nimam tu v Sloveniji take družbe, kjer bi lahko dobila nasvete in vse 
nasvete, ki sem jih dobila, sem jih dobila tukaj. In dosti se je med mano in otrokom spremenilo. 
In vsi strokovni delavci so dobri in pomagajo, če imaš kakšno težavo.« 
 
Bivanje otroka v zavodu 
Udeleženka 3: »Neobhodno je povezano z življenjem tukaj.« 
Udeleženka 11: »Zavod [je pripomogel …] To je tisto, kar je rabil in je takšen kakršen je bil. 
In sem vesela, da je nazaj.« 
 
Notranja motivacija mame 
Udeleženka 1: »Mogoče s tem, ko sem hodila in na delavnice in sestanke, in ko sem jo 
hodila pozdraviti [...] čeprav me ona ni želela videti, sem jaz vztrajala [...] preden jo je [oče] 
odpeljal, sem jo šla pozdravit, četudi je bila ena beseda, dve, ali pa samo toliko da sem jo videla, 
je to potem v njej […] v bistvu, da je začela drugače gledati na to, da je ona potem stik z menoj 
poiskala in rekla, da si želi stika z mano in sem bila vesela. To sem ji tudi povedala. Je bila 
vesela, da sem vztrajala.« 
Udeleženka 4: »Če tega ne bi začutila, potem tudi na delavnice ne bi hodila. To ti vzame 
določen čas, ko moraš priti, nekako si moraš urnik urediti […] Na tako stvar moraš želeti priti.« 
 
Starost otroka 
Udeleženka 3: »Tukaj je tudi to, da je sedaj malo starejši.« 
 
Zaznana kvaliteta spoprijemanja s težavami 
 
Zaznana kvaliteta spoprijemanja pred delavnicami 
 
Nizka samozavest 
Udeleženka 1: »V bistvu nisem, kaj dosti niti se znala spoprijemati [...] Vse je bilo na grob 
način, nisem znala sploh pristopiti k problemom, kako se lotiti, kako rešiti. Samozavesti nisem 
imela.« 
Udeleženka 3: »Veliko manj sposobno. Strah me je bilo, zdelo se mi je, da ne bom zmogla. 
V sebi sem imela katastrofalna občutja.« 
Udeleženka 4: »Sploh se nisem počutila samozavestno, ker je itak šlo vse narobe. Prej je 
bila katastrofa, nimam druge besede.« 
 
Popolna nemoč 
Udeleženka 9: »Jaz sem se pred delavnicami počutila zanič, nesposobna za vse. Ker ko je 
prišel [v zavod]  sem mislila to ne bo nikamor šlo. Na začetku je bilo še hujše. Tako da sem 
rekla; jaz nisem sposobna ženska, ne mamica, nič nisem. Samo sebe sem poniževala [...] Jaz 
sem takrat mislila, da sem slaba mama, da sem […] da ne vem, kako iti skozi življenje.« 
Udeleženka 10: »Takrat sem bila prav nemočna. Takrat me je šola prijavila CSD-ju, ker je 




Udeleženka 6: »Prej malo manj. Ne veliko, malenkost manj.« 





Udeleženka 2: »V redu sem se počutila […] nadzor nad vsem.« 
 
Občutki krivde 
Udeleženka 5: »Prej je bil največji problem, ker sem podzavestno mislila, da sem za večino 
stvari kriva jaz. Vsak starš hoče imeti popolnega otroka, če se lahko tako izrazim, potem ko 
vidiš, da se ti začnejo pojavljati problemi in imaš dva iz istega gnezda, jih vzgajaš enako in sta 
čisto druga zgodba. Živiš v takem okolju, kjer ti noben nič konkretnega ne reče, te izloči in si 
potem misliš mogoče pa sem res naredil kaj narobe.« 
 
Zaznana kvaliteta spoprijemanja po zaključku delavnic 
 
Večja samozavest 
Udeleženka 8: »Bistveno bolj [samozavestna]. Sploh ni debate.« 
Udeleženka 9: »Danes pa se počutim […] verjamem vase, ker vem vse, kar sem naredila, 
začela sem se tudi jaz spreminjati, ne padem na vsako besedo [...] Zdaj tega [poniževanja sebe] 
ni.« 
Udeleženka 10: »Danes se počutim v redu sposobno, da nismo tisti manjvredni, da imamo 
probleme, ampak jih znamo reševati. Na samozavesti sem dobila, da se čutim sposobno, da bo 
šlo zdaj dobro.« 
 
Malo večja samozavest 
Udeleženka 12: »Še vedno nisem prepričana popolnoma. Malo boljše je.« 
 
Vzroki za spremembo 
 
Stik z drugimi starši 
Udeleženka 1: »Sem druge slišala, imajo iste težave, mogoče so reševali na podoben način. 
Malo bolj se počutiš, ko slišiš, da nisi sam in da nimaš samo ti tistih problemov.« 
Udeleženka 3: »Ko sem se začela delavnic udeleževat, sem bila v zunanjem svetu sama. 
Begala sem med različnimi ljudmi, strokovnjaki, tukaj pa sem našla te starše.« 
Udeleženka 5: »Ko dobiš podporo, da je otrok pač tak, da ni samo žleht, da si eden izmed 
mnogih, potem se bolj korajžno spopadeš s tem.« 
 
Odločnost in trdnost mame 
Udeleženka 9: »Sem tudi tukaj naučila, da moram biti močna, da moram biti malo trdega 
srca, kar se tiče otroka, da bi se izboljšala naša situacija. Tudi odločno grem reševat problem, 
ne da sem nek slabič. Rečem takole je in konec, prej sem se ustrašila, kaj bo naredil […] bilo me 
je sram tega. Zdaj sem rekla […] jaz moram otroka voditi skozi življenje, ne otrok mene. Sem 
rekla, moram se odločit ali iti po tej poti ali tej, in sem se odločila po tej, da bi bila močna mama 
[…] On ima samo mene, jaz sem mu oče in mamica.« 







Pridobljene veščine spoprijemanja 
Udeleženka 1: »Danes pa je to čisto drugače, ker vidim, da sem nekaj odnesla, da se znam 
drugače z njimi ukvarjati, da znam drugače z njimi komunicirati, drugače jim znam določene 
stvari razložiti.« 
Udeleženka 4: »Potem se naučiš nekako balansirati te izbruhe, njihove probleme, težave, 
ki včasih so problemi in težave, včasih so v njihovi glavi. Poskušaš razumeti, komunicirati. Tudi 
bolj mirno odreagiram kot pa prej.« 
 
Sproščenost mame 
Udeleženka 1: »Sem tudi jaz čisto drugačna. Tudi jaz se čisto drugače počutim, lahka sem, 
nič me ne mori.« 
Udeleženka 7: »Meni so pomagale s tem sproščanjem, da me več ni tako strah zanj, sem 
bolj pomirjena, prej je to bila agonija, strah.« 
 
Zavod 
Udeleženka 3: »Ne moremo pozabiti na zavod, ki ga jemljem kot so-vzgojitelja. Bistveno 
je, da smo se povezovali, usklajevali, kako je tukaj, da bo tudi doma.« 
Udeleženka 8: »S tem, ko sem jaz dala otroka na varno, otrok je tudi parkrat rekel "samo, 
da nisem več v navadni šoli" […] Ko sem otroka dala v zavod so se nekatere [stvari] uredile. Prej 
res nisem bila okej. In tukaj je tudi stvar odgovornosti. Ko je otrok prišel sem, smo vsi občutili 
olajšanje.« 
 
Pridobljena znanja in veščine  
 
Konstruktivno reševanje problemov 
 
Umiritev nato pogovor 
Udeleženka 4: »Npr. ko je sin imel svoje zahteve in mu nismo ugodili, ponavadi sem 
situacijo mirila takoj, zdaj sem pustila nekaj časa, potem sva se pogovarjala na bolj miren 
način, kaj se je zgodilo, zakaj je bila prepoved in kako je on odreagiral in ne bi smel.« 
Udeleženka 10: »Zdaj spoprijemanje, če se kaj razjezi, preden je pogovor, počakam, da se 
umirimo, da je mir, mogoče celo prespimo in potem se o tem pomenimo, ko je nevihta mimo.« 
 
Skupno iskanje rešitve 
Udeleženka 5: »Sklepanje kompromisov, ko ponori. Ne upoštevaš samo njegovo željo ali 
pa samo mojo, ampak poskušaš eno srednjo pot. V končni fazi ti si nekako zadovoljen, ker ga 
nisi 100% upošteval, ni bilo vse po otrokovem, istočasno pa je otrok vesel, da ni bilo vse tako , 
kot je starš zahteval, ampak je tudi malo njegovega bilo.« 




Udeleženka 10: »Tudi to, da se poslušamo, lahko vsak pove svoje, s starejšima dvema smo 
tudi bolj povezani malo več govorimo, malo več se poslušamo.« 






Veščine vzgajanja otroka 
 
Postavljanje mej 
Udeleženka 4: »Prej res nisem znala nekih ostrih mej postavit, pa sem se skozi te delavnice 
naučila, kako se te meje postavi, da niso preveč drastične spremembe, ampak, da je še vedno 
neka meja, do tam lahko, naprej pa ne moreš.« 
Udeleženka 12: »Lažje postavljam meje, pa bolj realne.« 
 
Motiviranje 
Udeleženka 10: »To mislim, da je veliko na meni. Če jaz govorim ah, daj pusti računalnik, 
daj kaj drugega, pusti to, to ni v redu učinek. Mislim da je na meni, da motiviram dajva danes 
to, pojdiva tja, pojdi z mano greva s psom, da jaz motiviram, da jo preusmerim na nekaj 
drugega. To je bolj učinkovito, kot da ji prepovedujem ali pa skrivam računalnik ali izklapljam 
internet, ker to je potem samo slaba volja z vseh strani.« 
Udeleženka 12: »Poskušam jih s tem tudi malo odvrniti, da nekaj naredijo, da nekaj dobijo, 
sedaj tudi bolj probam, da se gremo kaj igrati, kartati, kaj takega. Ravno včeraj je bilo telefon, 
telefon, telefon, pa sem rekla, ne, sedaj se pa greva kartat, jaz se hočem kartat in sem ga 
pripravila, da sva se šla kartat.« 
 
Kaznovanje 
Udeleženka 12: »Naučila kakšne kazni naj bi bile ustrezne, da ni tisto zdaj dva meseca ne 
boš, kot je bilo včasih, da ni grozno pretiravanje, da je starosti primerno, pa tudi, da se držim 
tega kar dam, ker če sem dala preveliko, potem je tudi ona videla, da se tega ne držim.« 
 
Nagrajevanje 
Udeleženka 5: »Potem je našemu marsikdaj več kot konkretna nagrada pomenilo, da se 
mu reče, priden si bil, potrudil si se. Pri našemu je bilo največje zadovoljstvo, ko se mu posvetiš, 
kar se časa tiče.« 
 
Postavljanje zahtev 
Udeleženka 12: »Pač doslednost, gledam da ne pretiravam, pa da mora zahtevo izpolniti. 
Če hoče kaj imeti, mora tudi nekaj narediti. Ker ona je bil navajena daj, daj, po njenem, zdaj pa 
mora tudi nekaj narediti.« 
 
Postavljanje pravil 
Udeleženka 1: »Smo napisala neka pravila, jih na hladilnik obesili, ne preklinjamo, ne 
kričimo en na drugega, koliko časa na dan imamo telefon, kaj se naredi najprej, ko pridemo iz 
šole, pa se nekje 50/50 za enkrat držimo. Za ta pravila sem slišala, da je ena mama omenila na 
delavnicah. Potem smo pri nas probali, smo se vsi spodaj podpisali, da se bomo držali.« 
 
Pohvale 









Udeleženka 9: »Na teh delavnicah sem tudi naučila, da se moramo mi starši dosti … da 
moramo mi starši tudi biti resni, iskreni do otroka, tudi moramo biti, da ko rečemo eno stvar, 
da tako ta stvar mora biti in ne na nek drug način. Zdele, ko reče a grem lahko ven, rečem 
lahko, ampak pridi ob tej uri in pride ob tej uri. Zdaj na delavnicah so rekli, če otrok reče a lahko 
še 10 min, ti tečeš jaz sem rekla ob tej uri. In tako naredim. Prej sem popustila.« 
 
Utrjena vloga starša 
Udeleženka 10: »Tudi odločno grem reševat problem, ne da sem nek slabič. Rečem takole 
je in konec, prej sem se ustrašila, kaj bo naredil […] Zdaj sem rekla, kaj me briga, jaz moram 
otroka voditi skozi življenje, ne otrok mene. Sem rekla, moram se odločit, ali iti po tej poti ali 
tej, in sem se odločila po tej, da bi bila močna mama, ker otrok je z mano […] On ima samo 
mene, jaz sem mu oče in mamica.« 
Udeleženka 4: »Če gledam konkretno na sina, ki je tukaj, potem so delavnice vplivale [na 
vlogo starša] … sin ni upošteval mojih navodil. Zdaj pa je sprememba, me bolj upošteva.« 
 
Življenje z otrokom, ki ima čustvene in vedenjske težave 
 
Razumevanje otroka 
Udeleženka 5: »Razumeš, da je ta otrok drugačen in da ga moraš smatrati kot 
drugačnega. Ko je hodil v redno osnovno šolo ga je imelo tri četrtine učiteljev za težavnega, 
sitnega, tečnega, konfliktnega, noben ti ni rekel v tej smeri, da je drugačen, mogoče če se v 
drugi smeri pristopi do njega, mogoče bo čisto druga. In to je bilo pri učiteljih, nasploh pa pri 
otrocih.« 
Udeleženka 10: »V bistvu sem jo začela bolje razumeti, doma smo se začeli bolje 
pogovarjat in sem potem počasi začela razumevati, kaj se je z njo dogajalo pred temi 
delavnicami, pred tem, ko je pristala v zavodu.« 
 
Aktivno preživljanje prostega časa 
Udeleženka 7: »Kot staršu so mi dale izhodišče, da poskušam z drugačnimi oprijemi kot 
sem doslej. Da sem mu dala na izbiro več možnosti, da je nekaj izbral kot sem pa prej trmasto 
vztrajala pri eni opciji, to bova šla in pika.« 
Udeleženka 9: »Vplivale so pozitivno. Delavnice so tudi pomagale, da bi bil ta prosti čas, 
ki ga imamo, pozitiven. Prej je malokrat bilo nekaj pozitivnega v prostem času. Zdaj sem zelo 
zadovoljna s prostim časom, v primerjavi s prej. Na delavnicah sem tudi naučila kam iti z 
otrokom v prostem času, kako se obnašati z otrokom. Če je otrok malo jezen, greš na sprehod 
in se malo pogovarjaš o tem in pride vse.« 
 
Delovanje z otrokom 
Udeleženka 1: »Zdej glede na to da nisva [s hčerko] imeli stikov toliko časa, vem kako do 
nje, kako sem bolj počasi do nje pristopila, da nisem nekaj na silo hotela od nje.« 






Kritika vedenja ne osebnosti 
Udeleženka 10: »Predvsem me je naučilo to, otrok naredi nekaj, kar meni ni všeč, ampak 
me je naučilo to, da ji povem meni ni všeč to, kar si naredila, ampak tebe imam še vedno isto 
rada. Da uporabljam dejanje, ki ga je naredila, ne pa njo. Da ne uporabljaš tistega ah, kakšna 
si, zakaj si taka, ne, da ji poveš jaz imam tebe še vedno isto rada, ampak ni mi všeč, da si to 
naredila.« 
 
Agresivni izbruhi otroka 
 
Ukrepanje pri agresivnem izbruhu 
Udeleženka 7: »Dale so razumevanje kdaj reagirati. Včasih si trmasto vztrajal pri svojem 
ali pa pri neki kazni, ki ni bila najboljša rešitev. Postavile so v bistvu tiste korake pravilne, 
pravilnega odziva kot odrasle osebe, da ne gremo v ofenzivo, ampak defenzivo, da znamo 
prepoznati trenutek dokler ni prišel čez tisto mejo, ko se ne da več zaustaviti.« 
 
Razumevanje agresivnega izbruha 
Udeleženka 2: »Vpliv na samo razumevaje, kaj sproži.« 
Udeleženka 10: »Ja, tudi to sem se naučila, razumem, da v bistvu agresija ni tako napačna 
stvar. Ti prav pride, da ti daš vse ven. V bistvu ni v redu, da ti nekaj razbiješ, človeka udariš, 





Udeleženka 2: »[Na delavnicah naučila] da se prepreči, veliko se pogovarjati o tem, da 
škoduje zdravju.« 




Udeleženka 9: »Ja, da ločitev ni vedno slaba. Da včasih se je boljše ločiti, kot pa da 
kakorkoli živiš, tukaj imaš nasilje, boljše je, da greš narazen.« 
Udeleženka 6: »Če je drugi partner zraven, partnerka, da so skupaj z otrokom, da so 
povezani z njim. Ne da sta samo onadva, ampak da so skupaj z otroci, kot da je njihov.« 
 
Doživljanje obiskanih delavnic  
 
Vtis o obiskanih delavnicah 
 
Uporabne 
Udeleženka 7: »To ni bilo neko suhoparno navajanje dejstev, ampak je to bilo živo, 
dinamično […] sta obe delavki to strokovno predstavljali.« 
Udeleženka 3: »Delavnice pa so bile vse bolj uporabne glede vsebine, se vidi da so skrbno 
brali ankete.« 
Udeleženka 9: »Ker tukaj imaš res vse živo, vse kar se tiče otroka in starša in kako se 





Pozitivne in prijetne  
Udeleženka 5: »Meni je to bila ena ura in pol prijetnega druženja.« 
Udeleženka 7: »Zelo dober vpliv in rada sem prišla.« 
Udeleženka 11: »Delavnice so bile vedno več ali manj tako vesele, mislim, da je bilo 
sproščeno vzdušje.« 
 
Stik z drugimi starši 
Udeleženka 11: »Ampak marsikaj, kar slišiš se probaš iz tega, kaj naučiti ali pozitivnega 
povleči ven.« 
Udeleženka 12: »Malo olajšano se počutiš, ko vidiš, da nisi vse ti kriv, da nisi sam v taki 
situaciji. Pomaga, se boljše počutiš. Nisi sam, to je najbolj, ker prej se mi je zdelo; samo moja 
je taka.« 
 
Delavnice kot vodič 
Udeleženka 9: »Doživljala sem jih kot neko realnost, kot neko veliko pomoč, doživljala sem 
jih kot da je to moj vodič skozi življenje.« 
 
Težko na delavnicah 
 
Biti ranljiv 
Udeleženka 1: »Najtežje mi je bilo verjetno, kaj povedati. Jaz nisem ravno najbolj zgovoren 
tip človeka. Da bi jaz bolj govorila in izpostavljala probleme, taka nisem jaz sem bolj poslušala 
druge, pa tako kaj odnesla. Določene mame so se odprle in povedale tisoč in eno stvar, jaz pa 
to nisem.« 
 
Strah pred neznanim 
Udeleženka 2: »Na začetku mogoče malo [težko], ker nismo vedeli, kaj se bo delalo.« 
 
Časovna stiska 
Udeleženka 3: »V stisko me je spravljalo to, da sem morala 1x na mesec dati dopust in v 
službi so hitro opazili, da vsak mesec en petek jaz manjkam in to jim ni bilo všeč. In to je 
ogrožalo mojo finančno varnost in otrokovo. V stiski sem bila.« 
Udeleženka 7: »Pri obisku delavnic je bilo najtežje včasih ura, marsikdaj bi bilo lažje, če bi 
bilo popoldne, starši se lažje prilagodimo glede služb.« 
 
Akutna stiska mame 
Udeleženka 3: »Ko sem bila na delavnicah in sem konkretno vedela, da ima moj otrok v 
tem trenutku izbruh, ali pa je imel izbruh par dni nazaj in so bili udeleženi otroci tukaj prisotnih 
staršev in je on mogoče sprožil situacijo.« 
 
V največjo pomoč v prihodnosti 
 
Nasveti in izkušnje drugih staršev 
Udeleženka 1: »Pri delavnicah sem dobila odgovor, kako reševati določene probleme. Te 
izkušnje drugih staršev, kako rešujejo probleme, pa ti poveš kako jih ti, smo eden drugemu 




nisem znala, vse je bilo kreg, vpitje, sedaj pa vidim, da se da tudi na drugačen način, na miren 
način, preko pogovora.« 
Udeleženka 12: »Da sem tudi izkušnje drugih slišala. Marsikaj smo tudi poskušali, kot je 




Udeleženka 5: »Najbolj zanimivo je v samem začetku, ko si na delavnici, kjer je sproščen 
pogovor in največ poguma ti da, da s temi težavami s katerimi se soočamo starši, s 
problematičnimi otroki, nisi sam, ampak si eden izmed mnogih.« 
Udeleženka 10: »V bistvu sem se naučila to vrednost, da nisi nikoli manjvreden.« 
 
Večja vzgoja moč 
Udeleženka 4: »Predvsem to, da smo dobili samozavest, izkušnjo kako peljati določeno 
stvar naprej, npr. če ti otrok konstantno ugovarja, kako daleč ga lahko spustiš, kako daleč pa 
moraš vztrajati. Včasih sem popuščala, sedaj se pa naučiš, da mejo postaviš in pri tem vztrajaš, 
ker potem tudi otroci začnejo drugače gledati na avtoriteto, če mu ostro postaviš meje, do 
tukaj ja, naprej pa ne.« 
 
Postavljanje mej 
Udeleženka 11: »Postavljanje meja, mogoče če bi bilo potrebno kakšno kazen postaviti.« 
 
Spoprijemanje z agresivnimi izbruhi 
Udeleženka 3: »Ta krivulja izbruhov, kako takrat ravnati.« 
 
Komunikacija 
Udeleženka 10: »Da se odkrito pogovorimo. To mi bo v največjo pomoč.« 
 
Konstruktivno reševanje problemov 
Udeleženka 5: »Z enimi sklepanji kompromisov, na en miren način dosežeš več, pa da 
včasih pustiš času čas, se mogoče kakšna stvar obrne na boljše kot pa če rineš.« 
 
Primanjkovalo na delavnicah 
 
Igra vlog 
Udeleženka 4: »Prav teh realnih zaigranih vlog. Smo prihajali iz vikendov in so bili v tem 
času razni izbruhi, pa ne samo pri meni, potem pa smo prišli na delavnice in smo se pogovarjali, 
kako naj bi odreagirali, kako je prav. Okej, super. Ampak otrok ugovarja in ne ugovarja tako 
kot smo se tukaj pogovarjali, otrok je uporabljal grde besede, je letel stol, telefon, računalnik, 
zaloputnil z vrati, kako sedaj v tem trenutku odreagirati, ne samo, ko on jezika. Besedno ga ti 
že, kako pa ti fizično. Več teh realnih izkušenj.« 
 
Občutki krivde 
Udeleženka 3: »Mogoče je malo manjkalo delo na občutjih skozi katera gre starš, občutja 
krivde in spraševanja zakaj, kje sem zalomila in nisem zadovoljna z odgovorom »ti nisi nič 






Udeleženka 12: »Več tistega zakaj, vedno ji nič ni manjkalo, kako do tega, kako odvaditi.« 
 
Odtujenost otroka 
Udeleženka 7: »Težko je v času razpona vikenda se približati otroku, ki je cel teden živi v 
drugi sredini in je ta odtujenost ena od tem, ki bi se lahko tudi v prihodnje obravnavala. Otrok 
se odtuji v teh petih dnevih, ko je tu. To se akumulira in kdaj v tistem kratkem času, ko je doma 
za vikend, se ni pripravljen odpreti in pogovoriti o stvareh, ki so se zgodile tukaj med tednom, 
če ga je kaj prizadelo.« 
 
Agresivni izbruhi 
Udeleženka 3: »Jaz moram reči, da teh izbruhov še vedno čisto ne razumem, se jih bojim, 
ker moj otrok postane čisto druga oseba in jih ne morem čisto čustveno razumeti, kaj se zgodi, 
in je še vedno krivda zraven in strah.« 
 
Dodaten doprinos delavnic 
 
Prenos znanja 
Udeleženka 1: »Če bi me danes kdo vprašal, kako, da bi znala drugemu pomagati, kako 
rešiti problem, dati kakšen nasvet.« 
Udeleženka 4: »V bistvu vplivajo na celoten potek življenja te delavnice, ker se mogoče 
tudi sam vase malo zazreš in pogledaš, kaj bi lahko spremenil, kako bi lahko drugače odreagiral 
v določenih situacijah.« 
 
Praktične naloge 
Udeleženka 7: »Uporabne pa bodo v prihodnosti, ker smo vsekakor dobili na koncu 
natisnjen zbornik, da si starši lahko tudi doma pogledamo, ohranimo to znanje, ki smo ga 
pridobili, pa tudi, da ne ostanemo na tem. Otrok raste in z njim tudi rastejo področja, ki jih 




Udeleženka 10: »Delavnice so bile meni ne samo to, kar sem slišala, ampak so mi bile prav 
en dan sprostitve. Jaz sem si na ta dan vzela prosto ali dopust in sem si vzela dan kot za izlet. 
Nisem šla samo na delavnice pa domov, ampak sem šla še na sprehod, kavo.« 
 
Usklajenost med partnerjema  
Udeleženka 12: »Na te odnose med nama, usklajenost. To se je izboljšalo. Pa tudi sem 
[partnerju] povedala, čeprav ni hodil, da ne smeva več, da naju tako izigrava, da se midva prej 






Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 
dela, etični ustreznosti izvedene magistrske raziskave in 
konfliktu interesov 
 
Podpisana Ines Bušić, avtorica magistrskega dela z naslovom Evalvacija programa za starše v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu, izjavljam: 
 
 da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela, 
 da prevzemam odgovornost za tehnično in jezikovno brezhibnost magistrskega dela, 
 da je bila raziskava, izvedena v okviru magistrskega dela, etično nesporna in izvedena 
skladno s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije,  
 da pri izvedbi magistrskega dela ni prišlo do konflikta interesov. 
 
Ljubljana, 25. 01. 2021         Ines Bušić 
 
 
